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M!NISTERtü DE LA GUERRA
-----
PARTE Ot"ICIAl DESTIXOS Auditor de brigad:l.
Tenientes auditores de tercera.
Tenientea auditorea de .e¡uada.
Tenientes auditores de primera.
Tenientes auditores de tercera habili-
tados para desempeñar destinos de
superior categorla.
D. Miguel de Castells Adriaensens,
de la Fiscalía de la tercera región, a la
Fiscalía de Ceuta (F.), incorportnd()Se
con urgencia. .
D. Ricardo Mutet y Fiol. de nae.o
ingreso, alférez de complemento de ID-
tendencia agregado a 1& Sea:i6a de Ka-
Horca, a la Fiac:al1a de la tm:era re-
gj6n (F.), quedando avepdo por UD
pIazó·de dos mes. al~ de
InIantaia Kal1orca, 130 7 ... por
D. José del ATco y Alvarez, de la
Fi~calía <le Ceuta, a la Auditoría de la
quinta región (Y.)
D. Ezequic1 Díez y Díaz, de la An-
ditoría de la quinta región, a la Audi-
toría de Ceuta. con residencia en La-
rache (V.) .
n. Adriano Coronel y Yelázquez, de
la Fiscalía de la primera regi6n, a la
Auditoría de la misma (Y.)
D. BIas Pérez y González, de la Au-
ditorla de Baleares, a la Fisca1ia de la
primera región (Y.)
D. Francisco Munilta Morales, de
disponible en la segunda región, a la
Aurlitoría de Baleares (F.)
D. Hernán de Martín Barbadillo, ele
la Auditoría de la octava región, a la
Auditoría de la segunda (Y.)
D. Eugenio Pereiro y Coutier, as-
cen<lid", de la Fiscalía de la octava re-




. D. Leoncio Agudin y Aspe, ascendi-
do, de excedente en la octava regi6o, a
dispouible en la misma.
Señor Dir~ctor ~eneral de, Instrucción
y Administración de este Ministerio.
Señores Capitán general de la primera




PIf1IIIJI In IJISEJI lE IIISTIIS
Señores...
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien nomhrar ayudante de campo
del Inspector farmacéutic1) de segunda
clase, D. F élixGómez Diaz, inspector
de los Servicios y Estahlecimientos far-
macéuticos <le Sanidad ~!ilitar, al far-
macéutico mayor D. ),Iiguel Campoy
Excmo. Sr.: Creados o pendientes IIri~oyen actualmente disponible en la D. José Pérez VilIamil y Laperouse.
de creación organismos o SociedadesIprimera' región. <le la Fiscalía de la tereúa región, a la
de carácter económico que ¡>uedan De real orden lo di!("o a V. E. para \ de la o~tava, como fiscal-jefe (V.)
tener relación con el Estado, procede su conocimiento y demás efectos. .i.JiC's, D. VIcente Navarro y Flores, super-
aclarar, como resultado de consultas guarde a V. E. muchos años. Madrid I n'lmeraria sin sueldo en la primera r...
genéricas r la compatibilidad de las 126 de julio de IO.?7. "ión. a la Fiscalía de la tercera, como
persona! a que se refiere el real de- fiscal·jefe (V.)
creta de 12 de octubre de 1923, con DvQtIZ DE T&TUÁx
las aludidas entidades:
Considerando que el espíritu de la
citada real disposición era el de pre-
venir la posibilidad de la existencia
de lazos anteriares o posteriores que
comprometieran la estricta incompati-
bilillall y en caso dudoso la preferen-
te inclinación por los intereses del
Estado, en su pu"na con los particu-
1 t I d Serillo. Sr.: El Rey (q. D. I{.) se haareg, y como a caso 110 pue e pre- servido disponer (lile los jefes y oficia-
sumirse por la intervención en cual-
quier forma en las entidades conce- les del Cuerpo Jurídico militar com-
prendidos en la siguiente relación, quehidas y creadas después del último 1 ... I rt d d"'6
cese en los carR'0S para que se decre- l a pr1l1C11~IO con ~ aUl J or e IVIS! n
tó la incompatihilidad, D. LeonCJ(~ Agl.ldm. y Aspe y termma
S M 1 R ( l) ) le aeuer.! con d temente auditor de tercera dOIl
. . e ey q. . R'. , l R' d ~1 1 t 1" I l! t'do con su Consejo de Ministros, ha Icar o .' u ~ '10, pasen a o.s (es 1-
tenido a bien disponer que se entien-! nos o situacIOnes que en la nll5ma se
da que dicha incompatibilidad no exis- expresan. ._
te por la pertenencia a organizaciones De rea.! ~rdcn lo dIgo, a \i. A. R. pa.ra
o Sociedades cuyo expediente de ges- su conoClllllento y demas efec..tos. DIOS
tión se haya comenzado después de gu.arde a Y,. A: R. muchos anos. Ma-
haber cesado los comprendidos en ella 1drtd 26 de Juho de 1927·
en los cargos que la determinaban. Dugo. DI: T&TU.ú.
E:i asimismo la voluntad de Su Ma-, S _. . •jestad que la posterior aceptación y 1- en(l~. Capltan general de la segunda
desempeño de éstos vuelva a dar vi- i reglOn.
d~ a la señalada incompatibilida~I, sig- Señores Capitanes generales de la pri-
l1I~c.ando, por tanto, la renuncIa de- mera, tercera, quinta, sexta y octava
filll.tlva a pertenecer a las e~tidades re- regiones y de Baleares, Comandante
laclOnadas por sus serviCIOS con el general de Ceuta e Interventor gene-
Estado. ral del Ejército.
De real orden 10 digo a Y. E. pa-
ra su conocimiento y efectos. Dios
guarde a Y. E. muchos años. Ma-
drid 2Ó de julio de 1927.
PRIMO DE RIVERA ••
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D. Victoriano Vázquez de Prada y
Lesmes.
Jefes y oficiales del Cuerpo ltirídico
milifar a quienes habiélldoles corres-
pondido' servir en Africa, no son desti-
liados por los ttlotivos que sc exprcsan:
Jef~s y oficiales del Cuerpo J~i,o
militar a quienes ,omprende el aparta-
do a) dd articulo s,guMo del real de-
,reto de 9 de 1n4YO de 1924 (Colun6fl
Legislativa "tím. 227).
Cabo 61, Al-lal Ben Muza. cr
de plata del Mérito Militar con distin
tivo rojo y ~nsión m~nsual de 12,-
pesetas por cinco años.
Cabo 3.472, Mohamed Ben Kad~
dur,.ídem.




Cabo 3.660, Dudú Ben
ídem.




Cabo, Pablo Burgos González. íde
Cabo, Juan Farra Bosch. ídem.
Cabo. Ezequiel Sainz López, ide
Cabo 2.537, AH Ben Buteyef, íde.
Cabo, Franeísco Alonso Alonso,
ídem.
• Cabo 3.707, Mohamed Ben Hac~:
~m. ~
Cabo 3.441, Mohamed Ben AbseJálllo
idem. .¡~
Cabo 1.647, Mohamed Ben Abdel~
ídem. '
Cabo, Ernesto Mejón Porras, ídelTl,
Cabo 1.723, Mohamed Ben Brahim,
ídem.
Cabo, José Balas Hidalgo, ídem.
Cabo 23, Mohamed Ben Haddú,
ídem.
Cabo 222, Mohamed Ben Mohamed,
ídem.
Cabo 551, Hamed Ben Mohamed,
ídem.
Cabo 585, Mohamed Ben Larb~
ídem.
Cabo 839, Al-lal Ben Haddú, ídem.
Cabo, José Corral Pérez, ídem.
Cabo, Juan Rubio Lozano, ídem.
Cabo, Isidoro Fernández Alonso,
ídem. -
Cabo 756. Mohamed Ben AlI. ídtm.
Cabo 4.142, Busmaa Ben Farachi,
ídem.
Cabo 4J9, El Hach Ben MimUll
ídem.
Cabo 787, Abdelkader Ben Fara·
cho, ídem.
Cabo, 5.418. Sidí Ben Bachir. ídem
Cabo 4-305, Mohamed Ben Al-Ial
ídem.
Cabo, 4.062, Embark Ben AH, ídem
Cabo 4-30:a, Mohamed Ben Amar
ídem.
Cabo 2.936, Mohamed Ben Amar
ídem.
Cabo 621, El Hach Ben Mimas
ídem.
Cabo, Enrique Varela VázqueI
ídem.
Cabo, Joaquín Panza Reyes, ídem
Cabo, Juan Machío Barrero, ídeai
Cabo, Juan Torrecilla Flores, ídem
Cabo, Jesús Gómez Paz, (dero.
Cabo, Manuel Rodríguez Azn_
ídem.
Cabo, Andrés Criado Corcel, ídes
Cabo 3.077, Hamed Ben Minchali
ídem.
Cabo, Manuel Arias Castro, id..
Cabo trompetas. Mí~l Arte.-
Sediles, ídem.
Herrador de tercera, Fernando ()
rredera Casado, ídem. .
Corneta, Benito Hernández Go~
lez, fdem.
Cabo, José Granados Sánchez. cruz
de María Cristina.
Soldado, Joaquin Alvarez Díe~,
ídem.
Soldado 7.351, Mohamed Bcn Had-
dú, ídem.
Soldado 3.290, Abdelkader Ben
Amar. ídem.
Soldado 5.060, Hamed Beo Duada,
ídem.
Solda4o 5.010, Hamed Ben Buaza,
ídem.
Soldado 7.31>0, Abderrahaman Ben
Dris. idem. .
Soldado 7.211, Mohamed Ben Yila-
li, ídem.
Soldado 5.1I2, Abderraman Ben Ha-
med, ídem.
Soldado 3.228. Mohamed Ben ).loza,
ídem.
Soldado 4.511, Mohamed Ben Abde.
lá, ídem. , .
Cabo 3.865, Hamed Ben Mohamcd,
cruz de plata del Mérito Militar, con
distintivo rojo y pensión mensual de
12,50 pesetas vitalicia.
Cabo, Sebastián Valle Femellia,
ídem por cinco años.
Cabo, Antonio Salgado Gil, ídem.
Cabo 6.869, Hasen Ben Amar, ídem.
Cabo 4.224, El Hedi Ben Hammú,
ídem.
Cabo, Inocencia Pérez Galayo, ídem.
Cabo 788, Mohamed Ben Mohamed
Tucini, ídem.
Cabo !l.391, Mohamed Ben Amar,
ídem.
Cabo 3.668, Mohamed Ben Sid Mo-
hAn, ídem.
Cabo, Enrique Ferrer Muriaana.
ídem.
Cabo, Domingo Montes Garrido,
ídc:m.
Cabo, Antonio Sánchez Martín,
ídem.
Cabo, A::'~rto López Vivas, ¡dem.
Cabo, rr:.llcisco Camacho Flores,
ídem.
Cabo, Alfredo Vilar Lage, ídem.
Cabo 3.608. Mohamed Ben Haddú,
ídem.
Cabo 2.303, AI-Ial Ben Mohamed,
ídem..
Cabo 3.891, B9t Moh Ben Moba-
med, fdem.
Cabo 74J. Mohamed Ben Abse1ám,
ídem.
Cabo 317, Mohamed Ben Hamed.
ídem.
Cabo 443, Sid Mohamed BengaLi,
ídem.
, Cabo 628, Lahaseo Ben Mohamc:d,
ldem.
Cabo 9.335, Delfina Gutiérrez Fernán-
dez, ídem.
Cabo 2.972, Ají Ben Amar, ídem.
Cabo 5.145, Lahasen Ben Hamed
ídem. '
• Cabo 2.820, Mohamed Ben AJí,
ldem.
Cabo, 4.234. Hamido Ben Aixa, ídem.
Cabo 3·346, Abderrahaman·Ben Mu-
hamed, ídem. -
Cabo 2·996, Mohamed Ben Hamcd,
ídem.
Cabo 3.675, Ismain Ben Hasen,
ídem. .
Cabo. Francisco del Moral Sancho,
ídem.
RECOllPENSAS
Teniente auditor de tercera.
Teniente auditor de tercera.
D. Cayo Ortega y Pérez.
Auditor de brinda.
D. Emilio de la Cerda y López Mo-
Uinedo.
Teniente auditor de primera.
D. Emilio de Urizar y Olazaba!.
Teniente auditor de segunda.
otro iJtU31 al regimiento Cuadores de
Victoria Eugenia. 22. para que efectúe
Ju pñcticu que previene el artículo
:a5 del rqlamento de 14 de abril de
1035 (D. O. nÚJD. 84).
D. Victoriano Vázquez de Prada y
Lesmes, por hallarse exceptuado como
comprendido en el citado apartado a)
del artículo segundo del real decreto de
9 de mayo de 1924 (c. L. núm. 227).
Jefes JI o!i,iales del Cuerpo Juridico
militar a quienu compreKdt el articulo
13 del repetido real decreto (probable
deltino CJ Af,;ca a"'ts de seis mest.r).
Ninguno.
Madrid 26 de julio de I~.-Duque
de TetuAn.
Continuaci6n de la relación de la
real orden circular de 18 de julio de
1921 (D. O. núm. IsS).
Grupo de Fue.raa RecaJaree Ind{ge-
DU de Melil1a, 2-
Cabo, Siro Gallardo O1irar6n, cruz
de Maríá Cristina.
Cabo 462, Amar Ben Mohamed,
Idem.
Cabo 4-073. Maimún Ben Hedi,
idem.
Cabo 4.046, Amar Ben Mizian, ídem.
Cabo 1.601, Mohan Ben Mohamed,
Mem.
Cabo 66, Embark Ben Mazuza,
idem.
Cabo 210, Dris BCD Vesaud, {dem.
Cabo 1-481, Yobamed Ben Amar,
Idem.
Cabo, MUDel Garcla Cuadrillero,
Jdem.
© Ministerio de Defensa
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Idado 4.545. Harned Ben MUllta-
lem.
Idado 5.766, Yilali Ben Mohamed,
Idado 3-415, Hamed Ben Yoha-
ídem.
ldado 3.307. AI-1aI Ben Hamed,
Idado 5.077, Mohamed Ben Mo-
~. ¡dern.·
ldado 6.150, Yobarned Ben Mo-
~. (dem.
Idado 3.534. Abdelkader Ben AI-
dem.
Jdado J,14J. Brahim Ben Hach,
·neta. Rafael BeiU Martúlez.l Soldado 2.867. Yoh Beo )lohamed. Soldado 5-454. Harned Ben La"a-
de plata del Mérito Militar COD cruz de plata del Mérito Militar eon cruz de plata del Mérito Militar con
tivo rojo '1 penli6n mmlaal de distintivo rojo "1 2'Dlión menlual de distintivo rojo '1 pensión men~ual de
peletal por cinco aao.. 12.50 pesetas por cinoo afio.. 12,50 peletas por cinco añol.
roeta ..063. Hamed Ben Milud, Soldado 3·473. Mohamed Ben Haeh. Soldado 7.356, Mohamed Ben Urri.
ídem. guen, ídem.
Soldado 3.565, AII Ben Mohamed, Soldado 3.748. Kaddur Ben Molta-
ídem. medo ídem.
Soldado 5.066, Mohamed Ben Had- Soldado 2.530, Mohamed Ben AIí,
dúo ídem. ídem.
Soldado 5·755. Alí Ben Hamed, Soldado 4-024. Amar Ben Aixa.
ídem. ídem.
Soldado 6.083, Buchaid Ben Tahar, Soldado 4.341, Mohan Ben Hedi.
ídem. ídem.
Soldado 2.255, Mohamed Ben UIci- Soldado, 4.049, Mohamed Ben Moh.
di. ídem. ídem.
Soldado 3.016, Mohamed Ben Alí Soldado 4.098, Mohamed Ben Que~
el Hedi, idem. dani, ídem.
Soldado, Juan Hernando Aguilera, Soldado 7.111, Julio Bardaxí Llovet.
ídem. ídem.
Soldado. Enrique de Juan Valver- Soldado 6.595, AIí Ben Laarbi. ítJem.
de. ídem. . Soldado 2.677, Mohamed Ben AIí,
,Idado 4.362, Mohan Ben MU!ltafá, Soldado 6,780, Hosain Ben Aomar, ídem.
ídem.
Solda-do 6 A B H Soldado 6.491, Busmedien Ben Ba-ídem. .215. yep en amed. chir, ídem.
Soldado 4.781, Abselán Ben Had- íd;~~dado '.406, Moh Ben Hamed,
dúo ídem. S Id d 6 ~ T' .Soldado 5.534. Bu-ta Ben Moha-. o a o ·7"'.J, Istutm Ben Hamed,2.621, Muley Ben l)r;~, medo ídem. ~ ¡dern.
Soldado 4,160, Segunr Ben Amaran, Soldado 7·396, Mohamed Ben Mi-Angel Sánchez Corchete, ~ lud 'didem. ' I cm.
Soldado 5.596. Mohamed Ben Ha- Soldado 6.138, Amar Ben Lahasen,
med, ídem. idem.
Soldado 6.164. Embark Barrahahín, Soldado 4·397, Kandusi Ben Moha-4.607, Mohan Ben Moha- ídem. med, ídem.
Soldado 6,999, Aixa Ben Aornar, Soldado 4·306, Hamed Ben Hach,6.186, Abdelkader Ben AI- ídem. ídem.
Ham.:d Ben Moltan. íd;~~dado 6.025. Hamed B~n Brahím, íd~~dado 5·309, Hamed Ben Abca,
Hamel, Soldado 6.614, El Mohatar Ben Ma- Soldado 5·556, Mohamed Ben Be-
di, ídem. lai. ídem.
, Soldado 3.301, Adbelá Ben Hasen. Soldado 4·075. Moha'Tled Ben Amar
Idem. ídem. '
Soldado, 4.892, Ben Aixa Ben Mo. Soldado 5.736, Aomar Ben Moh:a.
7·590, Amar Ben Harned. harned, ídem. med, ¡dem.
Soldado 3·434, Aixa Ben Hedí. Soldado 8.871, Mohamed Ben Ha-5·294, Mohamed Ben AIf, ídem. med, ídem.
Soldado 4.369, Ducha Ben Ab,e- Soldado 6.856, Brahim Ben Ho.aín
lim, Idem. ídem. •
'Soldado, 5·625, AH Ben Amar, ídem. Soldado 6.719, Mohamed Bf.n Abdi
Soldado 5.685, Mohamed Ben La- Id.em. •
hasen, Idem. S Id
Ha- S Id I C o ado 6.610, AI-Ial Ben MUltaráo ae o, altor Franeísco pazo.. ídem. '
Idem.
Soldado, Francillco Cant6n R6de- íd;~~dado 7.6~, Amar Bl'n Lahuen.
nas, idem. Soldado 8.210, Abselán Ben HamedSoldado, José Collado Alcaraz, ídem. '
ídem.
Soldado 2.360, Al! Ben Hamed, íd;~~dado 4·084. Alí Ben Hamed,
ídem.
Soldado 4.171, Mohamed Ben Ha- íd~~dado 6.100, AI-Ial Ben Dahó,
sen, ídem. S Id d 8 I
Soldado 3.625, Amar Ben AIí. ídem. Ide~. a o .127, A -Ial Ben Mohamed,
Soldado 282, Mohamed Ben Moha-
med, ídem. Soldado 2·547. AI-Ial Ben Mizian,
Soldado 4-170, Haeh Meki Meki ídem.
ídem. • Soldado 4.685, Haddú Ben Mimún,
S d d ídem.íd~~ a o 3·970, Mohamed Ben AIí, ifd Soldado 5.048, nahó Ben MimúD.
, Soldado 2·900, Mohamed Ben Muza. I ~idado
¡dern. "d 4-228, Moharned Ben AU,
Soldado 3·059, Mohamed Ben Ha- 11 s~idad B
sen, ídem. j fd o 6.073. nxta Ben Hasea,
Soldado 3.130, Mohamed Ben H d-', cm.
dú ídem a Soldado 8.639. Moharned Ben Mo-S Id d' ..g. M h d B harned, ídc.m.him~ íd~;. 3....... o:une en Bra-¡ Soldado, Dan!eJ del ~alle Rey, ídem. '
Soldado "574. Abselám Ben Mo- ~:~:~~,r~~¡e:: ::::'~dobatm:
hamed. ¡dem. medo ídem.
L.
,Idado 5.571. Mohamed Ben Mo-
ed" ídem.




·Idado 6·609, Síd Mohatar Ben Ha-
ídem.
ldado. Juan de la Asanción_Caen-
lIem.












lldado 7.413, Moh Ben
1.






Ildado 5.395, Amar Ben Lahuen,
l. .
lldado 6.795, Mohamed Ben Dris,
l.
11dado 6.776, Mohamed Ben
, ¡dem.
lldado 6.134. Hamed Ben AfI,
a.
Ildado 8.436, Mimun Ben Hamed,
L
11dado 8.445, Hamed Ben AI-Ial.
••IIdado 8.434. Hamed Ben Abdelá,
lo
,ldado 556. Mohamed Ben Dulcali.
l.
,Idado, José Fonseea Serita, (dem.
,Idado 3-015. Alf Ben Mohamed.
l.
,Idado 7.013. Embark Ben Moba~
, fdem.
,Idado 4-350. Ayep Hamed Tahar,
r.
,Idado ..617, llohamed Ben Hedi,







Dirección general de fnst
ci6n y Administración e
Señor...
con el fin de auxiliarle en las funci
de su cometido, hasta finalizar el
gundo semestre del año actual, al
minar el cual será relevado por
de su empleo perteneciente a la reí
fábrica.
Asimismo y en lo sucesivo, propo
también el Director 'de dicho Est
cimiento, cada seis meses, otro ca .
para que desempeñe el cargo de a
liar del inspe~or de fabricación y
cepción de material contratado por
Gobierno español con lo Sociedad
pañola de Construcción Naval, seña
clase como punto de su residencia
bitual, Reinosa (Santander), sin per
cio de que efectúe los viajes nece
a Sestao (Vizcaya) y Placencia de
Armas (Guipúzcoa), para el des
ño de su cometido.
Para p¡;.e3tar durante el
mestre del año en curso la comlSlon'
timamente citada. queda designad
capitán de Artillería D. Saturnino
nández Landa, con destino en la r
rida fábrica de Trubia.
La Dirección de la fábrica .de Se
propondrá, antes de terminar seis
ses, a partir de la fecha de esta
rana disposición, un capitán con d
en la misma para que releve al
actualmente desempeña el cometido
inspector en los talleres que la ci
Sociedad tiene establecidos en la
rraca, y en lo sucesivo propondrá,
seis meses, el capitán que ha de
nombrado para prestar el referido
vicio.
Los capitanes que se designen
desempeñar los cometidos de auxii'
de los inspectores de que queda h
mención, serán relevados cada seis
ses, en la forma anteriormente exp
incorporándose los que cesen al
zar los plazos semestrales, a las
bricas donde tengan su destino de
tilla.
Durante el desempeño de la su
cha comisión, los referidos oficiales
cibirán los devengos que por todos
ceptos les. correspondan, as! com
dictas reglamentarias. con cargo I
pítulo primero, artícúlo único de la ('
f:~~i:~~i~j~~e:~!~~~~:~!~~ :
Estado.
De real orden lo digo a V. E.
su conocimiento y demás efectos.
guarde a V. E. muchos años. M (







Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
nido a bien conceder la categoría
ra y sueldo anual de 6.750 pese
partir de primero de agosto pr
a los. músicos mayores de segund .
Emilio Gutiérrez Feliz, con des" e
el regimiento de Infantería L
DUQUE DI TnuAN
... .• t
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto
de ;tnificar las plantillas de las agru-
pacIOnes de Artillería de Africa, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
p?~er que. ~e suprima la plaza de ca-
pItan aUXIliar de Mayoría que figu.
ra en los servicios, tropas y Parque de
Ceuta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
D\Os .guarde a V. E. muchos años.
Madnd 27 de julio de 1927.
DUQul DI TnuAM
mero 2, tres en el regimiento mixto
de Tenerife y uno en el de Gran Ca-
naria, suprímiéndose los 16 a razón
'de uno por cada regimiento ligero.
A los Parques de la primera y sex-
ta regiones se les aumenta un capi-
tán, que se disminuyen en el regi-
miento de Costa núm. J.
. Es asimismo k voluntad de Su Ma-
Jestad que la nivelación de plantilla
que se acuerda se lleve a efecto Os
medida que se produzcan las vacan-
tes, por pase a otros destinos o si-
tuaciones o ascenso de los que 10l>
ocupen.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
Señor...
28 de julio d~ 19Z7
..•.- ...-..._-----..;..;.-------------
'leclt. •• l.dl1tJ'lU , CI"'I'I"IOI"general de la primera Mimar..
del Ejér- OFICIALES INSPECTORES DE FA.
BRICACION DE LA INDUSTRIA
PRIVADA
nisterio de D fensa
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Dirección general de Prepara- Sciior...
ci6n de Campaña
DESTB:OS
Excmo. Sr.: Como resultado del
concurso anunciado por real orden de
10 de junio último (D. O. núm. 127).
para cubrir una vacante de comandan-
te de 1n¡:(cnieros que existe en la J e-
{atura del Servicio militar de Ferro-
carriles, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a hien de~ignar para ocuparla al de
dicho empleo y Cuerpo D. Mariano
Alvarez Campana, a.:tualmente ayu-
dante ,le campo del General Jefe del
Servicio Militar de Ferrocarriles.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.






Soldado Vicente Carrión Domín-
guez, cruz de plata del Mérito Militar
con distintivo rojo y ;>ensión mensual
de 12,50 pesetas por cinco años.
Soldado, Rogelio Sánchez Corral,
ídel:l.
S, ~ :\:.Jo 4.642, Mohamed Ben Kad-
dur, i~~m.
S<,;~l.a<!u 4.575, Mohamed Ben Ha·
med, :<::·ffi.
Sohbdo, 4.485 Salah Ben Mizian,
ídem.
Soldado, Juan Sánchez Suárez,
ídem.
Soldado 6.144, Hamed nen AIí,
ídem.
Soldado 4.555, ~{ohamed Ben Ha-
ined Ben-Hamed, ídem.
(Colllitluará.)
PLANTILLAS Circular. Excmo. Sr.: COR el fin de
C!ue la actuación de los oficiales auxi-
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que lIares de los in5pectores de fabricación
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- CII. los establecimientos de la industria
lIer se aumente la plantilla de los Cen- pnvada d.onde se construye material de
tros y Cuerpos tle Artillería según a R'~er:a rm~~ máxima utilidad en las
continuación se dctalla, cómpensándo- fa'm~as m!IItares en que se efectúen
se con las disminuciones que también trahaJOs analogos y en las que más lar-
se indican: ~Ie se lIevar~n íl cabo fabricaciolles de
En el Museo se aumenta un co- mdole sem~Jante, y., considerando que
mandante que se suprime en el regí- para que la mtervenclOn de dichos oficia,
miento de Costa núm. 3; en cada uno les resulte eficaz, es n-;:cesario que cuen.
de los ocho regimientos a pie se au-' te.n con una preparación sufii:iente reJa',
mentan dos capitanes (E. A.), dismi- Clonada con la especialidad de cada
nuyendo UIIO en cada regimiento ti- ~so, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
gero. dIsponer. que en lo sucesivo los referl'-
Al regimiento de Costa núm. 2, se ~fos ofiCiales auxiliares de los indicados
aumentan dos capitanes, que se supri- m~pectores, sean propuestos por las fá-
men en el de Costa núm. 1. bncas c~,rrespondientes entre los capita
En la primera S~cción .de la E~- nes destinados en las mismas, debiend~
cuela Central de TIro y en el regJ- jprocederse para su nombramiento c
miento mixto de Menorca, se aumen- arreglo a las. siguientes normas' on
ta un ~:lp.itán, sUllrimiéndose los dos La Direción de la fábrica d~ Trubía
d.el regImIento mIxto de Gran Cana- propondr~ un capitán de los destinados
na. . en la mIsma para que marche al.~e acmentan dos tement.es (escala ~Iater~a, con objeto de ponerse a ~
acttva) en el segundo a pIe, dos ~n l~edJatas órdenes del jefe de Artille-
el cuarto, cuatro en el de Costa nu- na que actualmente desempeña el
mero 1, cuatro en el de Cost.l. DÚ- de lrUlpe(tor cerca de la Casa 'V' cariego
. 1 ~~
r
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Regimiento de Infantería Extrema-
dura, 15.
ldcm de San Marcial, 44.
Idem dc Ferrol, 65.
Batallón dc ~fontaña Alba de Tor-
mes, 2.
Idem Cazadores Africa. i.
Idem Cazadores Africa, 11.
Madrid 2(j de julio de 19Zi.-Duque
dc Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) sc ha scrvido disponer que
los jefes y oficiales de Infantería com-
prendidos en la si~uicntc relación, que
comienza con D. Eugenio Moreno Sa-
rrais y termina con D. Pedro Malina
Angel, pascn a servir los destinos Que
en la mísma se les scñalan, incorporán-
dose con urgencia los destinados a.
Africa.
D ereal orden lo digo a Y. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a \'. E. mllchos años. Madrid
27 de julio de 1927.
Señor...
D. Eugenio Moreno Sarrail, 'UCeD••
dido, de ayudante de campo del ~­
DC'rl\l don Juan García Aldave, a dis-
ponible en la quinta re~i611,
D. MiJ:"uel Uompart 'L1ompart, as-
cendido, del regimiento Palma, 61, a
disponihlf' en Balear.."
Tenlfl1ltel coroneles.
D_ Aurelio Morazo 'Mange, 500 pe-
setas, por un quinquenio, por contar cin-
co años de empleo, desde 1 de septiem-
bre de 1927.
Señor Director general de la Guardia
Civil.
Señor Interventor general de! Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
scrvido concedcr al jcfc y oficialcs de
la Guardia Civil comprendidos en la
siguiente relación, Que principia con don
Aurelio ~lorazo Monge y tcrmina con
D. José Pastor Rodríguez, el premio de
dectividad Que en dicha relación a cada
uno sc Ic scñala, por comprendcrles el
apartado ll) dc la ley de 8 de julio de
1921 (D. O. núm. ISO), que modifica
los párrafos primcro y segundo de la
de 29 de junio de 1918 (c. L. núm. 161»,
el cual Ics scrá abonado a partir de las
fechas que también se indican.
De rcal orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1927.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Teniente coronel
RELACIó:> QUE SE CITA
Capitanes.
D. Francisco Garda de Ange1a San
~omán, 1.200 JK:setas por dos quinque-
".I~S y dos anuahdades, por contar vein-
tiCinCO alios de oficial, desde 1 de agosto
de 1927.
n. Ramón Maravcr Serrano, 1.200
~eset;¡s por dos Quinquenios y dos anua-
l!llades, por contar v("inticinco alios de"
oficial, desde 1 de ag-osto de 1927..
n. José Pastor R()(lrí~uez, 1.I00 pe-
s.etas por dos quinquenios y IIna anua-
Irda~I, por contar \'cinticuatro alias de
ofiCia!. desde 1 de ;¡nosto de 1927.
Madrid 26 de julio de 1927.-Duquc
de Tetu;lI1.
INVALIDOS'
18, Y D. Angel Peñalva Téllez.
uadalajara núm. 20, ambos con
Ld dc 25 del mes actual, como
lidos en el real decreto de 12
de 1920 (c. L. núm. ';00).
LI orden lo digo a V. E. para
¡miento y demás efectos. Dios
V. 'E. muchos años. Madrid
lio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Capitanes generales de la ter-
cuarta reg~nes.
Iterventor general del Ejército.
. Sr.: En vista del expediente
'. instruido cn la primera región,
la del soldado del batallón Ca-
A frica núm. 5. Bernabé Sán-
vín, liccnciado ¡.or inútil en
:ón de su dcrecho a ingre~ en
'po, y hallándose comprobado
almentc quc, a consecuencia de
'ccibidas en funcíón de guerra
) del cnemigo el día 22 de sep-
~e 1925. Ic ha sido amputado
d~recho, el Rcy (Q. D. g.) ha
hlcnconceder el ingreso en la
Sección dc dicho Cuerpo al
do soldado. con arrcglo al ar-
~undo dcl reglamento aprobado
decreto de 13 de abril último
úm. 91) y artículo cuarto tran-
,1 mismo.
I orden, comunicada por el se-
istro de la Guerra, lo digo a
ara su conocimiento y demás
Dios guardc a V. E. muchos
:ldrid 26 dc julio de i9Z7.
El Dir..::tor .e.e,.I,
ANTONIO LOSADA ORTEGA.
)marHlantc ~cncral del Cuerpo
{¡I¡dos Militares.
Capitán gcneral dc la primera
e Intcrvelltor gcneral del Ejér-
PLANTILLAS
~. Excmo. Sr.: En atención
:esidadcs del sl'rvicio, el Rey
guardc) ha tcnido a bien dis-
, el destacamento que ti'ene en
Brigada Ohrcra y Topo~r!­
:ucrpo de Estado Mayor, se in-
~n un subjefc dc taller, que será
por el coronc1 jefe de dicho
~ entre los de plantilla de la pe-
ercibiendo la asignación de re-
on cargo a las quinientas mil
le para cl personal que se en-
n tales circunstancias, figura
ítulo primero, artículo prime-
Sección 13 del presupuesto vi.
orden lo digo a V. E. para
níento y demás efectos. Dios






Sermo. Sr.: Examinadas las cuentas
de Caja dcl ejercicio de 1925-26 de los
Cuerpos Que figuran en la siguiente rela-
c~ón, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hlen aproharlas de conformidad con lo
dispuesto' en e! artículo primero de la
real orden circular de 22 de octubre de
1921 (D. O.núm. 237).
De real orden lo digo a V. A. R. para
su conocimicnto y demás efectos. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Madrid
26 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitanes generales de la sexta
y octava regiones y Comandante ge-
neral de Ceuta.
n. ROl1;elio López Valdiviocio. de la
1:ona de Salamanca, 38, al regimien-
to La Victoria. 76
D. José Sánchez Recio, disponible
en Canarias, al regimiento Las Pal-
mas. 66
D. Luis Bauzá Gallá, excedente en
Baleares. al regimiento Palma, 61.
D. Saturnino González Badía, as-
r.endido. del Tercio, al regimiento
Sevilla. :n.
D. José Rrin~as de la Bodega, as-"
cendido, del regimiento Principe, 3.
a la zona de reclutamiento de Lo-
groño. ~r.
D. Alvaro Sueiro Villarino, ascen-
dido, de a¡udante de campo del Ge-
neral don' Francisco Franco Baba-
monde, al reg-imiento Príncipe. 3.
c:ontinuando en la comisión que le
fué conferida por real o-idJEo.n de 14
de marzo último (D. O. núm. 6~).
D. José Sesma Fernández, ayudaD-
te dfl r.ampo del Capitán general dOD..
Valeriana Weyl~. al regimiento Sa·'
boya, 6. '
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D. José López de Varo Valdés, del
:egimiento Serrallo, 69, al de E.p
c¡¡, 46. .
D. Alejandro Jiménez Vaquer1elbalaaOn (azadores Africa, 7, a
gil'liento Vizcay", 5J.
, D. Serafín Stnchez C-aeta4eda, d
batall6n CazadoreIJ Africa, ,J 1, al
g;miento Mahón, 63.
-D. JQSé Romero Rato. dispo~ib
en la segunda regi6n, al reginueD
CUfOnca, 27.
D. Jesús Lago Lago,
en la octava región, al reglDllen
AJ"uera, 26. ,
D. Eug-enio Alonso GOBz41ez, d
r:~;miento Serrallo, 69, al de L
t ..d,30. -
D. Francisco Morales Leal, ':ase
dido del regimiento Extremad
1S, ~l regimientv Príncipe, 3.
D. Francisco Ouiroga Nieto, de
compañía expedicionaria. ~e] re
miento Sicilia, 7, al' regJlJuento
Palmas, 66.
D, Ant01HO MartÚlez Ruiz, del
gimiento Africa, 68, al de Las P
mas. 66.
O, Miguel Saaóm Cerdá.,' del ~
tallón Cazadores Africa, 2, al I'egl.
miento Inca 62.
D. Manuel Trejo, AlonlO, del re.
gimiento San Marcial, 4-4, al bata-
llón mvntaña. Antequera, n.
D. J 06é Lazcano Rengifo, del Gru-
po de Fuerras Regular~ ~nd{genaa
dt' Alhucemas, S, al reglm~nto Ga.-
rellano, 43·' d'
V Adolfo Aponte Martíne-z, 15-
pcni'ble en la primera rei!ión, al re-
gimiento Isabel la Catóhca, 54.
D. Fernando Hernández Alvaro,
del regimiento San Quintín, 47, al
de Isabel la Católica" 54. .
D. Tosé Morey Gralla, del TerCIO,
al regimientv Palma, 61.
D. Jaime Farré Ma!eu, del Ter-
cio al bata1l6n montana ReU6, 6.D. Jesús Valdés Oroz, de la Meha~­
la Jalifiana de Melilla, 2, al regl-'
miento Gerona, 22.
D Manuel Martín DÍlz, , de 1&
caja de Alcoy, 4-4, al regimiento
Guadalajara, 20.
D. Joaquín Villanueva Redal, ~el
negimiento Serrallo, 69, al de SeV1Ua _
n'ímero 33.
D. BIas Piñar Arcll'd·'. del. b~ta­
llón Cazadore6 Africa, 4, al reglmleD-
.0 P, 'ncesa, .'
D. Frandsco González Martín, ,del
regimiento Ceuta, 60, al de Córdoba
número 10.
D. Antonio Go,nzález de Penas, del
regimiento Princesa, 4, al de Gua-
dalajara, 20.
D. Andrés Real Munar, del Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de
Larache, 4, al regimiento Palma, 61.
D. César David Sal de Rellb, del
batallón Cazadores A'friea, JO, al re-
gimiento Vad Ru, SO.
D. Antonio DIez Gonzál't!z, de. la
zona de reclutamiento de Tenerlfe,
Púmero 49, al regimiento Gran~d~, "...
D. José L6pez Ibar, del reglmu!nto
Lealtad, 30, a la zona. de recluta·,
miento de León, 41.
a,Z rlal d"rlto d, 1 5





D. César Pardal Sán.chez, de ~
compañía expedicionaria de~ .regl-
miento Vizcara, 51, al reg1.lJue.n.to
Toledo, 3S.
D, Eueebio Valle del Real, de la6
Intervenciones MilitaI'e6 de MeJilla,
al regimiento Bailén, ;¡4. ' .
D Miguel Anitu~, Ochoa ~e. Egu!-
lior de la companía expedlClonana
del 'regimiento Inca, 62, al regimien-
to Guipúzcoa, 53.
[J. JV6é Gancedo Sáenz, del rc-,
gimiento Ordenes Militares, 77. al
de Asia, SS,
D. José Rodríguez de Hinojosa
Delgado, de] batallón Cazadores
Africa, n, al regimiento Sevilla. 33.
D. Julio Klett Peláez, del Grupo
de Fuerzaa Regulares Indígenas de
Tetuán, J, al regimiento San Mar-
dal,. ,u.
D. Eladio López de Hoaro Carba.
jal, ayudante de ca.mpo del Ceneral




D. Claudia Durá Espí, diap.>nible
en La tercera lIegión, a la zona de re·
clutamiento de Oviedo, 46. .
D. Vicente Sánchez de GraCla, que
ha ceGado en el cargo de ayvdante
de campo del General D. Eduardo
Castell Ortuño, a difiponible en la
tercera región. . .
D. Ricardo M-artIn Plnlll06 Blazr-
co que ha. cesado en el cargo deay~dante de campÓ del ~ene~al don
Miguel Viñé Ruiz, a dlSpvDlble en
la primera regi6n. ,
D, Virgilio Aguado Marhn~z, as-
cendido de reemplazo por hendo en
la prim~ra. región, .continúa. en igual





D. José lUrquez Garda, disponi-
ble en la primera Ifegión, al regi-
miento Vizca.ya, 51.
D. Ramón Aparicio María, dispo-
n.ible en la teroera regi6n, al regi-
miento Garelbno, 43.
D. F,ranciaoo Mulet Carrió, di6po-
nilde en Baltl8lre6, al regimiento
Príncipe, 3. '
D. Juan Gareía Navar~o Ferrer,
disponible en la sexta reglón, al re-
gimiento Jaén, 7'l.
D. Fausto Bañares Gil, disponible,
en la primera regi6n, al regimiento
Prfncipe, 3.
D. Saturnino DomInguez DIaz, de
la zona de Reclutamiento de León, 47
a la de PalieDcia, 35.
D. José Jiménez de la Orden, dis-
ponible en la primera región! a la
looa de reclutamiento de Pa encía,
námero .15.
D. GUIUermo Valera Pefialva, di..
ponible en la octava Ilegi6n y delega-
do gubernativo de Pontevedra, a ~
lOna de SalaJD&llca, 38.
D. Francisco Jerez EspinazD, as-
cendido, del regimiento La Victoria,
número 76, a la ZOna de reclutamien-
to de Salamanca, 38.
D. Pablo Alfaro Alfaro, disponi-
ble en la primera región, a la zonad~ reclutaJJ).iento de Cuenca, 4.
D. Ildefonso Higueras Rojas, as-
cendido, de la ZODa de reclutamiento
de Jaén, 6, a la zona de Jaén, '6.
D. Gregario Espinos Ridaura, ex-
cedente en la tercera región, a la
caja de Alce,., 44.
D. Agustín Cremades Suñol, as·
cendido, de ayudante de cam~ del
General D. Arturo Lezcano Piedra·
!lita, al regimiento Albuera, 26. .
D. Julio Castro Vázquez ascendi-
do, del Grupo de Fuerzas Reg~l~rel
Indígenas de Ceuta, 3, al reglDlIen-
to Vizcaya, SI.
D. Pablo Martínez Zaldív~r, as-
cendido, de la Harka de Mehlla, al
regimiento España, 46. ,
D. Antonio Gorostegul Robles, as-
cendido, del Grupo de Fuerzas Re·
gulalleS Indígeñas ,de Alhucemas, 5,
al regimiento Cast111~, 16.
D. Jaime L~m.barn Ortega, ascen-
dido del regimIento Garellano, 43, Real orden de 14 de enero de 1926
al d~ Ordenes Militares, 77· (D. O. núm. 11).
D. Francisco Sánchez Lucas, as-
cendido, de secretario d~l,Gvbierno 1 D. J06é Fernández ~~sch, exc~­
militar de Toledo·, al re¡:-Imlento Ma- dente en la tercera reglOn, al regl-
h6n, 63· . miento Mallorca, 13.
D. J06é L06a~a de Ar~eaga, d16-1 D. Alfredo Martínez Villa y Cal.p~n~ble en la .pnmera reglón, al re- vo, excedente en la 6egunda regi6n,
glmlento La Corona, 71 . al regimien,to Extremadura, 1 S,
D. Rafael de Boenito y de .la Llave, D. Enrique Cantallvps Terrad'a6,
del. b~t¡¡¡1l6n Cazad~res Afnca, 1, al excedente en la primera regi6n, a la
regimiento Valladohd, 74· zona de reclutamiento de Madrid, 1.
D. Manuel P,ueyo Gon~ál~z, aSCen- D. Eduardo García Arranz, exce-'~i~o, del TerCIO, al re~lmIento Ga- dente en loa fiéptima región, a la
liCia, 19· zonll de reclutamiento de Segovia, 40.
D. Tomás Ma660t Moya, exceden-
te en Bale3JTes, a la caja de Inca, 116.
D. Enrique Vinader Tirado, exce-
dente en Já primera región y dele-
gado gubernativo de Toledo, en co-
mi~ión a defiempeñar el cargo de5ecreta~io dél Gvbierno Militar de
Toledo, continuando en la que le fué
conferida. por real orden de S de
abril de 1926 (D. O. núm. 76).
© Ministerio de'Defensa
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Artículo 10•
D. Jes'6s Olivares Guia:, disponi.





,Turno general. n. Juan Jiménez MedraDO. alcen-
dido. del Cuerpo de SeguridRd en
D. J.:>6é Caeaux Arresee Roj841, de Alicante. a dilponible en la tercera
• CajllJ de Guadix, 33, al bataU6D. l'e~i6D.
azadora. Afriea [o. D. Muiano Segarra Con-., Meen-
D. Leopoldo G~rda Rodríguez, delj dido, de Comandante militar cbel cal-
l~imiento Gravelin841. 4[, al bata- tillo de Galeral, a dilponible en la
6n Cazadores Africa lO. tercera re~i6n.
D Julio Pitarch P~chdD del re. n. Bonifacio Otno Garrido. aIren.
¡miento Guadalaljara 30. al' de Ceu. dido, de la lona de r~"¡utamiento eJ.~, 60. • Zamora. 17. a disponible en la lép-
D. José Beltrán Talens, del re- tima re~lón.
¡miento Otumba, 49,' al batallón n. Rafael Reina lbarra, ascendido.
azadores Africa, 3. de la zona de reclutamiento de Cór-
D. Bartolomé Riera Meetre, de 11\ doba. 10, a disponible en la ae~unda
~ja de Inca, 116. al batallÓD Ca~- reJ!ión.
)fes Afríca 17. n. Fernando Ramfr"z Lóp~z. aI-
D. J06é Aiarc6n de la Lastra, del, cendido. del Cuerpo de See-uridad en
19imlentv Córdoba, 10, al de ecu-¡' I.fa~rid, a disponible ~n la primera
L. 60. relll6n.
D. Antonio Catalá Sistac, del re· D. Herminio Vi~il Usralde. asceD-
imiento España. 46, al bata1l6n Ca-¡ dido, del Cuerpo de Seg'Uridad en
Ldores Afríca. :J. Valencia, a disponible en la tercern
D. José Alvarez Benajam. del re-' l'elri6n.
imiento Albuera, 26. al batallón Ca-/ D. 10s~ Valpncil\ González. ascen.
!dOTeS Africa. [o. , did(), .de l!lrcedpnte en la tl'rcera re.
D. losé Luna Meléndez. disponi- Il'i~n, a disponible en la misma r".
le en la séptima región y dele2'ado gi6n.
lbernativo de Cáceres, 311 reRimien-1
' Africa. 68.
D. Augusto Adalid Ascaru. del re-
,miento Gmnada, 34. al batal16D I
azadores Africa. q. D. Francisco Clavería Roig, del ba-
D. Carl06 Cabezaa Carl&, di5po- tallón montaña Estella, 4. al re!!,i.
.ble en. la octava rei'i6n, a la cum- miento Princesa, 4,
~ñía expedicionaria del regimiento, D. Víctor Bejarano .Delgado, del
,cilia, 1· relrimiento Extremadura, I~. al eJ,.
D. ]aaquin Martf S4nchez, del re- Soria. o.
1
aJ bat 116n Ca I D Adolfo Guerrero Cozar, del ba-D. Ram6D Gotarredon'.l. Pnst, del gimiento V~aya, SI. a - 'tallÓn montaña Alf_nso XII, S. al r-
,ta.llón Ca~adoI'ell Africa, 3, al re- I'za~or~~f~d~' G6~ez I..engar'n, dr. gimiento Extremadura, IS'miento ASia 55· PI' t d Sala. D. Julio Marabotto González, del
D J li Ru'· Mataa del bat1llón' \-:1. zona de rec utamlen o e d regl'mlento Las Palmas, 66, al de Ex-
. u o IZ, I 38 al bataJI6n Caza orf'lllazadores Africa, 13, al regim:ento 1ma~ca, , tremadura, lS'
rdenea Militares, ". ,AfgcaFid~i Manso Fernández Serra· D. Enrique Justo Luengo, del. re-
D. Ricardo Tastet Cano. del re· ¡ 'd 108 Somatenes de la quinta gimiento Ceuta, 60, al de CastIlla.
1D1'-to Africa 68 al batallóA mOD- no, e d" . 'mero 16
.... '. , .. 1; re<7i6n, a la compañía expe ICI.>nana nu .
iia Gomera Hlerr.>, 11. nr.l re imiento Vizcaya. 5[. D. Luis Garda, Rollán, del. b~ta.-I ·D. lulio Oslé Carbonell, del regi- 1I6n Cazadores Afnca, 3, al Ileglmlen-
l. A é' 4 1 de Ceuta 60 to Luchana. 28.
,tJl o,.d,,, d, [4 d, enero d, [926 ¡mIÓntoRa:6~l.C~·0:t~n~ Truyo16,' dei, ~. ~regorio R';1iz Santa Olalla, del
(D. O. núm. 11). l·'· t Palma 61 al dl'J Afri. regimiento BadaJoz, n. al de Tole-
• • I rp.~lmlen o " , do, 35. .
D. Ennque Colomer Miguel, del \ ca. 68. R' D \..án del re-, D. Alfonso Fernández Muclentes,
'. . t A_' 1 d Mallor I n. Juan amlrez ar,' , . ., 'f . 68 1 d Mur
,glmlen o nota, 55, 31 e -.. V d R'< 50 al bata1l6n' del reglm:ento .'1. nca. • a e -~ q • ; glmlento a ..s, , 1 7
D. -J06é Vita Penela. del regi." CaDzadoLre~ AOfrica. 'r' ná dez de b Clti 3J~an Ruiz Mateos Soler, de. las
.iento Inoa, 62, a la caja de Guá· . d UIS ltetro. r.tr dn S'e<7ovl';¡ Inte~v.encienes militares de Tetuán,
zona e rer u amlen o e .... , . d
IX, 33· 140 a la compañía expedicioIlaria del al reglmlent,o Co~a onga, 40'd d 1'. . nto Inca 62 D. Olegano Bnones Fernán ez, ere~lmle ,. l' - B 1 na 1 al rerticulo 1.0 del real decreto de 1S . batal on montan~ arce o " -
~ julio de 1925 (D. O. núm. 156). Capitanel (E. R.) gimiento Gravehnas, ,41. .
D. Juan Pons EspInosa. del regi-
miento Melílla, 59, al de Cartagena,
número 70.
D. Julián Jarque Dab6n. disponi- D, Luis G6~oez Ruiz, del ~at~1I6n
ble en la 'tercera re~i6n, a la zona I Cazadores Afnca, 17, al regimiento
~e Caste1l6n de la Plana. 22. IPavía, 48. .
n. Rafael G6mez jiménez, dispo- D. Vidal Fernández .Guhérrez, del
uible en la sel'{unda regi6n, a. la zo· b~ta,1l6n Cazadore~ A~Tlca, 10, al re-
na de reclutamient() de Sevilla, 7. Iglmlento An~alucla, :>2: .
D. José Alcántara Avellaneda. dis· D. Gumers1D?o Llopls LloplS, del.
ponible en la quinta reg-i6n, a la zo-1 b~ta.1l6n montana La Pal!Da, 8, al re-
na de reclutamiento de León, 47. gimiente, Is.abel l~ Cat6hca, 54·
. D. José Guerri Membrado, dispo. D. Antomo_N OVIS González. del ba-
nible en la segunda región. a la I ta;lI~n montana La Palma, 8, al re-
circunacripción de .r~erva d'l1 Motril, , glmlento. Alava, 56. .
número 3[. D. LUIS ()~I.rog'a .Nveto, de ~a ~om-
pai'ifa .expedlclonana del regimiento
Articulo JO. Sicilia, 7, al regimiento Vergara, 57.
D. Lorenzo Arr6m Homar. del Ter·
cio, al rel{imiento Inca, M.
D. JOlé Mondéjar Gil de Pareja,
del regimiento Melilla, 59. al de E ..
pafia, 46,
D. Jaime So'ria Valero. del regio
miento Verpra, '$7. al de Badajoz, 73.
D. Julio Alvarez González. del re-
gimiento Burgol. 36, al de Badajoz,
nómero 73.
D. Guillermo Escudero Gonz{lez,
del batallón montafla Alfonso XII, 5.
al regimiento Verj;tara, 57.
D. Eugenio Velasco Jiménez, del
regimiento América, 14, al bata1l6n
montaña Barcelona. l.
D. Vicente Nttflez R.>bl"6. di6J)O-
nible en la 5e/{Unda regi6n. al bao
tallón montafla Alba de Tormes, 3.
D. José Ayllón Merchán. del Ter-
cío. al batallón montaña Ibiza. 'J.
n '-ayo LÓT'ez Martíne'l. del re·
giMiento Zaragoza, 12, al batall6n
montaña Lanzarote. Q.
n. Manuel Bur2'U..te Reparaz. del
batallón montai'ia Reus, 6, al de
montaña Lanzarote. o. continuando
en la. ('omisión conferida p.:lr real or-
BP.O maDlI6Crita de 28 de mayo úl·
timo
n. Pedro Acosta Garda. del ba-
tallón montaña Mérida, 3, al de mon-
taña Lamzarote. 9.
D. Francisco Tobal Martfnez, del
~g-imiento Sevilla, 33, al bata1l6n
azadvres Afríca, 4.
D. CarI06 Leret Ruiz, del regi~
liento Ordenes MilitareS, 77, 'al del
p.rrallo, 69.
D. Rafael C36anueva Ullera, del
~gimiento Asia, 55. al batallón Ca·
ldores Afric-a, [.
D, José de la Vega Montenegro,
el regimiento Navarra, 25, al del
errallo, 69.
D. Alfonso Cirujeda GaY06o, del
~gimiento Andalucía. 52, al del Se-
:a11o, 69.
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D. Antonio Angulu Melero, del re-
gin.iento Galicia, 19. al batall6n
montaña Alba de Tormes. 2,
D. ]06é A~aya Ruiz, disponible
por enferm<l en la segunda región,
vuelto a activo, 'a la compañía eXp'e.
dicionaria del regimiento Sicilia, '7.
D. ]0I5é Qu~ MlIlftínez, del gimie.nto Tetub, 45. al batall6n Ca-. D. Manuel Romero Sixto, al re·
Tercio. al Ngimiento Constituci6n; zadore6 Africa. l. ,gimiento Mía, SS.
Dúm. 20. lJ. Aurelio Barros Silva, dd regí.; D. Luis Martfn-Lunas Lersundi, al
D. Jvsé Alvarez Pardo, del Grupo miento Zaragoza, 12, al batall16n Ca· I regimiepto, América, 14.
de Fuerzas Regulares Indígenaa de z..dore6 Africa, 13. . D. Eduardo Recas Suárez, al de
.Tetuán, 1, al regimiento Las Pal- D. Cándido' Santos Valencia, del Burgos, 36.
mafi, 66. regimiento Zaragoza, 12, al batall6n D. Joaquín Luciáñez Rie6co, al de
D. JU5tO Serena Et<amorado, del Cazadores Africa, 16. . Vizcaya, SI.
,Tercio, al batallón montaña M·éri. D. Francisco Navarro Lorenzo, del i
da, 3. ' regimiento Toledo, 35, al de Ceuta. I
D. Joaquín E6Cario Bosch, de las número 60. 1
lntuvenciones Militare6 de Larache, I D. Joaquín López Vacas, al re.
a.! batallón montaña Alfonso XII, S· Tumo general : gimiento América, 14.
D. Antonio Aguilar de Mem, de : D. Manuel Rueda Garda, al de
las Intervencionea Militares de Mel i . Zaragoza, 12.
lla, al batallón montaña Reu6, 6. D. Francisco Serrano Palacios, del D. José Muinelo Quesada, al mis-
D. Abelardv Climent Toledo, del batallón montaña Lanzarote, 9, a la me.
Grupo de Fuerzas Regulare6 Indíge- compañía expedicionaria del regimien- D. Luis Gbnzález de la Peña, al
Das de ~.1elilla, 2, al ~tall6n mono to Bailen, 24. mismo.
taña La Palma, 8. D. José Verde Esteban, del bata- D. Lorenz,Ó Thom36 Pere116, al
D. Antonio Alba Nava6, de las In· 11ón montaña Lanzarote, 9, al rel{i- mismo.
tervencione6 Militares de Me!illa. al miento Melilla, 59· D. Enrique Carravedo García al
batallón m{)ntaña La Palma. 8. . D. Víctor Carrasco Jiménu. del de Zamo·ra, 8. '
D. Rafael Martínez Baldrich, del re~imiento Gravelinas. 41. al de Me- D. Julio Quílez Merino, al del
Tabor de Policía de Tánger, 2. al Hila. 59· Príncipe, 3.
batallón montaña La Palma, S. D. Roberto García Domenech, del p. Fernando Rodríguez Romera, al
D Emilio Medina Ample, del re- regimiento Vizcaya, SI, a la compa- mismo.
gimiento Melilla, 59, al batall.5n ñía expedicionaria del rel{ímiento Ma-
montaña Gomera Hierro, 11. h6n, 63·
D. Enrique Ra,mo.s Cabrera. del D. Carlos Iniesta Cano, del bata-
regimiento Melilla, 59, al bat"l'ór. 116n montaña Lanzarote, 9, a la com-
montaña Antequera, 12. pañía oexpedicionaria del reRimiento
D. Lucas Calerv Rodríguez, di 'po- TarragOona, 78. i D. Gabriel de la Riva Galán, dí~-
nible en la primera región, al b"ta- .D: Carlos H~rnández Prats, del re- ponible en la 6exta regi6n. al re¡¡-i-
llón montaña Antequera, 12. glmlento B~daJoz, 73, al batall6n Ca· ,miento Sa!ll, Marcial, 44.
zadores Afr~ca, 3· , D. Salvador Lozano Jarque. del
Articulo 1.0 del real decreto de 15 .D: Sebastlán Torte11a Pons, del re-. bat,a116n montaña Gomera Hierru, 11,
de ,uito de 1925 (D. O. núm. 156). glmle.nto Inca, 62, al bata1l6n Caza· al regimi~nto Vizcaya. 51.
dores Af1ic~,3·. D. Alfonso Rojas Cruz, del bat~~. ~rancls~~ ?e HIta Estanga, del 110" Cazadores Africa, 6, al re¡¡-i-
regimiento ~Iclha, 7, al batall6n Ca- miento Alava. ,6.
zadores Afnca, 4. .
D. Francisco Ponce Gonzál-ez, dlel . Artículo
batall6n montaña Alba de Tormes. 2, : 10.
al batall6n Cazadores AfriCa 6 I DE· Ch· h·11 G
D R · d Ló Sá h ,. I • nnque Ine I a onzález.
. : Icar o pez nc ez, del re· di.,ponible en la 6egunda re¡:-i6n. al
glmlento Z~mora, 8, al bata1l6n Ca· re¡:imiento Castilla 6
zado'fes Afnca, 10. IJ M 1 C . 16 , L6 d 1D J a uí G . " S 1 d dI' amue erver n pez. e
.. .o q n urnar..n a Ira o, e batall6n Cazadores Africa 6 1 d
regimIento ~amora, 8, al bata1l6n Ca. montaña La Palma 8 • ,a e
zadores Afnca, 17· D P d D ..
D José Pérez de Lem T' di.· e ro omín~uez L6pez, '3seen.regi~iento Asia SS 1ab teJlel6ro, Ce dldu, del. batall6n CaaaJores Afrir:..
. , ,a a a n a· 13. al mISmo.
zadores Afnca. 17· D.. ..
A rticulo l.o del real decreto dI 1S . D Justo Lóí.ez M'í d 1 b . Cnst6bal Carn6 E!tteva. uceJ)-
d .. 116· - el as, e ata· dido. del regimiento Inca' 62 ale julio de 1925 (D. O. núm. n6). n montana a Palma, 8, al bata- mismo • •
116n Cazadores Africa 17. D \,.
D. Epifanio Gonzáiez G:uda del ..' LCente. ~6mez G6m.ez, ascen·
regimiento Vergara. 57, al bat~lJ6D ~~~odel regimiento Astunas. 31 • al
CazadC'res Afríca. 18 , D J. 6 . •
. I . er D1n;t0 .Garcla Pérez, a.scendi.
do, del regimiento Segvvia, 75 alAl~lreces promo-z:idos a este empleo mismo.. •
po. real orden ctrcular Je 8 deZ mes D. Fldel P 3IS{:Ual Palacios. a6cen-
actual (D. O. núm.. ISO). dido. del batallón montaña Barcelo-
1n-a, 1, al. mismo.
Artículo I . , D. Ennque Fernández PalaTiea.a.s-
. cendi.do. -del regimiento Pavía.' 48.
. D; EugeniO Carbonell Roig, .al re- . al mismo.
glmlentOo Vizcaya, 51. i
D. I:'e~poldo Español de la Torre, ! Real orden de 14 de enero de r026
al regimIento Sall' Marcial 44' (D O •
D J é M ,. 1 . . mlm. II).. os oreno de Vega Astola ¡
alode Guipúzcoa, ?3· ' D. Juan Ruiz Guillén, !excedent.
C . Víctor SaraClbar Bazán, al de en la tercera regi6n, a desempeñar
uenca, 27· . el cargo de comandamte militar de
d DV·Ennque Martín Hemández, al Galer:l6.
e Izcaya, Sl. D Agustín M-artín Rodríguez ex-!;d GUlllermq. Cantalap:edra Fer· cedente en la &éptima regi6n 'a la
nT ez. al batall6n montaña Alba de zon:l de reclutamiento de Zamo~a 37ormes 2 lID J • .
, . . uan Sarta L6pez, excedente
D. Anton,io Villa-real Uribe del
batallón montaña Alba de Torm~s 2
al regimiento MeJilla, 59. ' ,
~..Angel Delgado Saavedra. del
repmlento Vizcaya, SI. al de Meli-
11... 59.
. D: Miguel Dupl36 Villad-a, del re-
gimiento Almansa. 18, al de MeE.
lla. 59.
D. Manuel Albendea Rivas. del bao
~allón montaña Alba de Tormes 2
el regimiento Ceuta, 60. .,
. D; Pedro Martínez Gómez, del re-
gimiento Cartae-ena, 70: al batall6n
Cazadorel; Africa" l.
P JOfié ~érez Carmona, del regio
miento CastIlla. 16, al de Africa 68.~..Nicasio Rodríguez Miguel: del
reklmlento Andaluda, 52, al del Se-
nativ, 69.
D. Cándido Laca Martínez, del re.
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D. Gonzalo Hita Muñoz. del ba-
ta1l6n Cazadores Africa. 12, al re~i·
miento Príncipe, 3, conservando los
derechos del art. 7.
D. Justiniano Pérez Flores. del ba-
tallón montaña La Palma, 8, al de
Alba de Tormes. 2 (art. 1).
D. Antonio Feiió Bolaños. del ba-
ta1l6n Cazadores Africa, 10, al de
montaña Alba Torm~s. 2. conservan-
de los derechos del art. 7..
D. Manuel Zaldívar Torres. del ba-
tallón Cazadores Africa.· 2, al bata-
llón montaña Mérida, t. conservando
los derechos del art.·',
D. Francisco Torralba Marzo, dl'!l
bata1l6n montaña Estella. 4. a la zo-
na de Tenerife, 49.
D. Modesto· López Pérez. del ha-
tA1l6n Cazadores Africa, 17, a la Jun-
ta de Clasificación y revisión de Vi-
toria (art. 7).
D. Pedro Mole6n de la Torre, del
regimiento Sabova. 6. a la Caía de
Getafe.4 (art. 1).
D. Ram6n Santacreu Caste1l, del
regimiento Albuera.· :z6. a la caía de
Barcelona, S4 (art. 1).
D. Rafael Pachoeco Marln, del re-
gimiento Reina,:z, a la Circunscrio..
cíeSn de CcSrdoba, 16 (art. 1).
Bubotlc:lalee.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
los suboficiales y sarl1;entos de Infan-
tería que figuran en la siguiente rela-
ción. que da principio con D. ,Gonza!<>
Hita' Muñoz y termina con Jose Garcla
Garda, pasen a servir los destinos que
en la misma se expresan. c:tusando alta
y baja en -la próxima reYista de comi-
sario, bien de plantilla o de su~rnume­
rarios si en algún caso no hubiere ya-
cante.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimien.to y demb
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1927·
El Director ._J.
ANToNIO LOSADA OI.TKGA.
rriente afio (D. O. núm. 79), pero sin
derecho a sueldo ni retribuci6n a~n;a
en dicho empleo, salvo caso ~e ~ovlh­
zaci6n, 1 en tal sentido co~tJ.nuo pr~s­
tando sus servicios en ~l regimiento Cor-
doba núm. 10, por la de 30 de mayo ~ue
se cita el Rey (q. D. g.) se ha serVIdo
desesti~ar la petición del recurrent~
mientras no renuncie al sueldo que en
la actuálidad disfruta para estar en
iguales condiciones que D. Joaquín Sán-
chez Sáez.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás decto.. Dios
guarde a V. E. muchos añal. Madrid
z6 de julio de J927·
DuQUE DE TBn'ÁY
Madrid 27 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 8 del
mes actual. promovida por el capitán
de Infantería (R. R.) D. Rafael Luna
Plasencia. disponible' en esa reJ:'i6n, en
sú.,lica de que mientras dure su actual
situaci6n y con el sueldo que disfruta
se le destine a prestar sus servicios, en
concepto· de agregado. al regimiento An-
dalucía núm. 52. sin derecho a otro
sueldo ni ~ratificaci6n por este gervi-
cio. en anal~ía a 10 dispuesto en real
orden de 30 de mayo último (D. O. nú-
mero 119). para el de su mismo empleo
y escala D. 10aquín Sánchez Sáez; te-
niendo en cuenta que el capitán Sán-
chez perten~endo a la escala de com-
plemento fué incluído en la de reserva,
según real orden de 7 de abril del co-
.:~
Capitanee.
•D. Alfredo Año~Tos Oroz.
" Enrique Kaibel Navarro.
" Ricardo Garda Ríus.
II Luis L6pez Pando. .
" Nicolás Velázquez Padlllo.
" Enrique Moreno Mueres.
11 Antero Goñi Rivera.
" José Teruel Carmooa.
" Juan León Le6n.
" J osé Barnu~v~ Pacheco:
" EU6'enio Brutlnel Rldaura.
" José Moreno M.uñoz.
" Manuel Trigo G6mez.
" Angel Ferré Cabal.
" José Barreda Terry.
" Eduardo de los Reyes Sanz.
" Guillermo Camacho Pérez-Gald6s.
" Francisco González Delgado.
" Dionisia- González Delgado.
" Guillermo de Reyna Travieso.
" Emilio Asensio Poncelis.
II Manuel Garda Lastra.
n Emilio Morazo Zubeldia.
" Federico Mínguez GÓmez.
.Alférece•.
" Federico Quintanilla Garrat6n.
" Manuel Dapena Ezcurra.
II Nicolás Avila Delgad().





Probable destin? a Afr;ca tlrIt,s 'le
seis m,ses.
Comandantes.
Del número 13 :11 39 del Anuario
Militar del corrient-e año.
Del número 21 al 84 del Anuario
Militar del ceniente año.
Tenientes coroneles.
D. Julio Alvarez Galdeano.
" Antonio Prada Caldevilla.
Excmo. Sr. D. Salvador Castro So-
moza.
Relaci6n de los jefes" oficiales com-
prendidos en el apartado al, articulo
2. 0 del real decreto de 9 de mayo d,
I'P4 (D. O. núm. 1081.
D. José Arce Iradier.
n Pedro Llompar Ramis.
D. Lorenzo Pérez Martlnu, del
bata:llón montaña Mérida, 3. al ba-
tallón Cazadores Africa. 6. .
D. Pedro Molina Angel, del f6gi.
mientu Castilla, 16, al bataU61l Ca.
zadoree Africa, 6.
D. Ricardo Morales Monserral.
Articulo 1.0 del real dureto de IS 11 Alfredo Landa Benedito.
de julio de 1925 (D. O. flalm. 156). 11 Martín Cabello Benito.•
11 Rafael Malina Sáinz.
11 Eduardo Pérez LombanA.
11 Angel Pereira Morante.
.. Juan de la Fuente, Torres.
11 Eduardo Gotarredona L6pez.
11 Buenaventura Jim~nez Vela.
11 Prudencia Vi1Iaescusa Gil.
11 Joaquín Amaya Ruiz.
11 Pahlo Rey Villaverde.
11 Ang-el Pérez Galino.
11 luliu MO!lé Rahé.
.. Tomá~ Sena Gin6l.
11 Tuan Márquez Pérez.
11 'losé Martínho Rosario.
" Antonio Navajas Rodríguez Carre-
tero.
11 Manuel Valcarce Vila.
El número I y del 10 al 23 del 11 Guillermo Miller Cebada.
Anuario Militar del corriente año.
AU'recea lE. 1\.)
Artículo 10.
ASUrIditlos por real orde1l de 7 del
".es actual (D. O. núM. 149).
D. Casto lranzo Requena, al regi-
miento Castilla, ,6.
D. José l}lá Ave1ino, al re¡imien.
to Galicia, 19.
D. Francisco Duro Martí, al re-
gimiento Garellano, 43.
D. Manuel Benftez Trujillo, al re·
gimiento Valladolid, 74.
D. Cecilio Amal Cerezo. al regi-
miento Ordenes Militares. 77.
D. Eugenio Martínez Ruiz, al .re-
gimiento Ordenes Militares, 77. .
D. Rogeli.> Rodríguez Femández,
3.1 batallón montaña Mérida. 3.
ea ia primera regi6n, a loa zona de
l'eClutamienw de Córdoba. 10.
Articul.> l.
D. Luis lturribarría Abaroa, del
bata1l6n montaña La P-alma, 8. al
¡-egimiento Sicilia, 7· .
D. Ricardo Núñez Cortés, a6cendl-
do por real orden de 7 del mes ac-
tual (D. O. núm. 149), al bata1l6n
Ulc.ntaña Gomera Hierro. 1L.
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Forzosos.
D. Sebasti!n Ortiz Guzm~n, de la
Junta de Clasificaci6n y revisión de
CAdiz, al Tegimiento Borbón, 17.
'Desti"os C/11I a".e~lo al articulo 3.·
~e ltJ r~al oraen 4, 4 de febr"D 4e
1918 (C. L. "'".. 43).
'Destinos IIICllol C/11I arrlglo al clUO
~.o de la real orlne circúlar de 5 de
fw"io de 1926 (D. O. "Ú"'. 124). re-
ferente a ffigila"tes dI segunda.
I
D. Manuel Montoya Hurtado, del
Grupo Fuerzas RelfUlare. Indígenas
de Tetulin, 1, supernumerario, al mi.
mo de plantilla.
D. JOle! Canto. MartÚl, del regio
miento Alava, 56, al Grupo Fuerzaa
Ilegularn Indf¡enal de Lanche, 4
(arregado) •
D. Cipriano Alvarez Santiago, del
batallón Cazadores Afdca. %0, al Gru-
po Fuerza. Regulares Indf¡renal de
Larache, 4 (agregado).
D. Antonio ea.tejón Fuentee, del
batallón Cazadores Africa, 12, al Gru-
po Fuenas Regulares Indlgena. de
Larache, 4 (a~egado).
D. Antonio Lacasa Bmol, d~l Ter.
Cio, ascendido por m~ritos de gue-
rra. al mismo de Dlantilla.
D. Vicente Grech G6mez, del ba-
tallón Cazadores Africa" 7, al Grupo
Fuenas Regulares Indígenas de La-
nche, 4 (agregado).
D. J()'.;é Oliver Domingo, del bata-
ll6n montaña Alfonso XII, s, al re-
cimiento Inca, 62.
D. Gonzalo Vázquez Delgado, del
regimiento América, 14, al de Cons-
titución, 20.
Voluntaríos.
D. Antonio Casanova Torres, de la
runta de Cla.sificaci6n y revisión de
Ilvila, al regimiento Ceuta, 60.
D. Antonio Castej6n Fuentes, del
batallón Cazadore. Africa, 12, al de
Ilfrica, 10.
D. Ramiro Alvarez Astray, del ba-
tallón montaña Alfonso XII. S, al
batallón Cazadores Africa, 2.
D. Marcelino Ramos de Vena, del
r-egimiento Las Palmas, 66, al bata-
ll6n Cazadores Africa, 12.
D. Eduardo Rey Cabillas, del re-
'imiento Pavia, 48, a la Junta de
;lasificaci6n y re.visi6n de ~4diJ.
D. Constantino Gonzalvo ~lgueru,
le la secci6n de R'ed~tamleD~o .de
:#ran Canaria, a la Cucunscnpclón
~ Gr3l1 Canaria, 75·
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BargeDw. \ Araenio Garda AlonlO, del batall6n
. Cazadores Africa, 13, al batall6n mon-
Leonardo J.{uril1o !rache, del ~- taña, 1, conservando los derechoa del
tall6n Cazadores Africa, 15, al regl-lar~c~lotV·fi. Pe!rez del regimien-
miento Infante, S (art. 7)· a ae I as 'U6 t -
Franci6Co Ríos Granados, del regi- to Almanu., 18, al bata n mon ana
miento Princesa, 4, al de C6rdoba, 10 IAlba de Tormesd, :3 v(arlt. '/)'1 de la) Juan F ernán ez a c..rce , .(art. 1 in Maortín Carri6n de la com- 1compañía expedicionaria &el regl-
Destinos a Cuerlos 1"".an,ntes d, plñ~~~xpedicionaria del' regimiento ~ m~ento E~paña, 46, al bata1l6n moa-
A frica. Jaén 72 al regimiento Zaragoza, 12 . tana Ménda, 3 (art. 7)'ál d 1 b
, , 1 Ricardo G6mez Goaz ez, e a-(a~~IJ~ro Rivelles Vidal, de la com- tallón Caza.dores ~frica, lO, al bat;-
pañía expedicionaria del regimiento 116n montana Ménda, 3, conservan o
Vizcaya SI al regimiento Extrema- \ los .dere~hos del arto 7· d 1 b
, 't ) Vlctonano Lagos G6mez, e a-dur~~élk~~[n~7Moreno, de la compa- 'tal1ón Caza~ores Africa, 16, al bata:
ñí! expedicionaria del regimiento llón montana Estel1a, 4, conservan
Gravelinas. 41, al regimiento Extre- ¡ dOl11?S d~r~chos. dei ~~~. ~el batalljnmadura. 15 (art. 7). , • 19ue scn~1O c. • 6
José Duart Hernández del Grupo Cazadores Alnca, 12, al batall n
Fuerzas Regulares Ind¡g~nas de La- montaña Estella, 4. conservando los
rache, 4, al regimiento Navarra, 2'í derechos del arto 7,. .
(art. 7). 1 Poedro Lavega Jaqueh, del regl-
Gabriel Carreras Font, del bata- miento Ceuta. 60, al batallón monta-
ll6n montaña Reus, 6, al regimiento. ña Alfonso XII, S (art. 7). ..De~·tinos a las compañias ex'ftedicío- Navarra, 2'; (art. 1). \ Pedro Vázquez Gil, del reglmle~­
norias de los Cuerpos que u expresan. Antonio Ramos Carrascal, del ~e-.¡ to Serrallo, 69, al batallón montana
gimiento Serrallo. 69, al de Murcla' j Altonso XII, S, conservando los de-
número 37 (art. 7). , chos del arto 7·
Amador Rey Corbal. de la compa- ¡ Juan Nieto Ranz, del batallón Ca-
ñía expedicionaria del regimient.o Na- ; zadores Africa, 14, al bata1l6n mono
varra. 25, al regimiento MurCia. 37: taña Reus, 6, conservando los den-
(art. 7).' 1chos del arto 7}·
Valero Cuevas Botella. de la com- ¡Francisco Jordán L6pez, del bata-
pañía expedicionaria del regimiento' l1ón Cazadores Africa, 12, al bata1l6n
Andalucía, 52, al re~imiento Tetuán. !montaña Reus, 6, conservando los de-
número 45. I rechos del arto 1·
Propuestos por el comandant~ .t{ene. Andrés Beitia Egaña del regimien-' José Rodríguez Alvarez, del bata-
ral resp~cti'V{). tOo Melil1a, 59, al de Al~va, S6 (artícu- 'l11ón Cazadores Africa. 14. al bata1l6n
10 7). montaña Ibiza, 7, conservando los de-
Ramiro Barbancho Moreno, del re- \ rechos del arto 7.
scimiento Ceuta, 60, al de Alava, s6 i Daniel Iglesias Carrascal, del bao
(art. 7). 1 ta1l6n Cazadores .Africa, 12. al bata-
Deliderio Serna Pe!rezi de la com- 116n montaña IbIZa, 7, con.ervandopa~{a expedicionaria de regimiento. los derechos del arto 1·
Covadonga 40 al ~imiellto San. Ricardo Claramunt Garda. de la
Marcial 44 (a;t. 7). 1compafila expedicionaria del regi-
Franci.co Marco Martfn'u, del re· miento Vizcaya r 51, al batallón mon-
gimiento Africa, 68, al d. Alc'lttara tafia La Palma. 8, con.ervando lo.
n6mero 58 (art. 7). . derechos del arto 7·
Erne.to Sala&J.ich Fabr~, del regi- I Mariano Maryin Verdaguer. de!
miento Príncipe, 3, al de Alc4ntara, batall6n' Cazadores Africa, 17, al ba-
n11mero 58 (art. t). ta1l6n mQontafla Lanzarote, 9 (lILrt. 7).
Jos~ Calzado Garda, del batall6n Au~sto SanteTo P~rez, de la com-
Cazadores Africa, 12, al regimiento, pañfa expedicionaria del .teR'ims'ento
Mah6n, 63 (art. 7). IBai1~n, :34, al batanón montab Lan.
Fernando Garda Braojos, del ba-. zarate 9, conservando lo. derechO'
ta1l6n Cazadorn Africa, t, al regi-' del arto 7.
miento Ferrol. 65 (art. 7). I Andrés Cordón Moriano. de la com-
Francisco Requena C6rdoba, del· pañfa expedicionaria del reR'imiento
bata1l6n Cazadores Africa, 6, al regio, Soria, 9, al bata1l6n monta~a F~r'
miento Clidiz. 67 (art. 7). teventura, 10, comervando los de-
Juan Medinílla Benegas, del bata- rechos del arto 7.
1I6n Cazadores Africa, 18, al regi-l Dionisio L6pez Slinchez, del bata-
miento C4diz, 67 (art. 7). 1I6n Cazadores Africa. 16. al bata-
Manuel Louzán Garda, del bata- 116n montafia Gomera Hierro, JI (ar-
1I6n Cazadores Africa. 12, al regí-l' t!culo n.
miJento C!diz. 67 (art. 7). Antonio M~rtfnl'z Navarro, del ba-
Santiago Martínez· Molina, del ba- ta116n Cazadores Africa. 7, al bata-
tall6n Cazadores Africa, 7, al reJ{i- 1l6n montaña Gompra-Pierro n, COD-
mient() Badajoz. 7.1 (art. 7.) i servando los derechos del arto 7.
Antonio Al!1Ido Mora. de la compa- I Eu~io Mpca Ros, del batallón
fiía expedicionaria del Te~imiento 50- Cazadores Africa, 11, al regimiento
ria, 9, al batallón montafia Barcel~ Jac!n. 72. (art. 7).
na. 1 (art. 7). I Pascual Al!1Iilar J1lán, de la com-
Isaac Ortiz Guzm4n. del batallón' pafira expedicionaria del Telrimiento
Cazadores Africa, 10, al batallón mon- Tetuán. 45" al regimiento Prinoesa. :1
D. Andrés Ortell! Ríos, de la zona tafia. 1, conservando los &rechos del ¡(art. 7).
<:oruiia, 42, a la caja recluta, ifJ· artículo 7. I Serafín Domínguez 'Martfn, del ba-





Alfredo Roset Grisot. del Grupe
Fuenal Rerularel Indf~nu de Ceu·
ta, 3. al regimiento Luchana, 28.
Antonio L6pez Dlaz, de Reretario
de causas de la seRUnda regi6n. al
Grupo Fuerzas Rellulares IDdfgenas
de Ceuta, 3 (plantilla).
Isidro Torres Holgado, de la com-
patlfa de Carros de comba~, al Grn-
po Fuenas ReJrUla~ IDdfgenas de
Ceuta, ~ (plantílla).
Jo~ CaldeTón Rodrl~z. del Gra-
po Fuerzas Regulares tndfl!'enas de
Melilla, 2. al re~miento Meli1la, 59.
Antonio Fernindez Doblall, del ba-
ta1l6n Cazadores Afrlca, 4. al Grupo
Fuerzas Rel!'Ulares IndfgeDu de M~­
HIla, 2 (plantilla).
Andrés Manzano Maldonado, ~l
batall6n Cazatfores Afríea. ~, al Grn·
po Fuenat R~nlarel Indígenas de
Melilla. 2 (plantilla).
Juan Gonz41"J ~ern'ndez. del re-
irlmiento San Mardal. 44, al Grupo








Vicente Jimeno Mad4n, del regio
miento Tetu'n, 45, al mismo.
Mi~uel MenchÓn Requella, del re·
gimiento La Corona, 11, al mismo•.
Ismael Vicente Barnos, del bata1l6n
Cazadores Africa, 3, al re¡-imiento
Andalucía. 52.
Antonio Murillo Ontiveros, del ba-
tallón Cazadores Afriea, 3. al re¡-i-
miento TeDerife, 64.
Antonio Ubeda "MoIl'edero. del bata-
116n Cazadores Ama, 7. al ~gimien­
to La Corona, 71.
Tomi. Aparicio Manínez, del regio
miento Serrallo. 69, al de Vizcaya, SI.
Fernando Galle~o Cornejo, del ba-
tall6n Cazadores Afria. 10, al regio
miento Gravelinas, 41.
Manto Pascual Pastor, del Rgi-
miento Princesa, 4. al de Covadonga,
n1imero 40.
. dl"en I JoK Clo.as MartlD~. del regimiesa.Ovidio V~les Kili6D, e re~ - t Afriea 68 al de ADdaluda. 2.
to ~erona,·22, al bataUón Caza o~ o Atanasio Cuevu Gonz'lez, del~.
AfAflca·dI
3: P~ de Dios del batallón tallón Caz~dores Africa, 5. al regl-
ma eo erez , f' 6 . to Sona 9
Cazadores Afriea•. 3, al ~~ ~ rdi I . mlF~aDcilCO Ca~boneU Vaquer, de la
.J ~sé GuAmruché ~rn Me:l ~~ÚU6~ é:= compañía expedicionaria del reg~ienglmlento . nea, 14. to Prineelia .. al regimiellto Vuea-
zadores Afnea, 14· al' •
. S~ntiago L6.pez Doml:ruez~~e~:¿ y F:a~eisco LUnas Oliver, del. b~ta­
gunlento Me1illa, 59. re.-- ll6n Cazadores Africa. S, al reglmlen-
Serrallo. 6c). 1 b 116 to Princesa· 4
Antonio L6pe.z G6me~ d~e .atieDt~ José Nav~r;o Gallego. del ~atall6nCaz~ores Afnca, 7, glJD Cazadores Africa, 8, al regimiento
Mehlla, 59· Soria, 9.
Voluntarios.
Emilio Tugores Blanco, del regi-
miento Ceuta, 60, al de MeliDa, 5~'
Eladio Frutos Moreno, del regi-
miento Infante, S. al batall6n Caza-
~ea Africa, 3.
LOIleDZo Sarmiento Barrios, de la José Jiménez L6pez, del regimien. Patrocínio Gonzá.lez Ronda. del re-~ja recluta de Villafranca del Pa- to Valladolid. 74, al batallón Caza- " lid Ca
uadés, 57, al bata1l6n Cazadorel Afri· dores Afriea, 3. ., gimiento San Marcia, «. a e s-
caL. 4· di' Je"r6nime> Malo Ayue, del rei'lmlen- til~ig:l Bengucra Pon, del regi-
redro Muñoz Andújar, e regl' to Valladolid, 74, al batall6n Caza- miento Palma. 61, al de Isabel n, 32.
miento del Rey, 1, al batall6n Caza- dores Africa, IJ. Antonio Quintana Ese9bar, del"re-
dores Africa, 15. I Manuel Blaso L6pez, del regimien- VI' r de Isabel II
" Andrés Gomar Sánehez, del regi-, to Vad Ras, S0, ai batall6n Cazadoru g\miento a enela, 23, a
miento Pavía, 48, al bata1l6n Caza- Afdea, 12. nÚJ~:~op3:i'g Alba, del regimiento Ladores Africa, 17· José Gomález Jiménez. del reRi- S· T
Antonio Guzmán Avilés, del regi- miento Mah6n, 63. al batallón Caza. Albuera, 26, al de lCl la, 7.Agustín Mulero Martínez, del ~.
miento Badajoz, 73, al batall6n C;J· dores Africa, 12. gimi-ento España, 46, al de Jaén, 7~.
adores Afriea, 15. Vicente Ag-uilar Vindel, del I'eRi· Tomás Durán Angoso, del reglo
Laureano Arnal Polo, del regio miento Vad Ras, S0, al batall6n Ca- miento Sicilia, 7, al de Navar~a•. 25.
miento Jaén, 72, al batall6n Cazado- zadores Afriea, 3· í d 1
Al . 6 d 1 b José Gómez Mart nez, e reglmleD-re. nca, 7. Antonio García Caparr 5, e ata- 1 de Es aña 46.
Crist6bal Soler Vil~arroya, del b~. 1\6n montañ.a Reus, 6, al batall6n Ca· toE~~7a~~aC~~te~ CerezJela,'del re-
ta1l6n Cazadores Afnea, 7. al n:gl- zadores Afnea, 7. . . q V 11 d lid 74 al de Anda·
miento Melilla, 5Q. Adolfo Barrientos de la IRlesia. d,,1 I f'íleDto a a o • ,
Pedro MoreU Mo~ll. del rel[imien- regimiento de Cádiz, 67, al bata1l6n uCJ a'é 5~ b J an d~l regimientolo Vizc.aya, 5', al batallón Cazado- Cazadores Af~ica, 7· .. Mah6 6uacal d: T~tuán 45.
res Afnca. 11. José Sanguino Tomé. del reglml'tn- n, 3, h' a Ar e~te del re.
Rafael Bautista LiIlo, del rellimien- to Princesa, 4, al batallón Cazadorea .J~sé t BaNrae IDa :2 S gal d~ BaiMn
to Asturias. 31, al batall6n Cazador~ Africa, 3. glúmlen () avarr. , '
Af . A - • T' 1 Ab d di" n ~ro 24·nca. 17. nutonlo eje a. e reglmltn· J sé B 1 . B ricat del regimiento
SeRundo Gómez Garcfa. del bata- to Gerona. 2Z. al batall6n Cazador.~ Aloe t~l alede J~én 72U6n Candare. Africa, 15. al de Afri. Africa. 12. manla, 1 • • •
ca. lB. Sebasti'n Martlnu Rojo, del bata·
Fernando Aoevedo Carretero. del 116D montafla Barcelona. 11, al bata· RIgrllÓ a la Plalla Mayor 41l Cu,r-
bata1l6n Cazado~ Afdca, 13, al ~e- 1I6n Cazadorea Afriea, 13. pi l' ,."4.
cimiento Ceuta, 60. Fernando Hierro Sogro, del rtegi-
Francilco del Barco Arial. de la miento Andalucía, 52, al batall6n Ca.
compafUa expedicionaria del reri- zadorea Afriea, 10.
miento Andaluda, 52. al batallÓn Ca- Antonio Medina Mutioz, del relli.
..dore. Africa, t¡. "miento Vad Ral, so. al batallón Ca.
Fructuolo L6pez Grande, dél re· &adores Afriea, 10.
aimiento Asturias, 31. al bata1l6n Ca-
udorel Africa, 7. DlSti1UJ~ a ltU eo".,aIUIJI "'1,tlieiIJ.
JUlto L6pez Rodrlguez, del regi- ma,jal d, lOI CN,rpol pi 11 '''1'''14111.
miento Galicia. 19. al batallÓn Caza-
élores Afríea, 3. "
Tom'. Varela Alonso, del batall6n
Cazadores Africa, 1, al regimiento Se.
nallo, 69.
Pedro S'nehez Perona, del bata.
n6n Cazadores Afriea, 4. al regimien-
to Ceuta, 60.
. Leopoldo Nicasio $alvador, del re·
gimiento San Quintfn, 47. al batall6n
Cazadores Afríea, 15.
Alejandro Sastre Barreda, del regio
miento Borb6n, 17, al batall6n Caza-
Clores Africa, 13.
Cerardo Rueda ApariCio, de la
compañia expedicionaria del reirl-
miento Ja~n. 72, al regimiento MIC!'-
UDa ,51).
Manuel Alonso Calderón, del rel'ri-
miento Garellano, ~3, al bata1l6n Ca.
adoTes Africa. 5.
Jo~ Rubio Gallardo. del regimien-
to Pavía, 48, al batall6n Cazadores
:A.frica. J4.
~ O. DÍlm. 161
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AfrjetS.
taD6R montaña A1foollO XII. 5. al
-eimieDto Palma. 61 (art. 1). .
Adolfo Bernal Garda. del reglo
aiaIo MeliUa, 59, al de España, 46
(art. 7)'
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REEMPLAZO
Señor Capitán general de la tercera re-
gión.
Señor Interventor general del Ejército.
(que Dios guarde) ha tenido a bien ac-
ceder a lo solicitado por el interesado,
con airell:lo a las instrucciones aproba-
das por real orden de 5 de junio de
1905 (C L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. E: para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guardc a V. E. muchos años. Madrid
:z6 dc julio de 1927.
DUQUE DE TnuAN
28 d~ Juno cl~ 19'17,
-------------
Modesto San Agustín Expósito, del
regimiento Galicia, 19, al del Ferrol, 65.
Manuel Reboto Berzal, del batallón
Montaña Antequera, [2, al regimiento
La Victoria, 76.
Francisco Escart Castañé, del regi-
miento Covadonga, 40, al Tercio.
Nemesio ~lcna López, del regimien-
to Horbón, [7, al de Castilla, 16.
Ricardo Dorado ]aneiro, del regi-
miento Cantabria, 39. al de Borbón, [7.
Madrid 2Ó de julio de 1927.-Losada.
M úsicol de segunda.
RELACIÓN QUE SE CITA
DISPONIBLES
AJ1tonio G6mez Ortiz, del batallón
:azadores Ahíca, 7, a la compañía
[pedicionaria del regimi.ento Carta·
ena, 70.
José L6pez Delgado, del batallón
azadores Africa, 12, al regimi:e'nto
lurcia, 37.
José Garda Garda, del batallón
:azadores Africa, 1, Y agregado al
mapo Fuerzas Regularel Indígenas
e Larac~, 4, al bata1l6n montaña
úmero 8, conservando los derechos
el arto 7.
Madrid 26 de julio de 1927.-Lo-
ada.
334
'esti1l0S &011 tJ"eglo' tJI tJrllCl4lo In-I
"0 le la ,efll 0,4611 ti"IIla, U 4
e febrero de 1918 (D. O. núm. 43).
Excmo. Sr.: Conforme con lo pro-
uesto por V. E., el Rey (l]. D. g.) se
a servido disponer que las clases de se.
unda categoría comprendidas en la si-
uiente relación, que principia con el
argento Félix Moreno Mangado y ter.
lina con el de igual empleo Manuel
iarcía Losada, destinados a las Inter.
'enciones Militares de Tetuán, pasen 11
1 situación de "Al servicio del Protec.
:>rado ", causando baja en la fuerza de
:aberes y alta en la sin haber de los
:uerpos que se expresan.
De real orden, comunicada por el se-
tor Ministro de la Guerra, lo digo a
r. E. para su conocimiento y demá,
fectos. Dios guarde a V. E. muchos
ños. Madrid 27 de julio de 1927.
BI DIreeeDr --'1,
ANTONIO LOSADA ORTIGA.
;eñor Director general de Marruecos
y Colonias.
;eñores Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espafia en Aírica
Capitán general de la primera re~
~ión e Interventor general del Ejér-
CItO.
RELACIÓN QUE SE C[TA
Sargento, Félix Moreno Man¡rado.
lel Grupo de Fuerzas RC¡:nJlares Indí.
~enas de Alhucemas, 5, quedando afecto
, la fuerza sin haber del re~imiento
_a Albuera, 26, del que procedía.
Otro, Cándido Aceña Herrera del
egimiento Rey, l. '
. Otro, Manuel García Losada, del de
laboya, 6.
Madrid 27 de julio de 1927.-Losada.
.Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
)IOS guarde) se ha servido disponer que
os músicos que a continuación se re-
acionan, pasen destinados a los Cuer-
)()~ que se ~~resan, causando alta y
laja en la proxlma revista de comisario.
De real orden, comunicada por el se.
ior Ministro de la Guerra, lo digo a
ol. E. para su conocimiento y demás
~fectos. Dios gua¡'de a V. E. muchos
lños. Madrid 2Ó de julio de 19027.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli·
citado por el teniente lIe In fantería (es-
cala reserva D. Tomás de Diego Gar-
cia,_ disponible cn esa región, el Rey (qu('
Dios guarde) ha tenid<\ a bien conce-
derle el pase a disponible voluntario.
para la misma, en las condiciones que
determina la real orden dc 10 de fc·
brero de 1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efcctos. Dios
guardc a V. E. muchos afios. Madrid
26 de julio de 1927.
DUQm: DI TnuAN
Señor Capitán general de la cuarta re·
gión.
Señor Interventor general del Ej ército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solici·
tado por el teniente coronel de In fan .
teria D. José Huiz dc la Morcna. de la
Caja de Alcázar de San Juan núm. 8.
el Rey (e¡. D. ~.) ha tcnido a bien con
cedcrle un Illes de liccncia por asunto5
propios para Paris, Burdeos y Marse-
lb (Franl;ia), con arreRlo a cuanto dc
tcrminan los artículos 47 y 64 de la5
instrucciones aprobadas por real orden
de 5 dc junio de 1905 (C L. núm. IO[).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Macirid
26 de julio de [927.
DUQUE DI Tnu!N
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 9 del
mes actual, promcwida por el teniente de
Infantería D. José Manglano y Cuc21ó
de Montull, del regimiento Guadalajara
número 20. en SÚPÜC3 de que se le con-
ceda autorización para disfrutar la li-
cencia de verano en el mes de agosto
l>róximo en Sto Moritz (Suiza), el Rey
Excmo. Sr.: F.n vista del escrito que
V. E. cursó a este Ministerio en 13 del
mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provisional, de
reemplazo por enfermo, a partir del dia
primero de mayo último, con residcncia
en csta Corte. al teniente coronel de
Infanteria D. Ramón de Alfaro Páramo,
del regimiento Guipúzcoa núm. 53, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confir-
mar la determinación de V. E. por ha-
berse cumplido los requisitos que de-
termina la real orden de 14 de enero
de 1918 (C L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1927.
DUQUE DE TJm1ÁX
Señor Capitán general de la primera
rCRión.
Seño"es Capitán Keneral de la sexta
re~i6n e Interventor general del Ej~r-'
cito.
Excmo. St;.: En vista llel escrito que
V. E. cursó a este M inislcrio en 12 del
mes actual, dando cuenta de haber de-
clarado, con carácter provisional, de
remplazo por en íermo, a partir del día
30 de mayo último, con residencia en
esta Corte, al capitán de Infantería don
Francisco Valdcrrama Pimentel, del r<-
gimiento Saboya núm. 6, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien confirmar
la dcterminación de V. E. por haberse
cumplido los requisitos que determina.
la real ordcn de 14 de enero dc 1918
(C L. núm. 19).
De real ordcn lo digo a V. E. para'
sU conocimiento y demás efcctos. Dios
guardc a V. E. muchos años. Madrid
2Ó de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁIf
Señor Capitán gen~ral de la primera'
región.
Señor Interventor general del Ej ército..
Excmo. Sr.: En vista del acta de re-
conocimiento facultativo que V. E. eur-
© Ministerio de Defe s'
i\. .D. e. D4m. 164~ IÓ a este Ministerio en u del mes ac-tual, por la que se comprueba que elteniente de Infantería D. José Gregori_ Peir6, de reemplazo por herido en esta. región, se halla inútil para el servicio,: y hallándose comprendido el interesado~ ~ I al la base primera del artículo primeroL 4' del real decreto de 6 de íebrero de 1926V' (D. O. núm. 31), el Rey (q. D. g.) se
ha servido dis!Klner que el expresado
oficial continúe en dicha situación de
reemplazo a partir del día 15 de junio
último, fecha en que fué declarado
inútil para el servicio por el Tribunal
médico, hasta que transcurra el plazo
señalado en la real orden de 3 de di-
ciembre de 1926 (D. O. núm. 274).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás "fectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. ~fadrid
2Ó de julio de 192¡.
DUQUE DE TnuÁlC
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
VUELTA.S AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que
V. E. cursó a este 3.íinisterio en II del
mes actual, dando cuenta de que el al-
férez de Infantería (E. R.) D. Alfredo
Peralta Esteban, de reemplazo por en-
fermo en esta región, se halla útil para
el servicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el expresado oficial
vuelva a activo, quedando disponible en
dicha región hasta que le corresponda
ser colocado. según preceptúa la real
orden de 9 de septiembre de 1918 (Cp-
lección Lcgis/alh'(1 núm. 249).
De real. orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madrid
26 de julio de I')¿l.
DUQm DE TcroAw
Seiior Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
•••
_101" ClDIIl'1'f1 11 CMe ca'-...,
APTOS PARA AS'CE~SO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡;r.) se
ha servido declarar apto para el· as-
cehso al empico inmcrJiato, cuando
P~Jr antigüedad le corresponda, al al-
ferez del Arma de Caballería D. Juan
Botana Rose, con destino en el gru-
po de !,uerza.s Regulares Indígcnas
de Mehlla numo 2, por reunir las
condi~iones exigidas en las disposicio-
nes vIgentes.
De real o:d~n lo digo a V. E. pa-
ra. su ConOCImIento y demás efectos.
DIOS .guarde a. V. E. muchos años.
l.bdnd z6 de Julio de 1927.
Dug~ DIt r.-rub
Señor Comandante general de Melilla.
© Ministerio de Defensa
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ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el empleo iU-
perior inmediato, en propuesta extra·
ordinaria de ascensos, al alférez de
Caballeria D. Juan Botana Rose, con
destino en el grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Melilla núm. 2,
por hallarse declarado apto para el
ascenso y exístir vacante de teniente,
asígnándole en el empleo que se le
confiere Ja antigiiedad de 18 de mayo
último y continuando en el mismo
destino que hoy sirve. Es al mismo
tiempo la "oluntad de S. M. que esta
disposición surta efectos administrati-
vos en la revista de junio próximo pa-
sado. -
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
~~adrid 26 de julio de 1927.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandante general de Me-
Iilla e Interventor general del Ejér-
cito.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer quede en la si-
tuación de .. Al servicio del Protec-
torado ", por haber sido destinado a
la Mehal-Ia Jalifiana de Melilla el
cabo del regimiento Cazadores de' Al-
cántara núm. 14, Félix Simón Caudel
causando baja ¡jara haberes y alt~
cn la fuerza sin haber del Cuerpo.
?e re~l. orden, comunicada por el
scno~ MUlIstro de la Guerra, lo digo aV:. I~. para su conocimiento y demás
electos. Dio~ A'uarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de J937.
El ~--.s.
ANToNIO LOSADA ORTIGA.
Señor :\Ito Comisario y General en
Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores Comandantes gener~les de
Ceuta y MeJilla, Director general
de Marruecos y Colonias e Inter-
ventor general del Ejército.
-131. ~": .~:q¡zIi"!Rif&o~::.!II•••
.CIrcular. Excmo. Sr:: El Rey (que
DIOS guarde) se ha servído disponer
pasen destinados al grupo de Fuer-
z~s Regulares Indígenas de Tetuán
numo ~ .Ios cabos y soldados Que, con
exprcsJOn d~ Jc;>s Cuerpos a Que per-
ten.e.cen, se mdlcan en la siguiente re-
laclOn, que empieza con el cabo José
CarbalJo Vegas y termina Con el sol-
?ado Fermin Arribas Diez, debiendo
mCorporarse con urgencia.
pe re~l. orden, comunicada por el
senor MIOIstro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. machos




RELACIÓN Ql:E ~E CITA
Cabo•.
José Carballo Vegas, del 16 regi-
miento de Artillería ligera.
Pedro Enrique Contreras, del regi-
miento Lanceros Farnesio, 5.
Enrique Vázquez Expósito, del de
Cazadores María Cristina, 27.
Basilio Arce Arce, del de Lanceros
Borbón, 4.
Antonio Hurtado Soto, del de Ca-
zadores María Cristina, 27.
José Alvarez Navarro, del de Ca-
zadores Villarrobledo, 23.
Diego Noguera González, del mis-
mo.
Aurelio Antelo Liste, de la tercera
Comandancia de Sanidad Militar de
Ceuta.
Soldados.
Alejandro del Pozo Castillo delregimie~to Cazador.es Alcántara: 14.
FranCISco Camón Sancho, de Ser-
vicios de Artillería de Melilla.
Manuel Boranii, del regimiento Lan-
ceros de Villaviciosa, 6.
S.an~iago Lázaro Carrascal, del 16
regtr~lento <,le Artillería ligera.
MIguel GIl Serna, del mismo.
Marcelino ViIlar Dovol, de la Agru-
pación de Artillería de Larache
Joaquin Bolós y Bolós, del Úcimo
rel{ir:niento de Artillería ligera.
VIcente Muftoz Gerona, del mismo
Fran~is~o Ponce Mufioz, del octa~
vo regu;l1Iento de Artillería ligera.
FranCISCo BuJonga Ferrero de la
Agrupación de Artillería de 'Melilla.
Juan Capdevila Soler, de la de
Ceuta.
.Francisco Palma Sánchez, del regio
mIento Cazadores de Alcántara, 14
J()sé Posadas Marrueco, del mismo
Toribio Peridieta, del mismo
Francisco Pozo Herrero, dei mis-
mo.
Rafael S~árez Benítez, del mismo.
Roque Gambaro Jimeno, del mis-
mo.
Jesít.s Sagrado Santo, del mismo.
Manano Barrieras Conte, del mis-
mo.
José Verdugo Tubio. del mismo.
Pedro La Justicia Litago, del mis-
mo.
J?sé María Repullo Gómez, del ba-
tallon de Ingenieros de Larache.
~afael Soro Cabota, de Ja Agru-
pacIón de Artillería de Ceuta
Tomás Mosálvez Cortijo, d~ la mis-
ma.
Federico Romero Diaz. de la mis-
ma.
Baltasar Ciprés Navarro. de la mis-
ma.
Antoni? ViUalba Flores, de la Co-
mandan~la de ~rtiUería de Ceuta.
FranCISCo ROJas Ortega, de la mis-
ma.
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Tenientel coronele..
D. Félix GarcíaPérez, ascendidop
de las Tropas v servicial de cOlta 7"
posición de Ceuta, a disponible en la
séptima región.
D. Vicente Valera y Conti, alcen-
dido, de las Tropas y servidos de
costa y posición de Ceuta, a dilponi-
ble en dicha plaza.
D. Luis Benjumea Calderón, ucen-
dido, de supernumerario lin lueldo
en la primera rei'ión, continúa ea la
misma situación.
D. Sebastián Cots PlanelJs, lfúpo-
nible en Baleares, al mixto de Grao
Canaria.
D. Julio Manero Sancho, ascendido.
de excedente con todo el sue\c'lo en
la quinta región, a disponible ~n la
misma.
D. Miguel Hernáinz González, u-
cendido, de la fábrica de Murcia, a
disponible en I:¡ tercera rellióll.
ForZOSO$:.
situaciones que a cada uno se le se-
ñala, debiendo incorporarse con ar-
gencia los destinados a Africa.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que los jefes de las Unidades
de guarnición permanente en aquelloe
territorios. remitan a este Ministerio
demostración del tiempo de penna-
nencia de los jefes y oficiales Que ..-
len destinados, a los Península, deede
el dia de su incorporación al de ..-
lida.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimitnto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años..
Madrid 2Ó de julio de 1027.
Rl'al decreto de 21 dI' mayo de ¡~
(C. L. núm. 244).
Señor...





Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-
terventor general del Ejército.
mero 102), le sea abonado el haber
1Jleosual de 900 pesetas, a partir del
día l.· de junio pr6ximo pasado, por
.el regimiento de Cazadores Victoria
Eugena núm. 22, al que se hal1a afec-
to, por haber fijado su residencia en
Valencia. ,
De real orden lo digo a V. E. pa'
ra su conocimiento. y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de julio de 1927.
DUQu. Da TIlTUMr
LICENCIAS
José Fernández Somonte, de la Co-
mandancia de Arti11ería de Ceuta.
Jacobo González Ramos, de la mis-
ma.
Ramón Amador Palaviol, del ba-
tall6n de Ingenieros de Ceuta.
Fermín Arribas Díez, de la Agru-
pación de Artillería de Ceuta.
Madrid 26 de julio de 1927·-Lo-
sada.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 soli-
citado por el comandante de Caba-
Hería D. Manuel Bendala Palacios,
disponible en esas Islas, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien conce-
derle un mes de licencia por asuntos
propios para Génova y Roma (Ita-
lia) con arreglo a las instruccionesapr~badas por real orden circular de
5 de junio de 1905 (c. L. núm: 101),
debiendo tener presente lo dlspues·
to en la real orden circular de 5 de
mayo último (D. O,. núm. 104). 1 Sermo. Sr.: Las relaciones de mu-
De real o:d~n 10 dIgo a ,V. E. pa· ¡ tua dependencia que actualmente exis-
ra. su conocImIento y demas efec.tos., te, en cuanto a su producción se re-
DIOS .guarde a. ~. E. muchos anos.' fiere, entre las fábricas de pólvoras de
Madnd 27 de Julto de 1927· IMurcia y Granat;i, y la necesidad de
DUQu. DE TBTU.\)( f colocar. a a~bas en condici~mes de
poder mtenslficar sus trabaJOS, ha-
S Ca . á 1 d C . ciéndolos extensivos a nuevas claseseñor plt n genera e ananas.¡de pólvora, que se consideran preci-
Señor Interventor general del Ejér- sas para la defensa nacional, hace pen-
cito. sar en la conveniencia de disponer de
un jefe de reconocida competencia
en esta clase de industria que ejer-
ciendo la alta inspección de aquellos
establecimientos pueda orientar la
marcha de los mismos en la forma
indicada, y teniendo en cuenta que en
el coronel de Artillería D. Antonio
Garrido Valdivia concurren en el mál
alto gra<io las condiciones deseadas
para tan importante cometido, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido dis-
poner que el indicado jefe ocupe ~I
cargo de inspector de las expresadas
fábricas, quedando en situación de ex-
cedente con todo el sueldo en la se-
gunda región y cobrando la grati~­
cación de industria.
De real orden lo. digo a V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos.. Dios guarde a V. A. R. mucho!>
afios. Madrid 27 de julio de 192;.
Excmo. Sr.: Conforme a lo solici·
tado por el capitán de Caballería (es-
cala de reserva) D. Venancio Garcla
Hermosilta, disponible en esta región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
concederle quince días de licencia por
asuntos propios para Biarritz, Angule-
ma y Tarbes (Francia), con arreglo
a lal inltrucciones aprobadas por real
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), debiendo tener pre-
lente lo dispuesto en la real or-
den circular de 5 de mayo último
(D. O. núm. 104).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
DUQUE DI Tz'1"ll!N Comandantes.
Señor Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejér-
cito.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,
ha tenido a bien disponer que al Cl,)-
ronel de Caballería D. Juan Romero
Brugues, a quien se le concedió el
pase a situación de resrva por real
orden de 6 de mayo último (D. O. n6-
•
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la terce-
ra región e Interventor general del
Ejército.
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales de Arti11eria
comprendidos en la siguiente relación.
que principia con D. Julio Manero
Sancho y termina con D. José Jar-
que Urquizu, pasen a los destinos y
D. Abel Díez de Ercitla, ascendido..
del 12 ligero. queda en el mismo.
D. José Reyna y Martínez de Te-
jada, ascendido, del mixto de Tenerüe.
al segundo de montaña.
D. Carlos Muñoz y Roca Ta11a.da,.
ascendido, del J4useo del Arma. al
décimo ligero.
D. Pablo Martín Lucia, ascendido..
del sexto a pie, al 12 ligero.
D. Ramón Climent Vela, <ucendi-
do, de supemwnerario sin sueldo ~
la primera región, continÚá eu la ......
ma situación.
D. Pedro Arágonés Linares, exce-
dente con todo el sueldo en la prime-
ra región, al 12 ligero.
.© Mi'nisterio de Defensa
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Voluntarios.
D. Pedro Ardila Auson, del décimo
ligero, a las Tropas de costa y posi-
ción de Ceuta.
D. Andrés Zaforteza Francia, 3~­
cendido, del Parque y reserva de la
leXta región, a 1u Tropas de costa
7 posición de Ceuta.
D. Joaquín Arana González, de 1M
Tropas de costa y posición de Ceua.,
al sexto a pie.
D. José Junquera Quintia, del re-
gimiento de costa, 1, al segundo· de
igual denominación.
D. Antonio Serrano y Espinosa de
los Monteros, del regimiento de cos-
ta, 3, al primero de igual denomina-
ción.
D. Juan Estrada Moreno, del déci-
mo ligero, al segundo a pie, continuan-
do en aquel Cuerpo basta fin de agosto.
Voluntarios.
D. Diego Albarradn de Paco, es;-
cedente con todo el sueldo en la ter-
cera región, al Parque y reserva de
la DlÍlma. (Preferencia.)
Real decrtlo de 15 de ¡..lío de 1935
W. O. """" 156).
D. Juan Peramo Jiménez, vuelto a
activo, de disponible voluntario en
la segunda regi6n, a la Agrupación
de campaña de Ceuta.
D. Francisco Ayensa Rizzo, del pIi- Real decrtlo de 15 de julio de 1935 Real decreto de 21 de mayo de 19»
mero de montaña. a la Inspección de . (D. O. núm. 156). (C. L. "Úlft. 244).
tropas y servicios de Larache.
D. Luis Quintero y Ramos Izquier-
Real decrtlo de 21 de mayo de 1!)20 do, del mixto de Menorca, a la Agru-
(C. L. núm. 244). pación de campaña de Larache.
D. Antonio Souza Peco, del d';ci-
mo ligero, al primero de montaña.
D. Luis Flórez González, de dis-
ponible en la séptima región, al l)ri-
mero ligero.
D. Luis Echevarria Patru1l6 del
sexto ligero, al sexto a pie. '
D. Juan Quirant Arri~ta, del 16 li-
gero, al sexto de igual dcnominaci':"!l.
D. Modesto Venta y Venta del re-
gimiento de Costa, 2, al M~seo del
Arma.
D. Jaime Andrade de Carlos dd
mixto de Menorca, al Parque ; re-
serva de la sexta ·regi6n.
D. Esteban L6pez Escobar Marti-
nez, del mixto de Gran Canaria, al :6
ligero.
Forzosos.
. D. Ramón Martlnez Sapil\a, dilpo-
ntble en Baleares, al mixto de Me-
norca.
D. JOlé Diaz G6mez, de la Inspcc-
ción de tropas y servicios de Larache
al mixto de Tenerife. '
D. )uan Méndez de Vigo Méndez
de VIgO, ascendido, del séptimo a pie
al 12 ligero. •
D. Joaquln Pomares Menéndez as~
cendido, del segundo ligero, al déci-
mo de igual denominación.
D. José Lezcano Guarinos, ucen-
dido, del octavo ligero, al décimo de
igual denominación.
D. Amador Gon~ález Soto, ascen-
dido, del segundo de montafta al re-
gimiento de costa, 3. '
D. Guillermo Reinlein Calzada dis-
ponible en la primera región, al ;2 li-
gero.
TmienteL
D. Andrés Patiño Fernández Durán
de la Agrupación de campaña de La~
rache, al 13 ligero.
D. José Méndez ITiarte, de las Tro-
pas de costa y posición de Ceuta, al
primero ligero.
Voluntarios.
D. Angel Orejas Díaz del cuarto
a pie, al segundo ligero, 'continuando
en aquel Cuerpo basta fin de agosto.
Forzosos.
D. Ricardo Arjona Brieva, del ter-
cero lisero, a las Tropas de posición
de Meli1la, en comisión, sin perder
su destino de plantilla. (Art. 3.)
D. Roberto Posadas Barrera, del
sexto ligero, a las Tropas de co~ta
y posición de Ceuta, en comisión, sin
perder su destino de plantilla. (Ar-
tículo 3.)
D. Carlos Pérez Herce Gonzále:z:,
del 11 ligero, a las Tropas de costa
y posición de Ceuta, en comisión, sin





D. Antonio Vera Roble•• exceden-
te con todo el sueldo en la cuarta re-
sión, a la Asrupación de camllatla
de Ceuta.
Rtal decreto dt 21 de majlO dI 1930
(C. L. ."ÚM. 244).
D. Fernando Sender Garda. del re-
gimiento de costa, 1, al tercero li-
sera.
D. Francisco Rodrlguez Rodrlguez,
excedente con todo el lueldo en la
segunda regi6n, al regimiento de co.-
ta, 1. (Preferencia.) .
D, Cecílio Lesmas Sánchez, de dis-
ponible en la séptima región, al par-
que y reserva de la misma.
ForzOSOL
D. Antonio Esteve Santa. ascendi-
do, del Parque y rese"a de la ter-
cera regi6n, a disponible en la misnUL
TeaJema
D. Ram6n P&eE L6pez;. de la
Agrupación de CUJpda de. Ceata. a
disponible en la cuarta región.
D. Miguel Laque DeJpdo. ascen-
dido, del u licero. a disponible en
la sexta recióo..
AH&eca.
D. Diego Ortiz Sánchez, disponi-
ble en la primera región, al tercero-
ligero.
Forzosos.
D. Hermenegildo Sánchez Andrés,
disponible en la tercera región, al 11
ligero.
D. José Járque Urquizu, ascendido,
del segundo de montaña, al 11 ligero.




3 tenientes (E. R.)
6 alféreces (E. R.)
Probable destino a Afríco a"'es d~
seis meses.
Teniente coronel.
D. Antonio Cortina Pérez.
Comandante.
D. BartoloDlé Feliú Fons.
Capitaaea.
D. Jalé de ,. Maua Ortigosa.
.. Alfonso Criado Malina.
.. Antonio Pérez Larente.
.. Gerardo'Armen tia Palacio•.
.. Fernando Puertas Gallardo
.. Augusto Moya Alzáa. .
: Jcsías de ~cea Grijalba.
Carlos Cuadra Escribá de Romanr.
.. Manuel Morato Tapia.
.. Julio Feli6 Fons.
D. Pedro Reverte Gil.
.. Juan Ochoa Benjumea.
Angel Santiago Moreu.
.. &alvador Ripoll MoreH.
.. Nemesio Alvarez Sánchez.
.. Arturo Espá Ruiz.
.. Luis Chacón Alonso.
.. Jo-é Estalln Llanas.
.. Fcmando González Camino Agui-
rre.
.. José Alvarez Sánchez:.
T (B. 2.).
D. Fruadaco Avila DIu.
". lled.ardo Chicote GonÚlez.
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. dI! cación -Tablas de multiplicar y for-
De re~l.orden, comunica a por. t i macio¿es distintas de ellas.-Regla.
señor Ministro de la G~e~a, lo d;ro para la operación en los distintos ca-
a V. E. para s~ conocImIento y ~.- sos.-Prueba.
más efectos. DIos ~uarde a.~. E. División.-Nombres de los da.
muchos años. Madnd 2Ó de Juho ae to~' y del resultado.-Exacta e in-
1927· exacta.-Manera de expresar o indi-
car la división entre dos números.-
Regla para efectuarla.-Diversos ~a-
• •~NlO LOS~~A~ ~~~e sos de la divisi6n,-C:l:sos abr~v.la.
··... ~i··,·4..... !...,.,,~~~~4tl.--!J~~ ....~ 'dos.-·Cuándo es un numero dIVIS1-
Señor Capitán general de la prnnera! ble p~r otro ?-Definiciones de divi-
región. sor, factor, submúltipl~ y parte alí-
cuota.-Número par e Impar.-Prue-
bas de la divisi6n.-Aplicaciones con~I'~T .;;....i.:~-' -.;. "':-':'-E~~'=f'j nu'meros concretos.~.~-- CONCURSOS 4. Medida¡ de la cantidad.-Uni-
dad de medida.-Números enteros•.
Circular. Excmo. Sr.: Para pro- quebrados, mixtos.-Sistema ~étrico
veer, con arreglo a lo que prece?t~a dl'cimal.-Nomenclatura del ml~mo.-­
la real orden circular de 28 de Juho Unidades de longitu, de 6uperficie y
de 19z? (C. L. núm. 275), u~a plaza agrarias.-De capacidad.-De peso.-
de teniente coronel de I~gemero~ en De volumen.-Divisi6n del tiempo.-
comisión, para la AcademIa del 0115010, Sisbema monetario.
<;uerpo, sin dejar su destino de 'plan-, 5. Números ,!uebrados,. sus tér.
tIlia, el Rey (q. D. g.). ha tenido a minos.- Ordinanos.- Declmales.-
bien disponer se anuncie el corres-· Unidlld fracciooaria. _ Enunciaci6n
pondiente concurso. -1 de un quebrado.-Su escritura.-Pro-
Los que deseen tom~r parte en el pios e impropios.-Cociente total de
promoverán sus instanCias con la an-. dos números.-Poner cualquier nú-
telación necesaria para que se encuen- I mero 'en forma fraccionaria.-Reducil'
tren en este Ministerio dentro del un en1('ro a quebrado de denomina-
plazo de quince días, a partir de la dor dado.-Variaciones del quebrado
fecha de la publicación de est.a r~al p()r !.. s que sufran sus términos.-
orden, acompaña~as de las .cc;>plas m· Simplificaci6n de quebrados.~Reduc­
tegras de las hOjas de serVICIOS, y .de ción d.\: quebrados ¡¡. un comun deno-
hechos y demás documentos JUStlfi-1 minador.
c~tivos .d~ sus. aptitudes, las que s~- 6. SlIma de quebrados.-Casos q'lc.
ran re~ltldas directamente por los pr¡- . pueden prellentar6e.-Resta. d~ q~e.
mer~9 Jefes ?e los Cuerpos y depen- Ibrados.-Sus cas06.-MulttphcacI6nd~n~las, conslgnan?-o lo~ q~e se hallen le q\lt'hrados.-Ca~os de la misma...sl~vlendo ~n Afnca SI .tlene~ cum- Divisi6n de quebrados.-Casos que
phdo e~ tIempo de obllg~to~Ja per- pueden presentane.-Evaluaci6n de
manencla en aquellos. terntorlos. quebrad08.-Reducci6n a otro de es.
De realo~dt;n lo digo ay. E. pa- pecie superior. .
ra su conOCimIento y demas efectos. 7. Númeroe decimales.-Su eecn.
Dios guarde a V. E. muchos años. tu~a y lectura.-Resultado de añ'dirlf\
Madrid 27 de julio de 19~7· Col'O' a su derecha.-Cu4ndo se lIa.
man homogéneos y cómo> ae consigue
que lo aean.-Suma, resta, multipli.
caci6n y divisi6n 'de decimale6.-Con-
veHi6n de quebradoe ordinari~ en
decimalles.-CuáqdO' son peri6dica.
puras y peri6dicas mixtas las frac-
ciones decimales.-Evaluaei6n de los
Programa a que se refiere la re~l Imétricos decimales.-Evaluaci6n de
orden de 18 del corr~ente (D. O. nu- d-:: ••males concretos
mero 1?9), que puhhca concurso pa- 8. NÚpleros complejos e incomple-
ra cubrir tres vacantes de ayudante de jos.-Reducci6n de un compJ,ejo a in-
taller,de los Cuerpos .~u~alternos ?-~ complejo de especie inferior, supe-1!l.genJe~<?s en el Sernclo de AVla rior o intermedia.-Adici6n de com-
,Clon Mlhtar. plej03.-Substracci6n de complejos.
Multiplicaci6n de complejos con los
diversos casos que pUleden presen-
tarse.
para el eumen del ayUdante de taner' 9. Po~encia de un ~mero.-Expo-
me&alograflata. nente.-Grados o índices de la po-
Excmo. Sr.: En vista del escrito que t~ncia.-Manera de indicar una po-
V. E. dirigió a este Ministcrio en 27 ARITMETICA tencia en general.-Cuadrado, cub(),
de junio próximo pasado, participando C\lllrta potencia.-Objeto dle' la eleva-
la apl'Obación dc acta de examen a I. Cantidad.- Unidad.- Número ci6n a potencias.-·Formaci6n de una
favor del suboficial provisional de com- entero.- Abstracto.- Concreto.-Ho- I>otencia cualquiera.-Elevaci6n de
plemento del segundoregimientQ de mogéneos.-·Hetcrogéneos.-Aritméti- ~n 'Qu(brado a potencia.~Raíz.-Ra¡z
Zapadores Minadores, D. Bernardo ca.-Numeraci6n hablada.-Idem es- cuadrada.-Rafz cúbica.-Objeto de
·de Salazar. García, el Rey (q. D. i!) j crit.a.-Base de u~ siste~a de ~ume- la extracci6n de rafces.-Manera de
se' ha serVido concederlc el empleo oe I racI6n.-Numeracl6n <fIeclmal, habla- irodic ar la extracción de raíocs.
suboficial de complement~ de Inge-,' da y escrita.-Numeraci6n romana. In. Raz6n de dos númcros.---:-Anie-
nieros, con arreglo a lo dispuesto en, .. Adici6n.-Reglas para efectuar c-edcr.te.-CoDsecuente.-Modo de In-
'las reales órdenes circulares de 10 de : la suma de varios números.-Prueba dicar la raz6n de dos números.-CoQ-
-diciembre de 1923 y 4 de febrero de' de la suma....:...Snbstracción. - Reglas ~er.ueJ:cias para la raz6n. de multipli-
6924 (D. O. números 274 y 34)· pan. efectuarla.-Prueba.-Multipli- ¡ car o dividir por un mlsro\) m1roe-::o
D. Simón Arredondo Lázaro.
" Antonio Carola Isem.
Madrid 2Ó de julio de 1927.-Duque
ae Tetuán.
Circular. Excmo. Sr.: En vista de
.la instancia formulada por el alférez
ae Ingenieros CE. R.) D. Mariano
Durán Mateo. con destin.o en ~I re-
gimiento dc Pontoneros, que fue c~r­
sada por el Capitán ~e".eral ~e .Ia qUID-
ta región en 9 de Jumo proxll'~o pa-
sado, en súplica de ser ascendido al
empleo superior inmediato por llevar
seis años de efectividad en el de al-
férez y creerse comprendido en la
real orden de 21 de diciembre de 1925
(D. O. núm. 285), dictada como re-
sultado de una instancia presentada
por el oficial tercero de Oficinas Mi-
litares, D. Manuel González Aranda,
el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimarla por no serle de aplicación
lo 'dispuesto en las leyes de 2B de
enero de 1906 (C. L. núm. 19) y 7
de enero de 1915 (c. L. núm. 4), toda
vez Que la ley de 29 de junio de 1918
Ce. L. núm. 169), establece en el
apartado k) de la base octava, epí-
grafe .. Clases de tropa ", que el as-
censo a teniente no se efectuará al
:Cumplir un número determinado de
años en el empleo inferior, sin que
por otra parte pueda. considerarse
comprendido el recurrente en la
real orden de 21 de diciembre de 1925
(D. O. num. 285), que exclusivamente
se refiere al cuerpo de Oficinas Mili-
tares.
Es asimismo la voluntad de Su Ma-
jestad que en este sentido queden re-
sueltas cuantas inst<l.ncias se han pre-
sentados de los alféreces (E. R.) de
Ingenieros, que llevan el mismo nú-
mero dc años de efectividad en el
empleo y tienen solicitado el ascenlo
a tenIente.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1927.
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su a"t~c:dellt~ o COnIeCUeDte.-P!·" 'Ias.-Angulos que tieoe sus Jados pa. JOI poliedrOl regulares.-Volume8
pO'<Iór .-AntecedeDtes.- Consecue'l' ralelos.-Partel de paraJelaa inter- del cono, troDCO de CODO, cilindro
tu -.\4ed.o,;.-Extremos.-Med\o pro- cevtadas por variae rectas conver· y esfera.
pore.onal.-Relación entre el produc- gentes.
lo de medios y el de utremos y cua- ]. El di1metro es la mayor de las FISICA
clrado del térmlDO med.o.-l.>elermi- cuerdal.-Diimetros perpendiculares
Dar uno de los -extremos o de los Icalre sí.-A il;uales arc06 correspon· J. Concepto de la materia.-Cuer-
mediol en una proporción.-Valor de I den iguales cu.erdas y a mayor arco po.-Fenómen05.-COnCtpto de la
UDO de 101 extremos o de los medios· mayor cuerda. y redprocameme.- energia.-Movimiento.-ruerza. equi·
en una proporción continua.-Ahera- !Rectas secantes y tangentes a la cir- librio.-M~ica.-Hip6tesis del éter.
ci6ra de una proporción al multiplicar· cuuferencia.-Diferentes posiciones de Masa.-GbJeto e importancia de la
o dividir todos sus términos por un 'dos clrcun(erenc,<is.-Trazar una cir- fúica.-AtraccióD universal.-Hlpóte·
mismo número.-Alternar.-Invertir. cunluencia por (fes puntos dados.- SIS de Nevlon.-Estado físico de fos
Permutar en una proporción. Trazar una tangente en un punto da- cuerpos.-Repulsión molecular.-Pro-
n. ¿ Qué se necesita para que cua- do de. una circunferencia.-Llneas Pleú~des generale~ d~ los cuerpos.-
uo números concretos formen pro- proporcionales. I Pr~pledades esenclales.-Inercia, P""
~rción ?-¿ Cuindo se dice que IOn 8.. Tnán~ulo y sus elementos.- rosldad y comprelibiJidad.-Densidad.
dl!ectamente proporcionales cuatro Equilátero, 1~6sceles y es~aleno.-Rec· ElastlCldad.- ~ovilidad.-Principio
nUIDeros homoJéneos ?-Gbjeto de la tángulo, acutángulo) obstusángulo.-- de 'la consl"rYacá6n de la materia .,
r~gla de tres.-Regla de trel lim- ~ropledades más ~otabks que se ve· de la eDerciL
pie. -Su resolucí¿n. - Aplicacionel I nfican en ~odo tnángulo.-lgualdad i .2. l:'¡avcuad.-Peso de un cuerpo.
que le propongan.-Reglas para la· de dos tnángulos y &emeJanu.-· DireCCión de la gravedad.-Ploma-
relO.luci~n de la. directa o ioversa'-I Construir un triángulo legún se df': . rla.-\.entro de navedad de un cuer-
AplicaCión .espeCial al tanto por cien- tres lad~, dos ladol y el úgulo po.-EKaJa rraduda.-NoDiul.-Mi-
to.-Regla de tres compuelta.-RegJa ,comprendido, un lado y 101 úgulos crómetrol.-Nivel de burbujal.-PelO
de compañfa en IUI difereJltel casos. adyacentes.-Construir un triAngulo relativo.-Balanza.-Modo de pesar.
Regla de aligaci6n. rectángulo se¡r6n se de: la hipotenu.\ 3. Densidad relativa.-~so espe-
sa y un cateto. la hipotenusa y UD cffico.-Hid!olCática.:- Car'cter del
GEOMETRIA ingulo agudo: un cateto y un úgu- estado lfqUldo.--cOlld.cioDes ~enera-
lo agudo, l~s dos ca~ol. . Ilu de. ~lliJibrio de 101 líquidos.-
l. Definiciones de Geometrfa.- 9· Cuadnlátero.-Trapeclo.-Tra_ Trasmlsl6n de las presiones pOr 101
Extens:ón de un euerpo.-Long.tud pezoide.-ParaleI6gramo.-Cuadrado. Jiquidol.-Prensa hidr4ulica.-Condi_
latitud, profundidad.-Superficiel, lf~ Rectángulo.-Rombo. - Romboide.--- clon~s pr'cticas de equilibrio de los
neas ) puntos matem4ticos.-Lfneal Polígono y no~enclatura ~e SUI f'le. }f9uldos.-C~lol de dos vasos comu-
rectas. curvas, quebradas) mixtas.- meI!tos. - Pchgonos equ.Jláterol y Iflcantes.-Nlvel del a~ua.-Pr¡ncipio
Superficies planas y curvas. 1 equlángulos.-Regulares, Irregulares. ~e ~rqufmedes.-Condicionesde equi-
J. Circunferencia -Centro radios Nombre de los polfgonos. segón el 1Jbno de 101 ga.. sumergidos -Equ)...
diámetros, arCOI, e~erdas, se~antu y n.úmero de sus lados.-~escomposi_llibriode l.fquidos superpuest~s.
tangentu.-Circunferenclal coo(;eu. cl6n de un polf~ono en tnángulol. 4: Medida. del peso especifico de
tricas y excéntricas.-Circunferencial I 10. Areas.-De .una figura en gene- sólidos y. líqUldos.-M~todo de la ba-
iguales.-Divisi6n de la circunferen. ral.-Area del tnángulo.-Idem del lanza bldrOlt4tlca.-Método dI' Jos
cía en grados, minutoe y segundot. paralel6gramo.-Idem del trapecio.- arecSIDetros.-C••" de cuerpos sólidos
3. An~ulo. sus elementol. _ La De. un pollgOllo en generaJ regular solublel o alterables ~n el..agra.-De-
magnitud de un 4ngul0 no depende e. nregular.-pe Un .círculo. - El te~iDaci6n del volameD ele .0 cuer-~e la longitud de eue lados.-Anguloe tnáDgulc:' el mitad de un paraLdógra- po Irregular. .19ual~s.-Bisectriz de un 'ngulo.- d~ de Iwual base ~ aJtura.-VaJor· S· NeumestflJca.--caracteres del e.-
Angulos aydacentes.-Rectos, agudol e cuadrado d~ la hipotenusa. ~do ,"eOlo.-Tralmisi6n de las pre-
y obtusos.-Complementarios, suple. 1 1J. Perpen.dlcul~res y oblicuas a tlODU de IOI/asel.-Efectos debida.
menlar!OS, consecutivos, opuestos por un plano.-Dlslancla desde un punto a la Krave~. cie Jos lra.s.-A tm6..
el v~rhce y su relación mutua. a un plano.-R.ectas paralelas a un f~ra'7Preli61l atmosfC!rica.- Ex e-
4. Medida de los ingulol.-Semi- plano.-~royecclones.-Angulos die- rlenel.1 de Torricelli.-Medida dePfa
círculos Itraduados.-Su aplicaci6n a dros.-Dledros .ydacf'~tes.-Recto., presl6D atlllosffrica. - Barómetro.-
la medida de los Angulos.-Angulos agudol y o~tuIOs.-D.ledro. opue.. C.:lUS~S de error en 101 bar6metros or-insc~iptos en la cireunferencia.- Su ~~~ por la ansta.-Medlda de un die- dlnano•.-Variaci~n del cero.-For-
medlda.-Uso de la regla y compál . ma de III superficle.-Correcciones._
para construir lobre el papel un 'n.1 12. Planos perpendiculares. obli. B,uó~etrol pon4tile•._ Barómetrol
gulo i~ual a otro lado.-El mismo euol y paral~los entre st.-Definición O1et111<:0•.
problema co~ el semícírculo gradua. del án~uJo poHedro.-S,:,s diferentes· 6. Ley dI! B.i11e.-MariMe.-Man6-
dO.-Construn un 1nR'ulo igual a la il!lementos.-Cuerpos pohedros vérti· I metros.-M4qaIDas neam4ticas.
suma dI' otros dos.-Hacer un ángulo ces, cara~ y anstas.-Diagonales._' .7. BO!!Jbas.-Tro01"as de sspirll-
duplo. triplo. cuá~ruplo de otro da-. Planos d~agonales.-Poliedros reg.- clón.-Plpeta C? cataJfquidol.-Sif6n.
do.-Trazar la bisectriz de un in_llares e Jrr~R'ulares.-Sus nc.mbres r Frasco de Marlotte.
gulo. se~l1n el m1mero de caras:-Pirámi~ 8.. Calor. - Termolo'?fa._ Efectos
5· Diferentes posicionu de dos des.-Pirámide ,.e~ular e irre~QJar.- ,.enera""s del calor.-Temperatura._
rectas en un plano.-Perpendiculares, Nombre de sus elementos.-Apotema T~rm6metros.-Substancias term"mé_
oblicuas y paralelas entre sf.-Angu- Ide la regular. '. tr.tras.-Temperaturas tipos o J)~nlos
los oue forma una recta que corta 13. Prisma.-Paralelepfpedos._Cu fi~os dtl tf'rm6mtro.-Grlldo termom~­
a. otra5 dC6.-Lfoea6 convergentes y bos.-Prismas rectos.-Oblicuos -Re t,?c~.-Esc:alas tennom/!tric~s._Con_dlver~~ntes.-Rectas perpendiculares guiares e irl'egulares.-Element~s qu~ dlclone. ~e seDsibil:dad~_Term6me-
y oblrcuas enlre sI.-Distanc·a enlre entran en rada uno de ellos -Deli tros espec:lales.-Term6metros inscrip-
un .p!:'nto y una recta.-Trazar la per- . nicionlfs del cono.---,Sus elem~ntos"':' . tos.
pendicular a. u.na recta desde ~n pun- j C~)J~o equ:látero.-Trcnco de c:ono:-' 9.. Com.Drobaci6n experimelHal de
to> dado.-DIVI~1f una recta hmltada j Clll!1dro y sus elementos. _ Cilindro l~ dJlata~6n.-Coeficientede dilata-
en dos partes I'!uales. ,equllátero.-Determinacíiln riel aérea rl~n.-n,lataci6n r"al ~" In" !",t;<!os
6. Rde.ctas pal'alelas.-Dos rectas· lateral y total de los poliedros A1!omalía de la diJataci~D df'l a a -
perpen Iculares a una tercera son I E f S· . Lev de Cav Lusa r. ti. ~u .-
paraldas.- Ang'ulos formados por t 14· A s ~~a'l us dIversos elemen. dilatarión de los C.- .oeCCIl"nte d"
una recta oUe corta a des aral 1 05.- rea e a esfera.-Volumen de Juto de tezn e-ases.- eTO ah~o­
y su relación entre sí -P~rte5e;s UD cue'l>o·-Yolumen de los parale- ."soluta5 ¡e~~tu",.-Temper"t"ras
paraJelas interceptadas 'por parale~ ~I~t::~~o,msias,. pir4m
V
ides, de SoJidifica~i6D~!'lv~ri.~~~o;."¡ tn~ión.
l coa q~lIera.- olVIDen de de fv.ida.-Variaá ~ l" punto
I OBeI ~e VOI¡meJl.
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FISICA
Paueleta 1." Concepto de la mate-
ria.-Cuerpo.-Fc'Il6menos._ Concep-
to de la ffierO'ía.-Movimiento._
Fuerza. - Eouilibrio. - Mecánica.-
Natur'le>a.-Hip¡Stesis del éter.-Ma-
5'l.-l)ivisi6n ele las ciencias físic"s.
Fenómenos físicos y químicos.-Oh-
jf"to e impnrtancia de la física.-
Atracci6'l universal.-Ley de la atrac-
ci6n ,,"ivf'lr-sal e hiootesis de N ew-
ton.-F.<t:ldo ff~ico de 10,5 cuerpos.-
Repulsi6n molcculH. - Prooh,d:ldes




con<prvaci6n de la materia y de la
e:nerl;Ía.
Panf'leta 2." Gravedad.-PeSo de
un cU&po.-Direcci6n de la grave-
Papeleta 9." Definir el cuadriláte· dad.-Plomada.-Centro de J!7avedad luci6n.-Crietalizaci6n.-Mezcla fri-
ro.-Trapezoide.-Trapecio.- Para.le- de un cuerpo.'-Escala ~raduada.- ¡!:orífica.-Humedad del aire.-Medi-
logramo.-Cuadrado.- Rectángulo.- Nonius. - Nicrometros. - Nivel de da de la humedad relativa.-Precipi-
Rombo.-Romboide.-Definici6n del burbuias.-Peso relativo.-Balanza.- taci6n del vapor de agua atmosférico.
polígono v nomenclatura de sus ele· \ Modo de pesar. . Papeleta 12. Modo de propa~an;e
mentos. - Polígonos equiláteros. - Papeleta 3." Densidad relahva.- el calor.-Buenos y malos conciucto-
EquiángultY.I.-:ReR'ulares.- Irregula- I Peso espedfico. - Hidrostática.-Ca- res.-Aplicaciones de conductihilidad
Tes.-Nombre de los polígonos se~ün ! rácter del estado líquido.-Condicio. "~lorífica.-Calor de 105 cuerpos.-
el número de sus lados.-Descompo-: nes generales de equilibrio de los lí- ~alorimetría.-Calor espe:ífico.-Uni-
sici6n de un polígono en triángulos. \ quidos.-Tran~misiones de las presio- uades de calor .-ExprC6i6n analíti-
Papeleta 10. Definir 125 áreas.- I nes por los líquidos.-PreDlSa hidrAu- ca del calor ganado y perdido por
De una figura en general.-Unidad lica.-Condiciones prácticas de equi- un cuerpo.-DeterminaciÓn de 105
superficlal.-Area del triángulo.-Del librio de los líquidos.-Casos de dos caíores C6pedficos.-Método de las
paralelogramo.-De un trapecio.-De vasos comunicantes.-Nivel de agua. me7cla.s.-Equivalencia entre el ca-
un polígono en general regular e irre- ! Principio de Arquímedes.-Condicio- lor y el trabajo.
gular.-De un cfrClIlo.-EI tri:inpulo nes de equilibrio de los gase6 sumer- Papeleta 13. Luz. - Fotololl'fa. -
es mita,d del paralelogramo. de igual gidos o flotantes en los \fquidos.- Orígenes de la luz.-Propagaci6n de
base y altura.-Valor del cuadrado Equilibrio de líquidos superpue6tos. la luz.-Sombras.--C~maraobscura. :
de la hipotenusa.-Condiciones de ¡ PapEleta 4.· Medida de pesos es- imágenes.-Cat6ptrica. - Espejos. -
una recta en un plano.-De una rec- . pecíficos, de s61idos v Iíquidos.-M~- Reflexión regular e irregular.-Di6p-
ta perpendicular a un plano.-Per- ¡ todo de la balanza hidrostática.-Mé- trica.-Reflexi6n sencilla.-Refiexi6n
pendiculares y oblicuas o un plano.- ,todo de los are6metros.-Casos de de la luz en un medio limitado poli'
Distancia desde un punto a un pla-: cuerpOlS s6lidos. solubles o alterables planos paralelos.-ldem por planos-
no -Rectas paralelas a un plano.- ~ en el agua.-Determinaci6n del vo- no' paralel08.-Prisma.. 6pticos.-Cau-
ProyecciÓD.-Angulos diedros.-Die.; lumen de un cuerpo irrell'U.lar. sas que inftuyen en la desviaci6n.
dros adyacentes.-Rectos, agudos Y' Papeleta 5.· Neumostábca. - Ca- Papeleta 14. Lentes y sus c1a6et!l_
obtusos.-Diedros opuestos por la racteres del estado ga~oso.-Trans- Focos en la.s lentes.-Focos cojuga.
arista.-Moedida de un diedro.-Pla. misi6n de las presiones de los gases. dos.-Imágenes producidas por las
n05 perpendiculares, oblicuos y para· Efecto:! debidos a la Il'ravedad de los lentes.-Aberraci6n de esfe'Ticidad.-
lelOl5 entre sr.-Líneas V planos ver- gases.-Atm6sfera.-Presi6n atmo,sfé- Aplicaciones de la's lentes.
ticales y horizontales.-Definición del rica.-Experiencia de Torricelli.-Me- Papeleta 15. InstrumentC'S de 6p.
ánl"ulo poliedro.-De los diferentes dida de la presión atmosférica.-Ba- tica.-InstIumentos de amplificaci6n
elementos del mismo.-Cuerpo-s po- r6metro.-Causa de er,ror en los ba- o microscopios.-Microscopio como
liedros.-Vértices.-Caras.-Arista5.- r6metro,s ordinariC's.-Variaei6n e1el puesto. - Disposici6n, acce~orios y
Di;lR'onales.-Planos diagonales.-Po- cera.-Forma de la superficie.-Co- usos.-Preparaciones micrográficas.-
liedros regulareIS e irregulares.-Sus rrecciones.-Bar6TJletrDe portátiles.- AplicaciO'Iles del micl'06copio.--Ante<l_
nom!)n'S se~!1ín el número de caras Bar6mf'trcs metálicos. jo B6tron6mico.
pirámides.-Pirámide regular e irre-; Papeleta 6." Ley de Boyle.-Ma- Papeleta 16. Emisi6n de las ra-
gular.-Nombre de sus elementos'- lritte.-Man6metros.-Máquinas neu- diaciones.-Dispersi6n de la luz.-R~.Apotema de lasre~ulares. m?ticas. composici6n de la luz blanca.-Teo-Papeleta 11. Definici6n del oris- Papeleta 7.- Gomas hidráulicas.- f d
m;t.-Paralelepíoedos.-Cubos.-Pris- I Trompas de! aspiraci6n.-Pipeta o ca- r a e los colores.-Expectros de ah-
R R sorci6n.-Raya del expectro solar.-
mas.- ectos.-Oblicuos.- e~ulares talíquidos.-Sif6n.-Frascos de Ma- Expectroscopio.-Análisis tJ'Ipectral.-
e i~rel!'ulares.-Poliedros regulares.-.i note. .Ef~tos químicos de la radiacion~.­
Eleme'ltos que entran en cada uno I Papeleta 8.· Fuerz38 moleculaNs. Polarizaci6n de la luz.-,-rolarizado.
de ellos.-Definiciones del cono.-D~ Forma.-Extructura de los líquidos. reos.-Analizadores y polariscopi"s.-
6US elementos.-Cono l'quilátero.- Extructura cristalin'\ v amorfa.- Fen6mealos de polarizaci6n.-Polari_
TroncQ de cono.-Definiciones del ci· I Efpcto.s de la adh~i6n de líquidos y 3oCi6n rotatona.-Anliracinnes.
linelro y,de sus elementos.-Círculos s6Iidos.-M-eniscos ele contarto.-Fe. Pm~ximos V menores.-Determinaci6n n6menos de capilaridad.-Elevacione apeleta 17· Electricid:let.-Elec.
del área lateral v total en los dis- y depresiones de capila«-idad. trlzaci6n por rozamiento.-Idl'm por
. C contacto.-Atraccion<9 y repulsiones
tintos ruerpos.- ilindro equilátero. Pa~leta o." Calo,r.-Termolol?fa. l~ctri~as.-:-Electricidadesoruestas.-Paol'l~ta 12. Volumen de un cuero Efectos ~l'neraleos del calor.-Tempe_ ElectTlzacl6n por influencia.-Levpo.-UnI~ad de volumen.-;--Volume;t ratura.-Term6metros. _ Substancias ~ner?l de acciones e)é~trit:as.-Elec_
de I.os p ,ralelepfoedoe, pnsmas. PI- terrnométricas.-Temperaturas, tiT>06 trizaci6n de un conductor mediante
rámldes Y'. en gl"T'eral, de un p<llie· o punto fiio del term6metro.-Grado la influencia.-Movimiento de 106~ro cualqUlera.-Vol?~en de los po- termométrico. - E.!'calas termrmp.tri. CUffl'pos eléctricos.
hedros regulare.s.-Cllmdro.-Esfera. ras.-Condiciones dI' 6en~ihilidad.- Paoeleta 18. Ca"tielades de elec-
Term6metros especiales.-Term6me_ 'tricidad.-Ley de Co:;kmb.-Unida.
tro~ i'nscriptos o term6<rrafos. df~ de cantidad de elertricidad._
. Papeleta 10. ~omprobaci6n expe- Fuerz~ eléctrica.-,--Potencial elp.ctrico.
nmental de la dl1atari6n.-Coeficien_ Tr~ha'os de las fuerzas elértricas.-
te de dilataci6n.-Dilataci6n re?1 de l!mdades v repre,sent:lci6n del poten-I?,~ fl1íidos.-Anomalía de la dilata- clal y trabaios eléctricos.
c16n del a~ua.-Ley de Gav-Lussac.--. Papel,t~ 10. C;¡puidad ..Ieortmstá.
Coefic;pnte de dilataci6n de los 1!a- tica.-Umdades de ranadd"el._nn.~_
s{''S.-Cpro absoluto c:le temr.eratura.- cartras elé('trira-s.-Efectos fisiol6gi-Temperatur~~ ah<,..1"t~~.-Ft!~i6n._ cos .de dichas descarr-as.-Ef.ectos me-C:al~r de fusI6n.-Solidifiraci6n._Va_ cánlCos.-Efectos calorífico.s.-Efe<'_
r~aclOnf'~ del nunto de fu,si6n.-Y aria_ tos luminosos.-Efertos químices.
~O!l~~ de volumen.~V~.porj7.:lci6n._ P?ueleta 20. Re'SisteTlcia de 1M-
.apores. - Evap"r:lclón. ,- Evarora- condurtores.-Ley de ~hm.-Ünida_
ClÓ'l en el ~e!lo o" un P-?S el á' d . . •.
Paodeta JI. Eh,1J"án '-Al e~ ~r ctlcas .e rpslstenClaelcctn..".
.6 i' .'. ICI. tera- CornentC6 denvada<. -- Shnnt -Mo-
CI n . e punto "huJJ¡cló'l normal por dos de enlazar los o~r''S d "1
c'mb,o del punt" el .. l'ó .'.• , f' "":1 pI a.
"tr'lS causas de alteraciÓn pr~sl ~.- . ~l!rU?aCl6é' e-n scne.-~l!rt'paci6n ef,~~r;tSn de lo~ V:l\')()res --P;jTlr'~~ en- I a.ter a.- ?.I~ prool'cldo cor la cc-
Watt ~D t'I 'ó ·r·· 'd ! 10 rle rnrte eléctnca.-T.f'v d:, JOIl13r.-
los " es I ;¡CI n.-. ,.'QUI aCIón de Corrientes term!'.el~~tric~~.
m .l?as~.-Estad1l cntlco..~mp"Tahl_ I Papeleta 21. Corriente eléctrica
, . presl6n y volumen crítlro.-Diso_ . FUf'T!a rJ.-'C~r:) !T'otriz.-p¡jas· eléctri-
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. P,4ct{cas le Flsica.
Pat>eleta r." Manejo de
balanza y barómetro.
P3'Peleta 2.& Maneio de term6me-
tro. pirl')metro y calorímetro.
Papeleta 3.& Maneio de higr6me-
tros. ps¡"ómetros v microsc-opio.
Pal>e-leta 4.& Manejo del polarí-
metro, aanperímetro, voltímetrQ y
watimetro.
<as.-Pila de Wolta.-Inteneidad de ~ tica.-Partfculas, moléculas y áto-I CI36ifkación fundada en la yalencia
la corriente.-Sentido de la. cornen- mOoS.-Su importancia pa.ra el quími- y divisi6n en metaloides v metales.-
te.-Debilitaci6n de la corriente.- co.-Naturaleza Cl~ la molécula y el Elementos manovalentell.-AI6genos,
Polarizaci6n.-Pila6 de corriente cons- átomo.-Teoría anti~ua y actual 60- sales alo.ide36 e hidrácid06.-Su n<>-
tante.-Pila de Lenolanche. bre el átomo.-Naturaleza de la va-' menclatura.- Hidrógeno. - Prepara-
Papeleta 22. Electrolisis.-Accio- ¡encia cuantivalencia o dinamicidad. ción.-Propiedades físicas y quimi-
nes &e<:undarias.-Anodo 601uble.- Modo' de- indicarlas.-Naturaleza de cas.-Aplicaciones.-Cloro.-Prepara--
Leyes de la electrolisis.-Polariza- la valencia. -Lenguaj~ químico.- ci6n.-Pr~piedad~ fí.sicas y 9uíII.1i.
-ei6n de 105 electrodos.-Iontización Elementos.-Nomenclatura hablada y c36.-Ac«;J6n fiSlOlóg~ca.-Aphcaclo­
de los elect~olitos.-Acumuladores.-\ esc:it~.-Electrolisis.-Escala electro n~.-ACldo. clorhídr~c.o. - Prepar~~
Electroquímlca.-Conmutadoree. qUlmlca. cI6n.-Pr?pledad~s ft.SICas y ~UíII.11
Papeleta 23.-lmanes. - Magnetis- PaJ;lelet.a 2.& L:ye.s que regulan las cas.-AcCl6n fislo16g1ca.-Apltcac10-
.mo.-Aguja imantada.-Masa magné- ¡combinacIOnes qUlmlcas.-Leyes pon- nes.
tica.-Ley de Coulomb.-Obtención i derales.-Ley de Lavoisier.-Leyde PapeLeta 7·& Bromo.-Propiedades
de imanes. - Armaduras. - Electro. Prout.-Ley de Dalton o de las pro- físicas y químicas.-Aplicaciones.-
imanes.-Campo terrestre.-Meridia- porciones múltiples.-Ley de Richter Yodo.-Propi.edades físicas y quími-
no magnético.-Brújulas. o Wencel o de los números propor- cas.-Aplicaciones.-Fluor. - Propie-
Papeleta 24. Electro magnetismo. cionalu.-Equivalentes.-Leye.s volu- dades físicas y químicas.-Acción 5-
.Acci6n de los imanes sobre las co- métricas ..,......Primera ley de las rela. sio16gica.-Acido fluorhídrico -Pre-
rrientes.-Galva:nómetros.- Galvanó- ciOOles constantes.-Segunda ley de paraci6n.-Propiedades físicaa y quí-
-metros más usuales.-Amperlmetroe. las .relaciones sencillas.-Tercera ley micas.-Acción fisiológica. - Aplica-
Voltímetros.-Estímdro y contadores. de l()s. volúmenes proporcionales.- cione.s.
Pápeleta 25. C<l.rrient~s de induc- Voltámetro y eud~6metro.---:Estado Papeleta: 8.& Oxígeno. - Prepara-
ción.-Casos de Inducc16n.-Induc- ga.seoso.-Ley de BOlle o .Man~tte.- ci6n.-Propiedades físicas y quími.
(;~6n de u?a ·corriente.-Autoinduc. Ley de Gay-Lpssac.-Hlp6t~IS.de cas.-Acción fieiológica. - Aphcacio-
clón.-Cornentes de Noulcout.-Teo- Abogadro y Ampere.-DetermmacI6n nes. - Incandes~ncia. - Llama.-Su
na y leyes de la inducci6n.-Corrien- d~l pe~o molecular con arre~lo a la combinaci6n.-Soplete. - Acci6n de
.~ alternativas.-Máqubas de induc-I hipótesIS de Abogadro. - Volumen las telas metálicas sobre la lIama.-
'Oón.-F~ndam':Dto de lo:s g~erado- locupado por la molécula gramo d.e Ozo.no.-:-Preparaci6n.-Propiedades.-
res de mducclón.-Claslficac16n de un gas.-Volumen gaseoso de los dl- AphcaC1<>nes.-Agua.-Agua pura.-
-ést~.-Ligera idea de las máquinas ferentes gases.-Volume~ normal y Propiedades físicas y químicas.-Ac-
-.de corriente continua.-Ligera idea If6rmulas con qu~ se obtlenen. ci6n fisio16gica. - Agua potable.-
~e loa alternadores. - AlteTIladores Papeleta 3.& El átomo y la teoría Aplicaciones.-Agua oxigenada.-Pre-
·monof6sicos.-Alternadores trifásicos.. at6mica.-Atomos.-Peso at6mico.- paraci6n.-Propiedades.-Acci6n fieio-
Papeleta 26. Ligera idea de los: Atomo gramo y 6U volumen.-Teorla 16g-ica. -Aplicaci()De!S. - Compuestos
transformadores.-Carrete de Ruhm-· atómica.-Atomo químico. - lnvestí- oxigenados de los alógenos.-Anhí-
-korff.-Interruptores.-Descarga del gación del peso at6mico.-Método del dridos.-Acido oxácido.-Su nomen-
carrete de Ruhmkorff.-Definiciones I máximo común divisor.-Método de cIatura.-Nom~nclatura.
de los rayc,>s cat6dicos y an6dico~.- los calores e;;pecífic06.---:Las fór~u~as Papeleta 9.& Azufre.-Estado na.
Arco voltalco.-;-Alumbrado. eléctn~o. y las ecua-Clone'S químlc~s.-Slgmfi- tural.-Métodos para obtenerlo.-Es-
Lámpa:as de mcandesc-encu~ en aire cado d~ las f6rmulas.-D~versascIa· tado5 alotrópicos.-Propiedad-e'S flsi-
enra~ecldo.-L~mpara ~e .ln-candes- 6«;'5 de f6rm~las.:-Isom-ena.-Alotro- cas y químicas.-Rec()nocimiento
cenCla en el ~lfe.-Aphcac16n.de la pla.-:-Determ~naclón d~ .1as f6rmulas aplicaciones. - Acid'o sulfhídrico. .!....
enerR'fa elé..tnca a la 9btenclón de q?ímlcas.-~lpoS químiCOS. -:- Ecua- Preparación.-Propiedades. _ Aplica-
calor.-Teléfono magnétiCO. CIO'lles químicas y su resolUCIón. ciones -Anhídrido sulfuroso y sulf'
.Papeleta 2,7: División ~e .la mec~- Papeleta 4.& ~ta~o s.ólido y cris- rico.~Acido sulfúrico.-Pre araci6~~
mca.-DefinJ;16n del mo~u.Jllento Unto ta10gráfico.:- CnstahzaCl.6n de los Método de las cámaras de ~lomo.­
form~ y vanado.:--pefimc16n de la· cu.erpo.s s6hd06.---:lsotropla.-CueTPOs Método de cO'lltacto.-Propiedades fí-
veloc~d~d;-Deñnlcl~n de la. f~~TZa - cnst!,-hn().5.-Funcl~n acuosa. - For- sicas v qufmicas.-Acd6n fisiológica.
Defimcl6n ~el traba]o.-DefiDlclón de maCl6n de. loe cns.tales.---:Ele~-entos Papeleta 10. Nitr6geno.-Propie-
la fueza viva.. . . de t?do ~nstal.-TIpos. cnstahnos.- danes fí.sicas y Química.s.-Acci6n fi.
Papeleta 28. Ll""eras Ideas de.la Mo(hfi~?CI~n de 1~ cnstales.-Si~te- sio16gica.-Amoníaco.-Preparaci6n
P':lanca.-Polea.-Torno.-Plano ln- ma cnstahn().-Pohmorfismo e 150- propiedades _ Aire ~tmo5férico.!.
chnado:-Tornillo. - P~lipa'!'to.-Ca. mc.>Tfi6mo.-Est~d() s6lido.-Dial~sis. Propiedades·.-Naturaleza químic~.
rnTa Illn fin.-Engt'ana]e.-Cabrfa y HIChosales.-HldroO'eles. - Oclusl6n, P 1 C' b' '6 di'
-grtia. Estado Hquido.-Disoluci6n. _ Tem- ape eta 11. om macI n e .nI'
peratura y presi6n crítica.-Volumen tr.6ge~0 con el .oxígeno.-;-Anhídndo
molecular.-Densidad.-PiR'nómetros. hlp~n1tr05O.-.oxldo nf~nco.-Pr~p~­
Reacci6n.-Cuerpos destrog-iros.-Ile- racI6n.---:Propled.ades fíSicas y qUlml·
Nonius, vOR'iros.-Asimetría molecular.-DI. cas.-J\cldo nít:lco.-E~Í'ad? natural.
solvellltf'S.- Disoluci6n. _ Coeficiente Ob~enc16n partiendo) del. alfe at~?S­
de solul,ilidad.-Saturad6n y sobre- fén~o.-Idem. por el áCido. ~ulfunco
6?turari6n.-Crios..opia. _ Ehullosco- Y. mtra~o sódlco.-~reparaC16n. de la
pia.-Presi6n osmótica. _ Desecado- C1a~a~mda. - ~rop~edades fíSICas y
res.-Disolución de los l2'ases. qUlmlca6.-Aphcaclon~6.
Paueleta 5.& Termo-qufmica.-Ter- Papeleta 12. Fósforo.-Propieda-
m6metro. - Calorías. - Tran~forma- de, física-s y C'uímicas.-Acción fisio-
ci6n de las en:'I'"ías.-Princinio npl 16gica.-Hidr6geno fosforado.-Colm-
est'ldo inicial y del estado final.-Ex- puestos <'xigenados del f6sforo.-Ar-
I
plicaei6n.-Aparatos para medidas 5éni ro.-Prooiedade".--Hidró"eno ar-
QUIMICA . term~uími"as y problemas termo. senia~o. - Propie?ades. - Anhídrido
químlros.-Re!!la del trabaio máxi- arsenioso). - Pro'-'led,des. - Prepara-
PaPeleta 1.& Cuerp<l.-Materia.-· mo.-Reacciones exo V endotérmícas. ci6n.-Aplicaciones.-Acido areénico).
'Cuernos simples y comnlle!'tos.-Com_ Eouilibrio Cluímico.-Tdea 60hre fofo- Anhfdrico Msénico.
,binaci!)n v rne7cl~.-Definici6n de la químicR.-Ele..troCluímica.-Electro1i- Papeleta 13· Carbono. - Diaman-'
OUímica.-Di~isi61 ~·ntic>'11a y actual tos ion~. - Unid.adl'S eléctricas. - te.-Propiedades.-Grafito. - Aplica-
d:- la Ouímlca.-Reaceión.-Colldi- E~ectroht.()s.-~ClUlValellteelect~oquí- ciones.-Carb6n amorfo.-Turba, lig-
C!O'nf'S para ,?ue se verifiQue.-Ecua- ml~o.-D1SolucI6n electroquímlca.- nito, hulla y antracíta..-Cok.-Car-
C101le05 qufmJcas.-Catalisis.-Estado 1ACld<>s. bases y sales. bón de retorta.-Neqro de humo.-
de loe cuerp<ls.-Cara..teres de los PaPelrta 6." Clasifiraci6n de los Negro de animal.-Carb6n vegetal.-
1res estados.-Ideade la teoría siné- elementos.-Clasificad6n peri6dica.- Poder absorbente y decolorante de
© Ministerio de Defensa
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Excmo: .5r.: Visto el resultado de
las op~slclones dispuestas por real
orden clr~ular de 2S de marzo último
(D. O. numo 69), para cubrir una v,,-
cante de auxiliar de taller de los Cuer-
P?S stroaltemos de Ingenieros, de ofi-
Cl~ montador de ~\ltom6viles G'"
eXiste en el regimiento de Rad¡otele~
grafía y Automovilismo, y con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 62
y párrafo segundo del número 6 del
r~glamento para el perso{¡al de jos
CItados Cuerpos subalternos, ap¡,obJ.-
do por real decreto de 18 de mar7.O
de 1905 (c. L. núm. 46), y modifica·
do por otros de 6 de igual mes de
1907 (c. L. núm. 45) y 12 de junio
de. 1920 (c. L. núm. 300), el Rey (que
DIOS gu~~de) ha tenido a bien n01l1-
brar aUXIliar de taller de los repetidos
Cuerpos subaltern09 de IngenierosC~)l~. el sueldo de 2.500 pesetas y an:
tlguedad de esta fecha, al opositor
aprobado con el número 1 D. RamónBand~ Maciá, procedente' de la clase
de paIsano, que pasa destinado al ex-~resado regimiento de Radioteleg'r~­
fla y Automovilismo.
?e re~l. orden, comunicada por el
sen~r MlIllstro de la Guerra, lo digo
a ,'. E. para su con()cimiento y de-
mas efectos. Dios guarde a V. E.






Scño~ . Capitán general de la primera
reglOn. .
Se~or Interventor general del Ejér-
cito.
drico.-Ciaouroe.-Fe:rt\>CÍ&Duroe y
ferrodanurlMl de potasio.-Acido pieS-
rico.
Papeleta :18. Fundamento y pr'c-
tita del a~1isi.s e1~mental org'nico. 11
An!lisÍ8 cualitativo elemental orgli- ,
nico.-AJálisÍ8 eu.anútativo.-Deter-
minaci6n del nitrógeno por el m~to>.
do Dumas.-ldem por el método de
Kjeldhal.
Prácticas de lalJoralcr;o.
Papeleta J.. Dada una m~zcla de
varias sales, hacer su análisis cralita-
tivo, determinar cuantitativamente sus
¡,onstíA:uye~t~,empleandG métodos pa-
ra su. análISIS ponderal y volumérico:
Papeleta Z.· Aná.1Í8Í5 químico)
completo de I.a.tón.es y brODce&.
Papelet~ 3.· Análisis químico
completG de un. acero a¡} carbono.
Papeleta 4.· DetennÍJlar cualita-
tiv:l y cuantitativamente 106 elemen-
tos. carncterieticoe. de un acero es-
peCIa.!.
P3Ipel.eta 5.· An'lisis de un car-
bón mineral empleando el caloríme-
liro, para determina¡- BU p:>der calo·'
nfero.
Papeleta 6.· Reoonocimiel1to de
grasas y aceites, determinando sus
COJl6tante& fMiclllS y quúnicae.
Madrid 26 de julio de J()27.-Dnque
de Tetuán.
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estOll ú1timoe.-Propiedades Y apljca- tural._Meta1urgia,r-Propiedadee I y
ciones. apliea.ciones.--C1oruro d. oro.-C3I-
Pape1etlll J4. Oxido de carbono.- ractefes de 1aa sales.-A1uminio.-
Propiedade6.-Preparación. - Aplica- Estado natural.-Metoalurgía.-Pro-
cionee."--II\¡nhídrido Ca4"bánico.-Pre- piedades Y aplicaciones.-Oxido de
paraci6n.-Propiedades. _ Aplicacio- alumi.nio>. - Hidrato. - Alumbres. -
nes.-Sílicio. _ Propiedades...-Prepa- Caracteres de 6US Compuest06.-Es-
ración del fluororo de 6Odio y del taño.-Eatado natural.-Met-alurgia.
ácido hidrof1u0r'6iHcico.-5ílice.-Es- Propiedades y aplicaciones.--Com-t~do n3ltural.-Propie&ades.-Aplica- puestos prindpalea y caracteres de
clOnes. las 6ll1es estacn063.S.-P1omo.-Esl'a-
Papeleta 15. Meta1es.-Caracteres ~o II13.turaL-Meta1urgia.-Propieda-
que los di6tinguen de IQf; metaloi- l1eos y aplicaciones.-Oxidos y Ca,T-
des:-Propiedades generales.-Apli- bonatQf;.--Cal'3cteres de 1,)5 como
caclones y ama1galJ1'36.--C136ificaci6n PUest06.
de lo>s metales.-Metales a1calin06.- Papeleta. 21. Cro~0.-E5tado na-
Potasio.-E6tado natural.-Prepara- tur~l.----:Metalurgia.""":"'Propiedades Y
ció!;' industrioal.-Propiedades.-Apli- a.phc3IClones.-Cromatos. - Bioroma-
caclOnes.-Cloruro de potasio.-Ex- t05.-Caractere6 de estas sales.-Mo-
tracci6n. Purificación. Propieda- libden.o y tungeteno.-E6tadG natu-
des:-Aplic3ICiones.-Hidrato de po- ral.. - ~etalurgia. - PNpiedades yta8~o.----:Prepam-ación.~Propiedades Y aphr.aclones. - CompuestQf;. - Acido
aplIeaclOne6.:-Nitrato potá8ico.-Ex- molibdico.-Molibdato de amonio.-
tracci?n.-;-Purificaci6n..-Pmpiedadee Acido tungético.-Vanadadio.-Eata-
y aphcacl~.--:-Carbon3lto pvtásico. do Jl'3.turaJ.-Meta'iurgia.-Propi.eda-
Caracteres pnocIpales de 136 631es de de6 y aplicaciones.-CompuestU6.
potatsio. Papeleta 22. Málnganeso.-Estado
· Papeleta (6. Sodio.-Estado natu- Dat~ra1:-Metalurgia.-PIopiedadesy
ra¡}.-Preparaci6n industrial. - Pro- a.phcaelOnes.-Compuesoo, principa-
piedadee y aplicaciones.--C1o.ruro de les.-Bi<lxido de manga.neso.-Man-
6odi~.-Extraccián.-Purificación.- gan.aJtQf; y permanganatos.-Caracte-
Propiedades y aplicadGnoes.---Hidra- res de lSUS Co.mPUe6t06.
to) de 60dio.-Extracci6n.-Puri1iea- Papeleta 23· Hierro.-Estado na-
ción.-Propiedades y aplicacione6.- tural.~P~vpiedades y aplicaciones.-
Ca~bon:,-to de sodio.---Propiedadee y Metalur¡p3.-Alt06 hOrD06.-Divers36
aplIcacIOnes. - Cameteres general66 d~ de fundición.-Hierro dU[l).-
de la.s &a1es de 6odio.-Amonl·0.-Clo- Blerr 1 t 1".o e ec ro ltlco.-Aeero.-Hierro
ruro.-S~lfato y nitrato de amoniol. fU!1dldo.-ACflJ06 Martín.-AcerOli a.l
PreparacIón, propiedades y apliclllCio- cnsol.
.ne6.-Caracteres generales de las 6a- Pal;lele~ 24· Procedimiento elec-
les de anIooio. trO](tLC,) de ebtención del acero.-
Papeleta 17. Metales alcaJino té- Aceros e6pe<:iales.-Ferroalea.ciODe6
rre?S.-Calcío. - E6tadonaturai. - Compuesto~ de hierro.--Salee ferr;
OXido de calcio.-Preparación indtUt- 636 Y férnOl6.-Caracterea principa-
trial.-DÍlStintas cll36e6 de 6aJes.- les de 6US 631es.-Nique1 y cob3l1to.-
Cemento.-Carbonato de ealcio.- ~lStado natuxal.-Moetalurgia.-l'ro-
S.ulfato de caldo.-C1oruro de ca1- pl~da.de6 y aplicaciGnes.-Compuest06
c~o.-Caracteres de estas osales.-Ba. pnncIPa1~ y S\16 caracteres.-Platj,.
I'I0.-E6~~O natural.-Oxido, hidra- no.-PrOVledadft y caracteres.-Ace-
to y bIOSldo de bario.-CaracteTes ri> y ferro·aleaciones.
generales de estas sa~. P 1Papeleta 18. Magneeio. _ ~-tado ape e~ 25· Sipn06is general de1 ~ 1a5 funCIOnes de 106 derivados del
na~ ~-Metalurgía.-Propi~etl. carbono.-Serie acfclica.-Hidrocar.
AplLCaclones.-Compuest06 y caracte- b~ros.-Grup06 funcionales. - Fun-
res generales de 1\16 sales.-Cinc.- e ím'E t d t 1· lones qu LCa,s.-Simbolismo· gene-
·s a· o na ura .-Meta1urgia.-Pro- raJ.:-Función alcohol.-Función al-
piedades y aplicacíones.-Oaracteres de!udo.-Función cetona. - Fun~I'6nd~ lo.s compuoestos de cinc.-Mereu- á d F ~r E t d c~ ~.- IrIlción Ester. - Funciones
10.-:- s a o :natural._Metalurgia.--- ~ultlples.-:-Funcionoe5 mixtas.-Fun.
Propledad~ y ap1icaciones.-:-~loro- clón .éter.-l!'unci6n éter aloideo.-
~ me.reunosv.-Cloruro mereunco.- F~n~l6n amIDa y amida.-Funeión
r~I::eres de 105 eompuest05 mercu- 'I\ltnlo.-S~ri.e cíclica.-Hidrocarbu-
P.a le . ros.-FunClón fenol.-Función ui
t lpe Mta 119.. Cobre.-Estado na~ nona.-Función akohol a,ldeido q -~ra.- eta urgla;-Tratamiento por tona, ácido, etc. ' ) ee-
A: se<;a de los mmerales ·su1furad06. Papeleta 26. Ideas generales de
el n:cI&. del pcob~e.-Proc~dimioento loo hidrocarburos saturadGs acíc1i-
· ec ro lCO.- ropledades y _a.plica.- c0s.-Metano.-Petróleos.-Ideas e-~'~nes.-:C~mpuesto ael cobre.-Sul- nerales de 106 hidrocarburos efénifos
da o cupnco.-Oaracteres generales ríclicGS.-Benzeno.-1deas generales
e. l~ jalesd de cobre.-Aleaciones de 1M hidrocarbur06 no saturados
ynnCLpa es el cobre. - Latones.- etínic05.-Aromática
dea de s~ ~abrkació~.-Latones pa- . Papeleta 27. Ide~ gell'erale de
raPcartuc ena.-Propledoades. la fundón alcohol.-Etanol _Fsenol
1ap~eta120.. Plata.-f:stado natu- PrupanotrioI.-Ideas generaies de l~
ra .-.- ~ta urgla.-:-Ama'lgamaciém. - función ácido.-Etanoico. - AcidGS~opelaC16n.-Propledades y a.plica- jgrasas.-Etanodioco -Id aClones -Cloruro d 1 t C' 1 d . e s genera-dI' t N' e p a a.- lanur,) es e ,las funciones ester y éter-
e ~ a 30.- ltratG de plata.-Carac- Eter ardinario.-Funciones con ~i
tereti de las sales.-Oro.-Estado na- tr6geno.-Cian6geno.-Acido cianhí~
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Excmo. Sr. Con arreglo a lo dIs-
puesto en el apartado cuarto de la
real orden circular de 27 de diciem-
bre de 1919 (c. L. núm. 48«), el Rey
(que Dios guarde) se ha servido -:ti.;-
poner que el alférez de complemento
D. Juan Segul Carreras, afecto al
Grupo de Ingenieros de Menorca, 10
sea a la Comandancia de Obras y rc-
serva de Mahón, por haberle corres-
pondido el pase a la situación de re-
serva, con residencia en esta última
plaza.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y tle!Jlás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de julio de 1927.
!?ugtm o. TftuAtt
Señor Capitán general de Baleares.




Circular: Excmo. Sr.: Vistas las
instancias promovidas por los cm-
pleados de las Compafiías ferrovia-
rias que se indican ·~n la siguicnte
relación con los destinos que en ellas
ejercen, en súplica de que se les con-
ceda el ingreso en la escala de com-
plemento de Ferrocarriles con el em-
pleo que les corresponda, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por el General jefe del Ser-
vicio Militar de Ferrocarriles, ha teni-
do a bien concederles dicho ingreso
con los empleos que se expresan
en la citada relación y antigüedad
de esta fecha, quedando agregados
a los regimientos de esta especia-
lidad que se citan para caso de mo-
vilización.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 dc julio de 1927.
DUOUK 0& TaTUb
Señor...
D. ,Román Millana Satorres, jefe
estaci6n cuarta, suboficial honorario.
D. Eduardo Mas Martí, empleado
de oficinas, ídem.
D. Juan Zuaraja Díez, empleado de
oficinas, suboficial honorario.
D. Pedro Mezquida Salest, emplea-
do de oficinas, ídem. .
D. Angel Leoz lriarte, repartidor
principal, ídem.
D. Francisco de la Torriente y
Aguirre, repartidor principal, ídem.
D. Galo Uson Gil, repartidor prlO-
cipal, ídem.
D. Antonio Sanchiz Pérez, empIca-
do oficinas, ídem.
D. José Luis Celda Escalera,em-
pleado. oficinas, ídem.
D. Sebastián de Mora de la Cru7-,
jefe montador, ídem.
~. Fra~cisco Sierra Herrero,. jefe
eqUIpo prmcipal, ídem.
D. Carlos Maree Estrany, maqui-
nista, sargento honorario.
Baldomero Aguado Ginés, factor.
ídem.
Sebastián Vilches Clemente, fogo-
nero de primera autorizado, ídem.
Luis Peral Pardo, factor, cabo no-
norario.
Restituto Sarabia Moral, terraja-
dor, soldado honorario.
José María Sanchiz Jover mozo
agujas, ídem. '
• José Martí Arnero, mozo agujas,
ldem.
D. Federico Fernández Mendizá-
bal, ~mpleado oficinas, suboficial, he-
narano.
José Campos Navas, maquinista de
tercera, sargento honorario.
Ferrocarril de Ojos Negros a 31-
gunto.
Ingreso.
D. Antonio Martín· Vicente, jefe es-
tación tercera, suboficial honorario.
D. Manuel Mata P~rez, jefe est'·
ción segunda, ídem.
D. Jorge Sánchez Sanz, jefe esta-
ción tercera, idem.
D. Miguel Ferrer Castan, jefe eSl:.L-
ción segunda, ídem.
D...Andrés Blaseo Gallasch, jefe
estaclon segunda; ídem.
D. Angel Pérez Sanz, jefe estac;un
tercera, ídem.
Salvador ·Colome Jofre, carpintero,
cabo honorario.
Mateo Mestru Guilla, carpintero,
ídem.
Juan Lázaro Grau, fogonero, ídem.
Miguel Mestres Guilla. peón ta-
lleres, soldado ídem.
Com¡>arua Transpirenáicoa Y Val de
Zafan.
Ingreso.
D. Javier de Salas y Milans, ing~­
niero jefe todos los servicios, coman-
dante honorario.
Compañia de Haro a Ezcaray.
Ingreso.
D. Francisco de Armentia y '5a:nz
Pardo, oficial intervención, sargellto
honorario.
D. Luis Martínez Díez, conductor
interventor, ídem.
Compañia de lo. Ferrocarriles
Catalanes.
Ingreso.
Anastasio Pardo Garda, fogonero
autorizado, cabo honorario.
Al segundo regímíénto de Ferrocal',ilcs;
Compañía de los Ferrocarriles de
M. Z. A.
Ingreso.
. Miguel Lagares Martín, jefe
estación primera, teniente honorario.
D. Manuel Gómez Tendero, m:u;ui-
nista primera, suboficial honorari::>o
D. Fc1iciano Trujil10 Rodríguez,
maquinista primera, idem.
D. Arturo Fernández Pozo, deli-
neante, idem.
Aurelio Castillo Mancebo, fogone-
10 segunda autorizado, sargento ho-
norario. .
José María Hernández López, je-
fe equipo, cabo honorario.
Compañía de los Ferrocarriles
Andaluces.
Compañía de los F <!rrocarri1es dc
M. Z. A. (Red catalana).
Ingreso.
D. José Espinar Lucas, agente in-
vestigaciones, teniente honorario.
D. José Luis de la Rosa San'lbria,
estación interventor en ruta, suboficial hono-
rario.
D. Antonio Luque Molero, jeie
apartadero, ídem.
D. José Ribas Porras, factor pr"l-
cipaJ, ídem.
D. Francisco de Paula Alcedo, in-
terventor de aguas, Idcm.
Diego Gareía Gil, jefe de equipo,
cabo honorario.
José Lamcndro Zurita, jeie de eq\l;-
po. idem.
rascador, 1 José Poyatos Ruiz, Ajustador, sol-
dado honorario. .
Ingreso.
D. José ~las Tapias, jefe
primera, teniente hon0rario.
D. José Conesa Fernández, 1l1~.e;­
tro lampista, sargento honorario.
Sebastián Cufi Ribas, ayudante c\ec-
tricista, cabo honorario.
• Juan Torres Ceverio, carpinteio,
ldem.
· }'fanuc! Costa Fandés, levantador,
¡dem.




Compañía de los Caminos de Hie-
rro del Norte de España.
RELAC¡Ó~ QUE SE CITA
Ingreso.
Al primer "egimiellto de Ferrocarriles
D. Joaquín Eulate de la Mata, in-
genicro de tracción, capitán hono-
rario.
D. Enrique Borreda Samper, jefe
agencia internacional, ídem.
D. Andrés Avelino Junquera, sub-
jefe de depósito. teniente honorario.
D. Mauro Pérez Gil, jefe sección
oficinas, alférez honorario.
D. Jorge Ramonet Sánchez, delI-
neante sobrestante, ídem.
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Ingreso.
D. Ramiro Martín Velázquez. as<:u-
. tador de via, alférez honorario.
Lorenzo Prada Camarzana, subca-
,ataz de segunda, cabo honorario.
Evaristo Días de Jeras, obrero pri-
.era vía, ,ídem.
Compañía de los Ferrocarriles de
M.Z. A.
Ascenso.
D. Pablo Sánchez Rodríguez, ma-
I qainista de primera, IJuboficial hono-
rario.
Rectificación.
Compañia de M. Z. A. (Red
Catalma).'
Antonio Jane Gros, pintor, sargen-
to honorario.
Compañía de los Ferroc:arri.les del
Norte.
D. José Enrique Sena, sobrestante,
alférez honorario.
Enrique Mateu Lacruz, maquinis-
ta de cuarta, sargento honorario.
Salamanca a la Fronteca.
D. Julián Rol1án Palao, inspector
movimiento, teniente h:morario.
Madrid 2Ó de julio de I927.-Du-
que de Tetuán.
mUTILES
Extmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truído en la plaza de Madrid, a instan-
cia del !IOldado de Ingenieros Saturnino
Agiiera Navarro, de la Comandancia
de Ingenieros de Melilla, para acreditar
el derecho que pudiera tener al ingreso
en el Cuerpo de Inválidos, por haber
quedado inútil a consecuencias de lesio-
nes su fridas en acto del servicio; y re-
sultando que si bien no se encuentra
comprendido en el cuadro de 8 de marro
de 1877. si lo está en la clase segunda,
sección segunda, de la real orden de
18 de septiembre de 1836; e! Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 20 de junio pasado, se ha
servido desestimar la petición de! recu-
rrente pOr carecer dc derecho a lo qll<.:
solicita, y diSpOner cause baja por fin
del presente mes en el Cuerpo a que
pertenece, cesando en el percibo de ha-
beres Que disfrute, y haciéndosele pOr
dicho Consejo Supremo el señalamiento
de haber pasivo que le c()rresponda.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E, para su conocimiento y demás
,
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efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1927.
tu Di.- ......1,
Alnomo LOSADA ORTEGA.
Señor Capitán general de la primera re-
gión.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interventor
general de Ejército.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de lo solici-
tado por el capitán de Ingenieros,
D. Enrique Gallego Velasco, con des-
tino en el Establecimiento Industrial
de Ingenieros, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle treinta días
de permiso para Francia, Alema'lia
y Austria, con arreglo a lo prev~nido
en la real orden circular núm 628 de
la Presidencia del Consejo de Minis-
tros de 25 de junio próximo pasado
(D. O. núm. 141).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de julio de 1927.
Dvous D. TBTUÁJI
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en. 5
del actual, promovida por el capit.ln
profesor de la Academia de Ingeme-
ros, D. Santiago Torre Enciso, en
súplica de que se le autorice para di~­
frutar las pr6ximas vacaciones de fin
de curso en Francia e Inglaterra, el
Rey (c¡. D. g.) ha tenido a bien ac-
ceder a la petición del recurrente, de-
biendo tener presente cuanto Jeter"
minan los artículos 47 y 64 de las ins-
trucciones aprobadas par real ,)rden
circular de 5 de junio de 1905 (C. L. nú
mero 101). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 2Ó de julio de 1927.
DUQUE DE TETU.(N
Señor Capitán general de la quinta.
región.
Señor Interventor general del E;~r­
cito.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el Teniente de Ingenieros
D. Francisco Pomares Moya, con des-
tino en el batallón de Ingenieros de
Tetuán. el Rey (q. D. g.) se ha s-::rvi-
do concederle licencia para contra,:r
matrimonio con doña Joseia Mart¡lll:z
Soto, con arreglo a Jo dispnesto en
el real decreto de 26 <le abnl de 1~24
(C. L. núm. 1(6).
De real orden lo digo a V. E. pa-
D. O. nú... 1<14
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 2Ó de julio de 1927.
DUQUE DE TITUAN
Señor Comandante general de Ceuta.
OPOSICIONES
Circular: Excmo. Sr.: Vacante una.
plaza de auxiliar dc taller de los Cuer-
por subalternos dc In"enieros, d~ aE-
cio mecánico-electricista en el regi-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo, que debe proveerse por opo-
sición. el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se anuncie ésta, (!ue
se verifiéará con arreglo a lo' dispues-
to en el articulo 62 del reglamento
para el personal de los citados Cuer-
pos subalternos, a las instruccion~s
insertas a continuación de la real or-
den circular de 8 de noviembre de
1924 (D. O. núm. 251) y al programa
de dicho oficio, que se descrihe a con-
tinuación de la de 16 de febrero de
1926 (D. O. núm. 38); teniendo en
cuenta que los exámenes darán prin-
cipio el día 1] de octubre venidero,
y las instancias debetán ballar~e en
las oficinas de dicno regimiento an-
tes de las doce harás del mismo día
del mes de septiembre próximo. Los
opositores no deberán halier cumplt'lo
los 40 años de edad antes de la fecha
de la publicación de esta real orden,
y el designado podrá ser destin,ido a
cualquiera de las unidades de Ing~­
nieros.
De reil orden, comunkada por d
señor Mmistro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su con;>cimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E.





ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo pro-
puesto por la Asamblea de la .!<.C.lI
y Militar Orden de San Hermene-
gildo, ha tenido a bien conceder a lo~
jefes y oficiales de Ingenieros que li-
J."uran en las siguientes relacion~s,
las condecoraciones y pensiones <.le !a
Orden que se expresan, con la anti-
güedad que a cada un.:> se le señala,
debiendo los agraciad.:>s con la placa
que, disfruten pensión de cruz, CCS'lf
en e1 percibo de ésta por fin del r·lf'S
de la antigüedad a aquélla asignada,
con arreglo a los artículos 13 y 24 dd
reglamento y tercero de la real orden
circular de 8 de julio de 1918 (C. L. nú-
mero 178.
Dc real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
DvOln D& TK11JÁJI
Sefior...
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Tenieule coronel. .•. D. Emilio Cjv'ir. Ramón ...•.....••••••••••••• Placa •.•••••••.•••.
Olro .•.• •. .•••.. ••• • Julio Ouijarro y O"cía Ochoa.••.••••••.••• Id-m .
COfraadanle........ • José L pez Ol-ro Cruz •••••••••.••••
CapIl!Jl. • Luis del Pozo y Trav1 Idem..•.••••...•..•
CondecoracionesNOMBRes Antl&nedad ~ Autorldad que cunó la
ora Mes AII propuesta
1------11-
1'1 sepbre. 19'16. '1 • Re'g. ferrocarriles.
16 Ibd!.. •. 19'17 Ministerio de la Ouerra.
28lion;o... 1026IE.euel' Sapertor de Ouerra.
'1S abril..•. 19'17¡ Capitaa!a Oeneral 4.' reaión.
Relación núm. :z.
Madrid 26 de Julio 1927.-Duque de Tehtin.
M,,~~g~ PENSION fecha del C8bro"-plros NOMBRES Cale¡orla ANUAL
-
Ola Mes Allo Pesetas Ola Mes AAo
, 1-- --- ~ --- -
Coronel reserva••.•• D. Cesireo Tieslos Clemente •••••••••••••••••••• P. de Placa ............ 26 mayo•.• 1 I 1.200 I junio..• 1926
T. corouel •.• ..... • Anselmo Lacan Agusbn..............r•.• ,..• P. de Cruz ............ '12 febrero 1927 600 1 marzo .. 19'Z7
-
j
Circular: Excmo. Sr.: El Rey (Que Iden que se expresan, con la antig\ie-
-Dios guarde), de acuerdo con lo pro-I dad que acada uno se le~ señala, de-
-puesto por la Asamble a de la Real biendo, los agraciados con la plaC3
y Militar Orden de San Hermenegil- que disfruten pensión de cruz, cesar
110, ha tenido a bien conceder a los en el percibo de esta por fin del m~8
jefes y oficiales de Ingenieros que fi- de la antigüedad a aquélla asignatia,
ltUtan en las siguientes relaciones, las con arreglo a los artículos 13 y 24
<ondecoraciones y pensiones de la Út- ¡del reglamento, y tercero de la real
orden circular de 8 de julio de I')IS
(C. L. núm. 178).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.





Cond~cora- M""""~~ laf!JIlpleos NOMB~eS Autoridad que Iaa curudoclon.. Ola Mes Afio documeDlaclón
----
Tealeate eGroael '" D Carlos Roque"a MartíneL.................... Placa....... J4 marzo•. 1 mandlllcta y R~rv. de Valencia.
COm..d.Dle•.•.•••• • Roltel\o Nav'no Rom~ro................... " CrllZ........ 22 'd~m.... 1917 • Ro¡¡lmtento de Zapadores Minador...
1'.191e (f. It) ..... • Juan Sevilla Oomlnpez...................... Idem....... IS dlcbre•• I l' Re&lmlenlo de ferrocarrJlrL
,
RIZaei41t nú".. 2 ..
Antl¡¡iiedad Penl16n f'teba del cobro




Ora Mes Allo PHetaa Ola JlH Allc
--
- --- - --- - ---
Coronel ••••••.••••. O. Sllvador Navarro de laCruz ............ P. Pllca
l
16.•brll ••• 1927 1.!OO 1 mayo... I~í ~apllanl. Oen~r.¡"l.' rql4a.Capitin (e. N.)•.... • Serafín Ou.lhué O. zo .................. P. Cruz 6 marzo•. 1927 600 I ahrll.... 192 Comd.·1. r~lerv I llarcelOIla.Otro................ • Feruando Luna Bellerín................ ldem ... 8Iíd~m~... 1927 600 1 ídem ... 19ü ~. reg. e F~rroClrrlln.
Madrid '16 de Ju.lo de 1927.-0aque de Teta"'.
Dios .guarde a V. E. muchos años.. Comandante, D.. Agustín Arnaia
Madrid 26 de julio de 1927. Arranz, de la Comandancia exenta de
DUQUI: DE T&TUÁN Aeronáutica.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido concecier
a los jefes y oficiales del Cuerpo de
Ingenieros qtIe figuran en la siguien-
te relación, y a partir de 1.0 de agosto
próximo, el premio de efectividad que
. a cada uno se le seiíala, como com-
prendidos en la base 1 I de la ley Ge
29 d.e. junio de 1918 (C. L. núm. 169),
atentendose el supernumerario sin sud-
do a lo dispuesto en la real orden cr-
cular de 10 de febrero de 1921(D. O. núm. 35).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra s. oonocimiento y demás efectos.
Señor ...
JU:LACIóN QUE SE CITA
De 500 pesetas anuales.
Tenil"nte coronel, D. Silverio Ca.
ñadas Valdés, de la Comandancia de
Obras, reserva y parque regional de
la segunda región. "
Otro, D. Trinidad Menjumeda del
Rey, excedente con sueldo entero en
la segunda región.
De 1.000 pesetas anuales.
Capitán, D. Juan Hernández Nú-
ñez, del establecimiento industrial de
Ingenieros.
Otro, D. Fernando Yandiola Gonuí-
les, del establecimietno industrial de
Ingenieros.
Otro, D. Vicente Roa Mirand..., su-
pernumerario en la primera rl"gi6n.
Otro, D. Francisco Pérez-Vázcluez
Torres, de la comisión- de moviliz..-
ci6n de Indu~trias de la quinta regién.
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DUllUE DE TETUÁN
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e Inter-
ventor general del Ejército.
Señor' Capitán general de la sexta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, Capitá:l
general de la cuarta .región e Inter-
ventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido conceder el retiro para Le-
rida, al ayudante de Obras militares
de los Cuerpos Subalternos de Inge-
nieros, D. Miguel Miarnau Bofill, con
destino en la Comandancia de Obras,
Reserva y Parque regional de esa re-
gión (Bilbao), por haber cumpli~la
edad para obtenerlo el día 12 del ac-
tual, percibiendo a partir de prim~ro
de agosto próximo el haber pasIvo
de 331,25 pesetas mensuales, que le
ha sido señalado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, por la
Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia de Lérida, disponiendo al pro-
pio tiempo que por fin del presente
mes cause baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos




mo el haber pasivo de 133,33 pesetlS
mensuales, que le ha sido sefialado por
el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina por la Pagaduría de ,la· Direccióngen~ral de la Deuda y Clases Pasi·
vas, por fijar su residencia en esta
Corte, disponiendo al propio tiempo
que por fin del presente mes cause
baja en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar vocal de la
) unta Facultativa de Ingenieros, al
coronel de dicho Cuerpo D. Alfredo
Kindelán Duany, jefe superior de Ae-
.ronáutica.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect(,s.
Dios guarde a V. E. 'muchos añ0S.




Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigió a este Ministerio en
13 del actual, el Rey (q. D. g.) se
ha servido confirmar la declaraci6n de
reemplazo por herido hecha a favor
del capitán de Ingenieros D. Francis-
co Vives. Camino, del Servicio de
Aviaci6n, a partir del 23 de junio pr6-
ximo pasado, y con residencia en es-
ta corte, con arreglo a lo dispuesto
en la real orden circular de 22 de
agosto de 1924 (C. L. núm. 377). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
Duom DI: TtTUAN
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
REEMPLAZO
va y Parque regional de la quinta re-
gión.
Capitán, D. Juan Escudero Coro-
nado, disponible voluntario en la se-
gunda región, con residencia en Má-
laga.
Otro, D. Ramón Argerich Benavent,
de la Comandancia de obras, reserva
y Parque regional de la sexta región.
Madrid 26 de julio de 1927.-Du-
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 6 del
actual, promovida por el segundo te-
niente de Ingenieros (E. R), reti-
rado por guerra, D. Pedro Echarte
'Aspiroz, en súplica de que se le au-
torice para trasladar su residencia por
tiempo ilimitado a Rosario de Santa
Fé (República Argentina), el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
acceder a 10 solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sol;-
citado por el éapi~án de In~enicros
(escala reserva) D. Francisco C'lnde-
lario Gordillo, excedente con sueldo
entero en esta región, el Rey (qne
Dios guarde) se ha servido concederle
Suñen, el retiro para esta Corte, percibiendo
Reser- a partir de primero de agosto próxi-}
Seiíor...
Capitán, D. Eduardo Susanna AI-
maraz, del servicio de Aerostación.
Madrid 26 de julio de 1927.-Duqlle
de Tetuán.
JlELACIÓN QUE SE CITA
De 1.600 pesetas anuales
CapitAn, D. Daniel Pérez Garcia,
de la Comandancia de Obras, Reserva
y Parque regional de la primera re-
gión.
De sao pesetas anuales.
Capitán, D. Juan Felipe Armenda-
riz, de la Comandancia de Obras, Re-
serva y Parque regional de la cuarta
región.
Otro, D. Francisco Mesonero Sán-
chez, de la Comandancia de OLras,
Reserva y Parque regional de la se-
gunda región.
Otro, D. José Carreras Far, del pri-
mer regimiento de Zapadores 'Mina-
dores.
Otro, D. Eugenio Bravo García, del
regimiento de Telégrafos.
Otro, D. Emeterio Rodrigálvarez
Megino, del cuarto regimiento de Za-
padores Minadores.
Otro, D. Manuel González Mota, del
Grupo de Gran Canaria.
Otro, D. Julio Romón Pedrera. al
Servicio del Ministerio de la Hacien-
da..
Otro, D. Manuel Blanco Gracia, del
regimiento de Radiotel~grafía y Au-
tomovilismo.
Otro, D. Justo Carcia López, del
primer regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Otro, D. Miguel Franco Marín, del
Servicio de Aviación.
Otro, D. Félix Rodríguez Echemai-
te, disponil:tle voluntario en la cuar-
ta región.
Otro, D. José Marín Sarmiento, del
quinto regimiento de Zapadores :M ¡-
nadores. .
Otro, D. Francisco Zorita Bon, dis-
ponible en la quinta región y Dele-
gado gubernativo de Teruel.
Otro, D. Francisco Capote Codose-
ro, excedente, sueldo entero en la
'segunda región, con residencia en
Málaga.
Otro, D. Nicasio Jiménez
de la Comandancia de Obras,
Circalar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido conceder
a los oficiales de la escala de reserva
del Cuerpo de Ingenieros que figuran
en la siguiente relación, el premio d;e
efectividad que a cada se le señala, a
partir de primero de agosto próximo,
como comprendidos en los preceptos
de las leyes de 29 de junio de 1918 y
8 de julio de 1921 (e. L. núms. 169
y 275)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
·Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
DugUE 'DE 1'truÁlf
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RELACIÓN gUE SE CITA D. Benedicto Benito Rebollo, Je la
Jefatura Administrativa y servicios de
Suboficiales. Segovia, a las oficinas de la Intendea-
cia de la quinta región. Articulo pri-
D. Cándido Laguna Peña, ascendi- mero y real orden circular de 25 de
do, de la quinta Comandancia de In. abril de 1924 (D. O. núm. 95).
tendencia, a continuar en la misma. D. Joaquín Gonzalo Plaza de la
Articulo tercero. Jefatura Administrativa de Guadala-
D. José Ruíz Zambrano, de la Co- jara,. a awdliar del oficial de Inten-
mandancia de Intendencia de Ceuta, d~ncla de dich~ plaza, para los ~ervf­
a la segunda Comandancia. Artículo. CIOS que éste ttene a su cargo.
séptimo.
D. Antonio Castillo G6mez, de la
séptima Comandancia, a la Comandan- Auxiliare. de tercera.
cia de Intendencia de Ceuta. Articulo
~~~(~) .
D. ]ulián Maldonado Sánchez :1$- D. FranCISCo de Paula Gómez Na-
cendido, de la sexta Comandanci~ de . varrete, del Depósito de Intendencia
Intendencia. a la séptima Comandan- tdel Pefión, al servicio del Protectora-
cia. Artículo primero. do pal'a las Intervencíones MiJitares
de Larache. Real orden de la Direc-
Sargentoa. 1ci.ón general de Marruecos y Colo-
. Dlas de 17 del actual.
Jos~ de las Heras Alonso, de la. D. Estanislao Soriaao Tarras:>, de
sexta Comandancia de Intendencia a· la Jefatura de transportes de Valencia
la Comandancia de Intendencia 'de, al ~arque de Intendencia de Ceuta:
Ceuta. Articulo quinto (V.) . Articulo segundo (V.)
Pedro García Cariliana, de la Co-! ~. Manuel Azorín Amat, de las
mandancia de Intendencia de Ceuta, oficmas ~e la Intendencia de la h'r-
a la quinta Comandancia. Art. séptimo. cera reglón, a la Jefatura de trans-
Madrid 2Ó de julio de I 927.-Lo- portes de Valencia. Artículo primero.
sada. i ~. Manuel Carretero Vasco, de las
l o.ficmas ?e la Intendencia de la sép-tima reglan, al Parque de Intend~ncia
I de Melilla. Artículo segundo (V.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que i D. Feliciano Barrientos Gon7.á-
Dios guarde) se ha servido disponer lez, de las oficinas de la Intendencia
que los auxiliares y escribientes dd de la octava región, a las de la sép-
Cuerpo Auxiliar de Intendencia com-, tima. Artículo primero.'
prendidos en la siguiente relación, pa-: D. Agustín Albiol Arasa, de la Je-
sen a servir los destinos que en la! fatura Administrativa de Ciudad Real,
. misma se les señala, incorporándose Ia la Pagaduría de Haberes de la cuar-
los destinados a Africa en el phzo 1ta regi~n. Artículo primero. .
que determina la real orden de 12 de· D. Miguel Villa Molina, del Parque
mayo de 1924 (D. O. núm. loS). Ide Intendencia de Ceuta, a la Jera-
De real orden, comunicada por el tura Administrativa de Ciudad R.eal.
señor Ministro de la 'Guerra, lo digo a Artículo 10 y real orden circular áe
V. E. para su conocimí'ento y demás! 25 de abril de 1924 (J). O. núm. 95).
efectos. Dios guarde a V. E. muchos I D. Luis Rey Sánchez, de las olici-
años. Madrid 26 de julio de 1927. nas de la Intendencia de la séptima
región, a la Jefatura Administrativa
El DIrec:ia .-.nI. y servicios de Segovia. Art. IS y real
ANTONIO LOSADA ORTEGA. 1orden circular de 25 de abril de ~9Z4
1 (D. O. núm. 95).
Señor... ! D. Francisco Arauja Iglesias, del
I
DEVOLUCION DE CUOTAS
.uprimido Parque de campafta de Sa-
lamanca, a las oficinas de la Inten-
dencia de la séptima reaión. Art. 10.
D. Jesús Gasu11a Borrás, de ¡as
oficinas de la Intendencia de la sexta '
región, a las de la tercera. Art. :0.
D. José Félix del Río Guerrero.
de las oficinas de la Intendencia de
la séptima región, al Depósito de In-
tendencia del Pe!\ón. Artículo segun-
do (F.), y real orden circular de 25
de abril de 1924 (D. O. núm. 95).
Madrid 2Ó de julio de 1927.-Los'l-ta.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el herrador
de segunda clase, con destino en la
Comandancia de Intendencia de Ce,,-
ta, Vicente Vázquez Jíménu, pase
a prestar sus servicios a la Comandan-
cia de Intendencia de Melma. .
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y d~ás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos.
años. Madrid 2Ó de julio de 1927.
El mr- ....-.J.
A!ftOMlO LOSADA OllftG4.
Señor Comandante general del Melilla.
Señores Comandante general de Ceu-
ta e Interventor general del Ejé.-
cito.
Sermo. Sr.: Hallándose justificadO.
que los individuos que se e¡presan en
la siguiente relación, Que empieza con
Adolfo Barredo de Valenzuela y ter-
mina con Juan Joaquín Otero Pérez.
pertenecientes a 108 reemplazos que
se indican, están comprendidos en lf"s
artículos 284 de la ley de Recluta-
miento de 1912 y 422 del reglamento
de la vigente, el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan a
los interesados las cantidades que in-
¡resaron para reducir el tiempo de
servicio en filas, según cartas de pag'l
expedidas en las fechas, con los nú-
meros y por los Delegaciones de Ha-
cienda que en la citada relación se
expresan, como igualmente la suma
Que debe ser reintegrada la cual per-
cibirá el individuo que hizo el de,·ó-
sito o la persona autorizada en forr.la
legal, según previenen los artíclllos
470 y 425 de los l:itados textos leg'lles.
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efect.l)~.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
DUQUE DE TETUÁN
Señor Capitán general de la segr.I!\fla
región.
Señores Capitanes generales de la
primera, tercera cuarta, quinta, s~xta,
séptima y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
ULAClÓIf gUE SE CITA
Awdliarea de primera.
D. Manud Raichs Casanovas, oe
las oficinas de la Intendencia de la
segunda región, a las de la cuarta.
Articulo primero.
D. Julián Pardo García, de las
oficinas de la Intendencia de la quinta
región, a la Jefatura Administrativa
y Hospital Militar de Guadalajara.
Artículo 15 y real orden circular de
25 de abril de 1924 (D. O. núm. 95).
•••JI.III .....~
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que 101 suboficiales y sargentos de In-
tendencia, comprendidos en la siguien-
te relación, pasen a servir los dest.inos
que en la misma se les señala, incor-
porándose con urgencia los destina-
dos a Africa. .
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
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ReltJci6rt tl'U se ri'IJ.
NOMB~es DE LOS RECLUTAS
PUNTO
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1m 29'l 8adajOL .
1924 StO Idem .
1924 ~.133 Madrid .
192: 376-0 Idem .
1"l4 ~.214 Idem .
1924 ).>.S41 Ide'n .
,Ql4 1.001 [d'm .









9 dlcbr... 1924 I.r65
8 I.brero. 192~ 1.500
25 sepbre . I~ 4.162
2V julio ... 192113:956
14 agosto. 19 's l. 640 O
26 enero... 1n4 ~.343
26 agosto. 192; 1.100-B
11 lebrero. 1~21 12 0'>5
4 Idem ... ~~~ 516
31 en-ro .• 1......, 1.089
6 ag~sto . 19~4 183
16 f.brero. 1924 ~.183
12 novbrc I~ 522
31 _nero " 1112 1.866
20 die!>re. ¡~ 8n
15 [.brero. 1~4 591
8 .nero " 1924 222
11 Idem... 1924 477
" ídem .•. 1924 64
19 Id.m .•. 1~ 1.004
24 tdem ... 192~ 616
5 lebrero. 1923 189
16 I ·em ." I~ 1.746
15 idem '" 192 ~: 124
15 idem... 1924 l.l04
8 idem .•. lenA 971
3 ídem ... 192:: 425
10 enero .. I~ 800
3 Julio .. 1921 1.331
13 lebrero 1924 481
11 ídem .•. 192412.051
22 .n.ro... 191A 1.114
" [.brero. [924 263
15 idem 1924 1.358
O íd.m 1924 74S
11 íd.m len4 781
14 Idem :924 566
8 Idem.. [924 241
'29 lepbr. ,1<11' 975
11 fe brero . 1924 299
6 (d.m ... 1924 194
31 'nero.. 1924, 854
4 I~br.ro 1924, 156
I~ ld.m ... 1924, 621
6 Idem ..• 1924 256
12 (d.m... 1924' 452
9 (d.m.. 192~ 359
4 Idem.•. 1921 150
7 id.m 1924 304
8 Id."' 1924 130
5 Idem 1924 222
28 .nero... 1924 677
11 febrero. len4 540
25 en.ro... 1924 fl()8
1 f.brero. 1924 56
23 ju lo.... 192i6 68814 enero... 1en4 2522 lebrero. 1924 12921 s.pbr. . 1 7247 f.brero. 'len4 3414 oclubre. 1926, 132
19 .nero •. 1923 897
11 febr.ro. len4 509
14 id.m ... 1924 651
1 íd.m .. ; 19'14 47
12 id.m ... 1924 482
21 .nero " len4 747
3¡f'brero. 1923 114















'Luis Oo"úlez Besada y Caballero•••
emillo Oub~nez Ilrmgu •••••••••••
Aulonio Oueia Pe, naadez•••••••••••
el mismo ..
Lula Oarcía Rodrigo Bena •.•••••••••
Ellllilmo.•..••.•.••..•••••.••••••••
Antonio Prancés Nieto •••...•••••••.
Bonlf~do Domfnguez R09alen •••••. ,
LorenZo M.¡¡fas :>evUla..••••••.•••.
Dlonlalo Oómez Sobrino •..••••.••••
Ramón ;an.amaria Recuero•.••••••••
Jo~ Maur. Cenlue o ..
Aatolllo /tlvelles Aunón .•••••••.•••.
Eduardo Sh'lIy Caslnllon ••••••••••.
Cnalóbal Infanle S'basuán .
Emi,iano Fernández Polo•..••••••••.
Manuel Oarcia Córdo!>a ••••••••••••.
Joaqllin Fuenl.s lesión .
JI>~ Martín Rulz....... • ..
Jos~ Prielo Iglesias. • .
Alfonso Pine"a Heniiz .
1.uls Navarro <lllver .
enrl~ue Gastelar Castelar .
Alberlo L10rens Oracia...•.•..••••••
José liallesl.r Alonso .
José Soler Palomés .
l!1 mismo 1924 Idem Idem ..
.M'Duel Hulz Caslillo Basala 1924 Madrid Madrid •••••••••
Patricio Romerosa Hermosa...... 19lA I'.rales de Tajulla. [d.m ..












IQ2 Idem [dem Madrid, núm. l..
192 Id.m............. ldem fd.m .
.~21 Idem Id.m O.lafe ..
1924 Id"1D [d.m Idem ..
1924 Id.m Idem.•••••••.• Madrid, núm. 2..
!~. rd.m Id.m Idem ..
l ld.m Id.m Idem ..
192 ldem Idem Id.m .
102 B.dajoz B.d.joz K.dajoz .
1"l4 Ciuda4 Real. Clud.d R.al CIudad Real ..
92 V.ld.petlu [d.m Alcázar S. Juan.
19% Cidiz. Cidlz......... Cádiz, núm. 22••
192 'dem........... Idem Idem ..
1921 Id.m Id.m Idem ..
l11l ld.m I~ Idem ..
1112 Id.m [d.m [dem .1'l2~ Rute Córdvba Luc.na .
lenl Córdoba ••••••• ;. Idem Córdoba .
,. 2 S.vllla Sevilla ¡Sevilla. núm. 11 •
1924 Córdoba C6rdoba........ Córdob .
1'12 Málalla Málaga. MálalCa ..1<l2~ t:slivella Valencia Valencia. nlim. 37
1924 Valencia [dem Id.m .
1'124 Oode la Id.m I~em .
l'I2I¡Yalt'llcla ldem Id.m ...•..•.•..
1923 ",orba Barce!ona...... Vi 11 a fran c. <l.1
, Panadés ......
uds Escusa Ferrer len Barcelon [dem........... B.rcelona, n • 54.
Jaime Ambrés Prun~ 1'1Z( [d.m Idem Barc.lona, n.· 53.
M.lluel!Sonmatl Romaguet len Oerona Oeron O"on .g,,¡, Rovlra Arm.ng -l 192 Harcelon Barc.lon•.••••. Barc.lon., n.' 54os~ OoO\ollón Blcerrll 1924 Zarago l.ragoza Zar.goza. n.· 611
lem.nt. Marlin Vicente '9/~ Idem Idem : [dem ..
VIcente 011 Be'n 192 "mbel (d.m [dem ,
Rafael Unos*': López d. Arroyabe •• , 19!4 Zaragoza......... ldem Idem ..
Luc••no Roche AlIoz , 111241 ldem Id.m Z.ragoza, n.' 6S.
AnlOnio Sal •• Meslre 1Cl2~1 Cuevas de Vluromá Caslellón Vln.foz .
Lllls Lisa,.. LItorre 1'124 Hu~c Hu.sca Hue.ca ..
Eal.ba·, M.lo AUué 192 Au4nlgo Id.m Id.m .
M'lu•• Rodrlguez P~rez 1112 J.ca ld.m [dem .
Pedro lI'e,n.ndez de la Cuesta Mor.nc l\I'lj Vlnle¡r. de .b.jo.. Logrorll L.ogrollo .
Jed. Línaza y Leguln.¡olcea..•••.•. 1m BlIb.o Vl7.caya Hllb.o, dm. 80..
,p.dro Pereir. Jturegul 1924 Idem Id.m Idem ..
M.nu.1 Salsel. M.ndlda 11124 erandIo Idem Durango .
8altasar Almenar. Ronc.1 len4 Bilbao Idem Bllb.o. núm. 80..
DI"nl.,o !S 11 b.o • n.lndi 1924 Idem Id.m (d.m ..
!!d••,do Azplrl Qu.r.j.l' 1924 [dem Idem Id.m .
Vlcen'e Jiménez Uríen [924 Idem '" Id.m [d.m ..
Adollo LazaDo Hernáez 1'121 'd.m Idem 111.01 .
Angel Merl.n qodrlgu.z 192. Id.m.; Idem ldem ..
fduardo Urlarle r.lc(¡n 192~ Idem Idem Idem .
Paullno Sanl··s Cad,flanes ·924 Idem [dem 0••••
1
,'1.1.01 .
José ll.rc~s Oarch ,len.4 ¡dem [d.m ; .. Idem .
.R.fael Ordeft.na y Sá.nz de Urlurl •. 192 Idem Idem laem .
M.rc,al Delgado Alon90 192 fo1oraleja de[ VIDO. Zamora Zamor .
RIc•• do O.rc a f.·rere l' 2 Espadall.do Idtm '" .. [dem .
Didimo P·leto Santl'¡o len4 Zamora Idem ldem .
Paullno Slm.ni.go At.as 1924 Valladolid V.Il.dolld V.lladolld .
.I!l mismo ,1024 [d.m [d.m Idem .
Andrts "velino Oarela Rodrlguez.•• ' 924 Rlv-ra d. Arriba.. Ov¡.do Ov..do .
Cinaco Sutr.z Rico l' 2j Cudill.ro.•.•••.•. [dem Pravla .
t·sus Mlr'nda Lóp.z len 'rada Idem Idem .''S~ Maria Rodrígu.z "aredo .•••.••. 1924 Oljon Ide Ovi.do...••....o.é U s Esmerls Iq2~ La Corulla .••..••. La Corull la Corulla•.•••.rn••to ( hamono Outlérrez 1924 L..ón L.ÓD L.ón ..Eu~,,'o O·,m.. S~nchez len4 Id,m Id.m Idem ..
M I. Oblanca Ftrnández 1921 San Andr~s del
.~" R.van.do Idem .R.pertn A[onso Perr.ro............. 1",,,", Ilembibre Id.m .
J'" Jo.oqUID Olero Pérez 191 VI¡o PODtevedr•••••.
J~ Portales Oarcla ..
.J~ N.gro Ménd.z ..
AUnad Monrea' A astru.,••••..•.•..
Rom"aldo Llorca Robl.s .
Leopoldo Oóme.L Oa,ela .•.•..•.•..•
MadrId 2. de julio d. [U:l7.-Dllque de T8tllÚ.
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/
Comandantes médicos.
D. José Fernández Casas.
" Eloy Fernández Vallesa.
" Olegario tie la Cruz Repila ..
Coroneles médicos, el número uno,
de la escala.
Tenientes coroneles médicos, del uno
al tres.
Comandantes médicos, del uno al
cinco.
Capitanes médicos, del uno al trece.
lefes y oficiall's a quienes .com/Wl!nde
el a,.tkulo 13 del expresado real dtCreto
(probable destino a. Africa antes de seis
lIIeses).
lefes y oficiales mUicos a. quienu com-
/Jr~nde el apartado a) dl'T artículo u-
gundo del real decrl'to de 9 dI! mayo
de 1924 (D. Q. núm. loS).
D. Carlos Bretón Esteve, del regi-
miento de Infantería Mahón, 63 y en
comisión en las unidades de Infante-
ría expedicionarias en Ceuta, a ne-
cesidades y contingencias del servi-
cio en Melilla, cesando en la expre-
sada comisión (F.)
D. Francisco Torres Ibáñez, del re-
gimiento de Infantería Palma, 61 y en.
comisión en las unidades de Infantería
expedicionarias en Ct'lIt;l, al batallón
de. Cazadores de Africa, 14, en plaza
de ~pitán. cesando en la expresada
comisión (F.)
D. Isidro Julvez Pérez, del batallón
de Montaña Estella, 4 y en comisión
en las unidades de Infantería expedi-
cionarias en Ceuta, al regimiento de
Infantería Melilla, 59, cesando en la
comisión (F.)
D. Pablo Martínez Santos, del Hos-
pital Militar de Madrid-Carabanchel,
al regimiento de Infantería Mahón, 63,
en plaza de capitán y en comisi6n a
la asistencia de las unidades de In-
fantería expedicionarias en Ceuta (F.)
D. José Fernández Fernández, del
grupo de Ingenieros de Tenerife, al
segundo grupo de la segunda Coman-
dancia de Sanidad y en comisión a la
asistencia de las unidades de Infante-
ría expedicionarias en Ceuta (F.)
AHérez médico de complemento.
D. Armando Fernández-Victorio y
Camps. del Cuerpo de Inválidos Mili-









Comandante general de C~lIta.






(C. L. núm. 387), y con las limita-
ciones señaladas en la de 29 de mar-
zo de 1926 (D. O. núm. 72).
De real orden lo digo a V. E. P3-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha ra su conocimiento y demás efectos.
tenido a bien promover al empleo de Dios guarde a V. E. muchos años.
alférez de complemento áe Sa!1idad Madrid 26 de julio de 1927.
Militar, al suboficial perteneciente a 1
dicha escala de la sc¡;¡unda Comandan- DuQUE DE TJtTt'AlC
cía de Sanidad, D. Ramón Ibars "z-
nares, por haber sido conceptuado apIo I Sefíor Capitán general de la cuarta
para el ascenso y reunir las cont1i- región.
ciones que determina el apartado 17
de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (e. L. núm. 4~),
asignándole la antigüedad de esta fe-
cha y quedando afecto a dicha unidad
y adscripto a la Capitanía general de
esa región.
De real orden lo digo a V. E. 1-'a-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los capitanes y tenientes médicos
de la escala activa de Sanidad Mili-
tar y alférez de complemento que figu-
ran en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Miguel Sayalero Mar-
tínez Delgado y termina con D. Ar-
mando Fernández-Victoria y Camps,
Sefior Capitán general de la cuarta pasen destinados a los puntos que se
región. indican, efectuando su incorporad':>n
los destinados a Africa con aueglo
a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 12 de mayo de 1924 (D. O. nú-
mero 108).
De real orden lo digo a V. E. pa-
. ra su conocimiento y demás efectos.
. Excmo. Sr.: Con:orme co.n. lo s01l- ,Dios guarde a V. E. muchos años.
citado por el practlcan,te mlhtar, ,Ion Madrid 27 de julio de 1927.
All;>erto Buchan Fornes, con de!\th1o 1
en la Jefatura de Sanidad Militar 1
de Larache, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle la separad.)n Sel'lor...
del Cuerpo a que pertenece por !in RELACIÓN QUE SE CITA
del mes actual, causando alta .:n la
unidad de reserva que corresponda a
la demarcación del punto en que fije
s~ residenci~, siéndole d.e abono el D. Miguel Sayalero Martínez-Del-
tiempo servido de prac~lcante. gado, de la sexta Comandancia de In-
De re~l. orden, comunicada P?r ti '1 tendencia, a la asistencia del personal
sefíor Mmlstro de la Guerra, lo digo a, del Cuerpo de Inválidos Militares
V. E. para su conocimiento y demás ~ (real orden circular de 14 de enero
efectos. Di~s guarde ~ y. E. muchos de \]926, D. O. núm. II).
afias. Madrid 26 de JU)¡o de 1927. D. Ricardo del Val Alonso, del ba-
tallón Cazadores de Africa, 4, al de
Montaña Alfonso XII, 5 (art. 10).
D. Francisco Muguruza Uribe, de
necesidades y contin¡sencias del ~er­
vicio en Melilla, a la sexta Coman-
dancia de Intendencia (art. la).
D. José Diez Diaz, del regimiento
de Infantería Melilla, 59, al grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Al-
hucemas, S (V.)
CONDECORACIONES D. Francisco de los Ríos Lechuga,
• queda sin efecto el destino al grupo
Excmo. Sr.: Vista la instancia que 1de Fuerzas Regulares Ind.íge.n~s de Capitanes médicos.
V,. E. cursó a este Ministerio con es- AI~ucemas, $, que se le adJ,udlco por D: Manuel González Pons.
cnto de !4 del mes actual, promo\ida rea orden, de 18 del c01:nente mes "Juan Manuel Ortega Garcfa.
por el capitán médico (le complemento: (D. O. numo 158), contInuando en "F . C·· G ál
del Cuerpo de Sanidld MI'II'tar do 1 I su anterior situación de .. Al servicio " M'rancls¡c?[ or~IIPllo C·on~6 ez.
• ,1 'd I P d" I I . anne ,orreCI as arn n.
Juan Domenech Marti. en súplica de I e r?!ectora o en. as ntervenclo- " Carlos Puig Quero
autorización para usar sobre el unl-l nes Mlht~res d,e Mehl}a. .. . .
forme la Cruz de primera clase de la ~. Jose Mana GarCla, Delgado, del Madrid 27 de Juho de I927·-Dn-
Orden Civil de Beneficencia con dis- I r~gllmlentol b de I1 ~nfadnteCna dSan MAfa~-1 que de Tetuán.
t~ntivo morado y blanco que le ha i ~~a ,44,"; ata on e aza ores rJ-
Sido otorgada, y acreditándose h,,- ,4 ( .) '.
liarse en posesión de la misma el .. .CIrcular. Excmo. Sr.: ~I Rey ("ue
Rey (q D <T) se h' 'd '¿ Tementes médicos. i D,os guarde,') se ha servido dispOn~T
. . ". a servI o acce el" ¡ I .
"" a 10 solicitado ppr el recurrente con V. . q.ue .os o~c.lales del Cuer!!o de Vete-
arreglo a lo dl'-pu t I '1 D. Icente Maculet ValenCia, del rmana mlhtar comprendidos t'n 1..~ es o en a rea or- .. t d I f 'M 1'11 .. l' , .den de 2() de noviembre de 1883 I relglf~len o e 1n andtena . ~ I a, 59, sIgUIente re aClOn; que pnncipia conl a mismo, en p az;r e capltan. ~ D. Ernesto Garcla Pérez y termina.
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MEDALLAS
Señor Capitán general de la primera
región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
cursó V. E. a este Ministerio con es-
crito de fecha 16 del mes actual, pro-
movida por el sargento de la primera
Comandancia de tropas de Sanidad Mi-
litar, Augusto Castelo Huerta, en sú-
plica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme la Medalla de bronce
de la Cruz Roja Española, y acredi-
tando hallarse en posesión de la mis-
ma, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado por el recurrente, '
con arreglo a 10 dispuesto en la real
orden circular de 26 de septiembre de
IB99 (c. L. núm. 183).
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de julio de 1927.
El Director , ...eral,
ANToNIO LOSADA OIlDGA.
• dad de Ceuta, que prestaba sus aervicíOl
como soldado sanitario en dichas fuerzaa
Jalifianas.
Madrid 26 de julio de 1937.-Losada.
Il.ELACIÓN NÚM. 2
Luis del Pino Huertas.
D. Francisco de Castro Seco.




D. Julio Ochando Atienza.
Veterinari08 ' primeros.
D. Gabriel Sáez Hernindez.
.. Ramón Tomás Saura.
" José Sabatel Viedma.
Ninguno.
lI.ELACIÓN NÚM. 3
Personal que no puede solicitar desti'lo
volllntario a Africa por faltarle menos
de seis mescs, según cálculo, para ser
destinado forzoso.
Personal quc corresp01ldiéndole destino
forzoso a Africa ha sido excepttUJdo CO'l
arrcglo al artículo segundo del citado real
decreto.
RELACIÓN QUE SE CITA
Veterinari08 segundos.
<on D. Antonio Garda Salido, piosen l
a servir 1011 destinos que en la misma
se les señala. incorporándose con uro D.
gencia los destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efect,)s.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
Veterinario8 primeros.
D. Ernesto García Pérez, de <1isVO-
nible en la primera región, al 15 re-
gimiento de Artillería liger-d (F.)
D. Enrique Alonso Moreno, del De-
'pósito Central de Remonta y compra
de ganado, a los Servicios de la Co-
mandancia general de Ceuta (F.)
D. Ramiro Guillén Ariza, de ex-
cedente con todo el sueldo en la pri-
mera región, al regimiento mixto de
Artillería de Mallorca (F.)
D. Antonio Gimbernat Serriá, de los
Servicios de la Comandancia general





Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins-
tancia promovida por D. Francisco Gar.
cía Moro, con oficina de farmacia en
esta Corte, calle de la Puebla núm. II,
en súplica de que sea incluído en .Petí-
torio el preparado "Artrol" del que es
propietario, el Rey (q. D. g.), de acuer.
do con lo informado por la Junta Fa-
cultativa de Sanidad Militar, ha tenido
a bien conceder autorización para esta-
blecer depósitos del referido producto
en las farmacias militares.
De real orden lo digo a V. E; para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
26 de julio de 1927.
Duguz DE TlmJ.úr
RELACIÓN QUE SE CITA
A las Inte7'1Je'lciones Militares eh
Larache.
Señor Alto Co!,lÍsario y General en Jefe
del Ejército de España en Africa.
Señores Director general de Marrue-
cos y Colonias, Comandante general
de Ceuta e Interventor general del
Ejército.
Soldado sanitario, Cristóbal Gallardo
Eslava, de la Comandancia de Larache.
I A la Mehal-la Jalifú:ma de Tetuán. l.i Cabo sanitario, Santiago Balbás de




D. Baltasar Pérez Velasco.
D. Manuel Español Barrios.
D. Eulogio Criado Vegas, de las
Intervenciones Militares de Tetuán, al D. Gumersindo Aparicio Sánchez.
batallón Cazadores de Montaña vo- Madrid 26 de julio de 1927.-Duque
mera Hierro, 11'. (F.) de Tetuán. Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
D. Antonio Raya Rodríguez, de lo solicitado por D. Felipe L1opis, sub-
disponible en la segunda regi6n, al director de la Sociedad de Producto.
II regimiento de Artillería ligera (F.) Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,) se ha Farmacéuticos A. L1opis, domiciliado en
D. Amando Herrero Díez, de Ja ter- servido disponer que los individuos del esta Corte, Paseo de Rosales núm. 8,
cera Comandancia de tropas de In- Cuerpo de Sanidad Milítar que figuran el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
tendencia, al 14 regimiento de Artille- en la siguiente relaci6n, que pasan a ínfo.rmado p?r la Junta. Facult~tiva ~e
ría ligera (V.) prestar sus servícios a las unidades que Samdad MI1Jtar, ha tenido a bIen dls-
D. Juan Pons J uanico, de los Ser- también se indícan causen baja en la ~ poner se incluyan en el Petitorio de
vicios de Artillería y tropas de costa fuerza para habere~ y alta en la de sín imedicamentos los preparados "Vítamí-
y posición de Ceuta, al Tercio. haber de las Comandancias a que per- nas Llopís" y "Natel".
D. Valentín de Benito Ortega, dd tenecen. ' I De real orden lo digo a V. E. para
batallón Cazadores de .Montafia Fuer- De real orden, comunicada por el seo, su conocimiento y demás efectos. DíOI!
te ventura, 1,0, al TercIo.. ñor Ministro de la Guerra, lo digo a ~ guarde a V. E. muchos años. Madrid
D. Andres Del~a~o Machlmba~re-, V. E. para su conocimiento y demás Iz6 de julio de 1027.
na, del tercer regImIento de Artille- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
ría ligera, a la, Comandancia de trop:¡s años. Madrid 26 de julio de 1927.
de Intendencia de Larache. (V.)
D. Diego Cascajo del Valle, del la ...........
Tercio, al tercer regimiento de Arti- ANToNIO LOSADA OIlDGA.
llería ligera. (V.)
D. Antonio García Salido, del Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígenas
,de Alh\1cemas, 5, a los Servicios de
Artillería y tropas de costa y l/osi-
ción de Ceuta (V.)
Personal comPren¡f,ido en el apartado a)
.dcl artículo segundo del real decreto de,
9 de mayo de 1924
'.'1'~ .'
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3.' Qarinete BobeD.. • .
3.' Clarinm .
3.' Oboe ..
3.' lnete Bohen " ..
3.' P1iscomo o Trompe .
3' B.jo o Trombón ..
3.' Clarinete .
2.' Trompeta. IR .
3.' Xasolón contr.lto '" .









• .' C.jL .
3.' BajO .
3.' Clarinete .
3.' Saxofón contr.lto ..
3.' Trompa m IR .
3.' Clarinet. Robetl .
3.' a.jo .
3.' Trompa m m .
3.' Saxofón alto m m ..
3.' Trombón teaor a m .
3.' fl.ut .
1.' Bombardldo .




















~IIItJllapr.mo al 1.11 r" DIerl••
RETIROS 1
por los motivos que en las mismas se
expresan,
Este Consejo Supremo, en virtud
Circular. Excmo. Sr.; Por la Pre- de las facultades que le confiere la
sidencia de este Alto Cuerpo, y con ley de 13 de enero de 1904. ha clasi-
esta fecha, se dice al Director general ficado a cada uno de ellos con el h3-
de la Deuda y Clases Pasi~s lo d- ber pasivo mensual que se les seiía1:l,
guiente: el cual deben cobrat· por las Delegaci.,-
.. Vistos los expedientes de inutili-! nes de Hacienda que se indican y des-
dad instr'uídos a los ir:dividuos que \ de las fechas que se expresan."
figuran en la relación que da princirio Lo e1igo a V. E. de orden del sdior
con el sargento de Ingenieros Tomás Presidente para su conocimiento y
Ort;? Pelayo y termin:l. con el ~olda- efectos consiguientes.
do Mohamed Ben Haddú Bel H'l ..~: Dios guarde a V. E. muchos año!.'.
Resultando que por las reales órde- Madrid 14 de julio de 1927.
nes que se citan se ha dispuesto que el Oeneral S~CTrt.rfo,
causen baja en activo, por haber sido Pmao VDDef.1O CASTRO.
declarados inútiles para el servici0, Señor...
Ree. Inlaaten. Rey, 1 ..
Idem Rdn., Z ..
Idem Infante, 5 .
Idcm .
Idrlll Castill•• 16 .
Idem Nauna, 25 .
Idem La A1buera, '2tl •••••••••
Idem Luchana, 28 ••••••• " ••
Idem Lealtad, JO .
Idem .......••.••.••.....•.•
ldem Isabel 1I, 32. ,
ldem Cov~donlta, 40•••••••••
Idem Tetaán, 45•••••••••••••
Idem Espall•. 46 ..
Idem Paria, 48 .





ldem MeliUa, 59 ..
Idem ..
ldem ..














Idem Mrrlda, 3 ..
ldem L&nzarote, 9 ..
ldem .
Segundo media brl¡ad. de ca-










M.lirld 20 de julio de 1921.-Losad.
~ano. Sr.: Conforme con lo soli·
ido por el escribiente de primera da-
del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Mi·
Lres, D. Bernardo Martín Vega. con
;tino en este Ministerio. el Rey (que
os guarde) se ha servido concederle
torización para publicar por su cuenta
a escalilla mensual, que comprenda
personal de oficiales de la escala lie
5erva retribuida y clases de segunda
tegoría del Cuerpo de Sanidad Militar.
De rcal orden lo digo a V. E. para
conocimiento y demás efectos. Dios
larde a V. E. muchos años. Madrid









D la Secretaria y Diremoaes Geaerales
Deste Ministerio y de las DeIfeDdeau
Ceatrales
~ñor Dírector general de Instrucción
y Administración.
Circular. De orden del excelentísi-
no señor Ministro de la Guerra, se
lnuncia la oposición para cubrir las
racantes de los músicos que se ex-
lresan en la siguiente relación, co-
'respondientes a los instrumentos que
~n la misma se indican, la cual se
verificará en el plazo de veinte días,
a partir de la publicación de esta
circular, a la que podrán concurrir los
individuos de la clase militar y civil
que lo deseen y reunan las condicio-
nes y circunstancias personales exigi-
das en las disposiciones vigentes.
Los solicitantes dirigirán sus ins-
tancias a los jefes de los Cuerpos don-
de existan las citadas vacantes antes
del plazo marcado, debiendo tener en
cuenta lo que dispone la real orden
circular de 25 de agosto de 1924(c. L. núm. 385).
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 26 de julio de 1927.
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